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￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ "￿￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
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￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿+￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿6￿ ￿ ￿ , ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿$, ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
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%￿￿￿￿8￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
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%￿￿￿￿+￿ ￿￿ ￿￿ "￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
%￿￿￿￿9￿ "’ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
/￿ ￿ ￿ ￿ ￿0￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿2￿ 3 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿




























































￿￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿
+￿ * ￿ ￿￿￿￿:￿
+￿ * ￿ ￿￿￿￿:￿
+￿ * ￿ ￿￿￿￿:￿
+￿ * ￿ ￿￿#￿:￿
+￿ * ￿ ￿￿%￿:￿
+￿ * ￿ ￿￿(￿:￿
+￿ * ￿ ￿￿1￿:￿
+￿ * ￿ ￿￿2￿:￿
+￿ * ￿ ￿￿3￿:￿
+￿ * ￿ ￿￿￿4 ￿:￿
+￿ * ￿ ￿￿￿￿￿:￿
+￿ * ￿ ￿￿￿￿￿:￿
+￿ * ￿ ￿￿￿￿￿:￿
+￿ * ￿ ￿￿￿#￿:￿
+￿ * ￿ ￿￿￿%￿:￿
+￿ * ￿ ￿￿￿(￿:￿
+￿ * ￿ ￿￿￿1￿:￿
+￿ * ￿ ￿￿￿2￿:￿
+￿ * ￿ ￿￿￿3￿:￿
+￿ * ￿ ￿￿￿4 ￿:￿
+￿ * ￿ ￿￿￿￿￿:￿
+￿ * ￿ ￿￿￿￿￿:￿
+￿ * ￿ ￿￿￿￿￿:￿
+￿ * ￿ ￿￿￿#￿:￿
+￿ * ￿ ￿￿￿%￿:￿
+￿ * ￿ ￿￿￿(￿:￿
+￿ * ￿ ￿￿￿1￿:￿
+￿ * ￿ ￿￿￿2￿:￿
+￿ * ￿ ￿￿￿3￿:￿
+￿ * ￿ ￿￿￿4 ￿:￿
￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿’ ￿ ’ "’ ￿; 0￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ < ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿) ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿￿ "￿￿’ ￿ ’ "’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿’ ￿ ’ "’ ￿ ￿￿ ￿* ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿’ ￿ ’ "’ ￿; 0￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ < ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿’ ￿ ’ "’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ "￿￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿* ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ’ ￿ ￿ ’ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
&￿￿￿ ’ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿￿) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ’ ￿ ￿ ’ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿"￿ "￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ "￿￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ "￿￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
- ￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ "￿￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
+￿ ￿￿ ￿￿ "￿￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿ ￿ ￿ "￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ’ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
+￿ ￿￿ ￿￿ "￿￿￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
/￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ’ ￿ ￿ ’ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
+￿ ￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 5 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
+￿ ￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿￿) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿￿ ) 5 ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 5 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿* ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
/￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ’ ￿￿￿ ! ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ’ ￿ ￿ ’ ￿￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿’ ￿ ’ "’ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿’ ￿ ’ "’ ￿; ￿%=(#￿￿ ￿ ￿ < ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿

































+￿ * ￿ ￿￿￿￿￿:￿
+￿ * ￿ ￿￿￿￿￿:￿
+￿ * ￿ ￿￿￿￿￿:￿
+￿ * ￿ ￿￿￿#￿:￿
+￿ * ￿ ￿￿￿%￿:￿
+￿ * ￿ ￿￿￿(￿:￿
+￿ * ￿ ￿￿￿1￿:￿
+￿ * ￿ ￿￿￿2￿:￿
+￿ * ￿ ￿￿￿3￿:￿￿
+￿ * ￿ ￿￿#4 ￿:￿
+￿ * ￿ ￿￿#￿￿:￿
+￿ * ￿ ￿￿#￿￿:￿
+￿ * ￿ ￿￿#￿￿:￿
+￿ * ￿ ￿￿##￿:￿￿
+￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 7 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
0￿ ￿ ￿ ￿￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿; ?%7 ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ "< ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ "￿￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿+￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 7 ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ’ ￿ ￿ ’ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ "￿ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ’ ￿ ￿ ’ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
/￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿"’ ￿￿ ￿ ￿ * ￿ ￿* ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
+￿$ ￿ ￿ "￿￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿&￿ ￿7 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿’ ￿ ￿￿￿ ￿ "￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿’ ￿ ￿￿￿ ￿ "￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ "￿￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿) 5 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ "￿￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
9￿ "’ ￿￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
/0￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿+￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 7 ￿￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
+￿ ￿￿ ￿￿ "￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿












































/￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿=￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿=￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿=￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿#=￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿%=￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿(=￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿1=￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿2=￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿3=￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿4 =￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿=￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿=￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿=￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿#=￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿%=￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿(=￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿1=￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿2=￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿3=￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿4 =￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿=￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿=￿





￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿&￿ ￿7 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
- ￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
- ￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿&￿ ￿7 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ "￿￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
- ￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ "￿￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿) 5 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ "￿￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
9￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
/￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ’ ￿ ￿ ’ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
B￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
B￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
,￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 5 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿$ ￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
+￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 6 ￿,￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 5 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿C ￿+￿$ ￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
+￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 6 ￿￿%D ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
+￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿9’ ￿ ’ "’ 7 ￿ ￿ ￿* ￿ ￿   ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ $ ￿￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ $ "￿ ￿ ￿ ￿￿￿ 5 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ * ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
/0>6 ￿/￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
+￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 6 ￿/￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
+￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 6 ￿/￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿; .￿ ￿￿ ￿< ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
+￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 6 ￿/￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿; 9￿ ￿￿ ￿ < ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
E￿￿ ￿ ￿ 5 ￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ’ "￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿C ￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
+,￿ 9￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿








































/￿ ￿ ￿ ￿
7￿
+￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿"￿ ￿ ￿ @ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ 5 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿) ￿ ￿ "￿￿ ￿) ￿ ￿ "￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿ ￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿&￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿) ￿ ￿ "￿￿ ￿’ 5 ’ ￿ ￿ ￿ ￿
* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿"￿ ￿￿￿ F ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿* ￿ 5 ￿ ￿￿￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿ ￿ ￿ "￿ ￿’ ! ￿ ￿ "￿ ￿￿￿ @ ￿
* ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ "@ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿’ ￿ ’ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿￿ "￿ ￿￿￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿"￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ $ ￿ ￿* ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
) ￿ ￿ "￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿ ￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿0’ ￿￿￿ ! ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ @ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿"￿ ￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿"￿ ￿￿ ￿￿) ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿"￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿
&￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ’ ￿￿￿ ! ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿"￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ "@ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿! ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿0’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ @ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿) ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ $ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿G￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿"￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿￿ ) 5 ￿￿￿ ’ ￿ ’ ￿
￿￿ ! ￿ ￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ) ￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ’ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ /￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿"￿ ￿￿   ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿+,￿ 9￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿* ￿ 5 ￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ "￿
  ￿ ￿￿￿ $ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ @ ￿* ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿
* ￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿
+￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 7 ￿￿ ￿￿￿ ! ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿￿ ￿"￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ * ￿ ￿￿ * ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿@ ￿ +,￿ 9￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ /￿ ￿￿ ￿￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ 0￿ ￿￿ ￿ ￿ /￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ /￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ "￿ "￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿
B￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ) ￿ ￿ "￿ @ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
+￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 7 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿0￿ ￿￿ ￿ ￿/￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿ ’ ￿ ￿ ’ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿0’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
"￿ "￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿ * ’ ￿ * ) ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ /￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿ ￿ ￿￿$ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿@ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿* ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿* ’ ￿* ) ￿ ￿ "￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ’ ￿ "’ ￿ ￿’ ￿ ￿￿￿
￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ) ￿ ￿ "￿￿ @ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ "￿￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
  ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿   ￿ ￿ * ’ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿"￿ ￿￿ ￿ ) ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ 0’ ￿ * ) ￿ ￿ "￿￿ @ ￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿￿ ￿￿￿ ’ ￿ ￿ ’ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ) ￿ ￿ "￿￿ @ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿￿ "’ ￿￿ ’ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ￿ 5 ￿ ￿￿￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ’ "￿ ’ 5 ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ 0’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿￿ @ ￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿￿ ￿￿ ￿
￿ ) 5 ￿ ￿ "￿ @ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿ ￿ ’ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ @ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) 5 ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ >) ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ) ￿ ￿ "￿￿ @ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ 0￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "’ ￿￿ ￿ ￿ * ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ $ ￿ ￿ "￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿’ ￿ ’ "￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿0￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ) ￿ ￿ "￿￿ @ ￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿ ￿ ￿ "￿ @ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ "￿￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿ ’ ￿ ￿ ’ ￿￿￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿* ’ ￿￿￿￿ ’ ￿￿ ￿+￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿
/0￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ * ) ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ’ ￿ ￿ ’ ￿  ￿ ￿￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿0’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ’ $ @ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ 2￿
￿
0￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿01 ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿2￿ ￿ ￿ ￿￿’￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿
+￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 7 ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ * ￿ ￿ "￿ ￿￿
￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ H ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿￿ ￿￿ @ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ’ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ @ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ "￿￿￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ "￿
￿￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿5 ￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ @ ￿￿ ￿ ￿￿ $ ￿￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ "￿￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿$ ￿ ’ "’ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ’ "’ ￿ ; ￿ ￿￿￿ ’ ￿ ￿ ’ ￿=5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿< @ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
"￿   ￿ ’ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿"￿ "￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿  * ￿￿￿’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿* ’ ￿* ) ￿ ￿ "￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ’ ￿ ’ ￿ ’ ￿￿￿ ’ ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿
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>’ ￿ ’ "￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ @ ￿￿4 4 ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ $ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿0’ ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ @ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿0￿ ￿￿ ￿ ￿
/￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ’ ￿￿) ￿ ￿ "￿￿ ￿￿￿ $ ￿ ￿ "￿  ￿ ￿"￿ ￿￿￿￿￿ ￿F ￿ ￿’ ￿ ’ "’ ￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿
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￿￿ 5 ￿ ￿ 8 ;￿9￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ , ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ , ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 3 ￿ , ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿)- - ?￿
0￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿2￿ 3 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ , ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ , ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
I￿’ ￿ =￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿@ ￿22￿ %%￿ ￿@ ￿#￿￿ %@ ￿￿ ￿@ ￿￿ %@ 4 ￿
E￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ! ￿ ￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿@ 14 ￿￿ ￿@ #￿￿￿ ￿%@ ￿￿#￿ (￿@ #￿ %1@ 1￿ (￿@ 4 ￿
E￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ #@ ((%￿ (21￿ %@ ￿%￿￿ ￿4 @ 3￿ ￿2@ ￿￿ ￿￿@ (￿
&￿ ￿￿ ￿ ￿) ! ￿ ￿ ￿￿ "￿ ￿@ 11#￿ ￿3￿￿ ￿@ 4 (1￿ ￿￿@ #￿ ￿￿@ 4 ￿ ￿￿@ #￿
￿￿ C ￿ ￿ ￿￿ ))￿ ::- ￿ )￿ ;;?￿ );￿ . . ?￿ 7- - ￿ - ￿ 7- - ￿ - ￿ 7- - ￿ - ￿
9￿ ￿ ￿ ￿ ￿6 ￿+,￿ 9￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿/￿ ￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ 5 ￿￿
￿
·  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿￿ "￿￿’ ￿ ’ "’ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿￿ @ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ! ￿ ￿￿ "￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ $ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿! ’ ￿ ￿ ’ ￿￿￿￿ ’ ￿ ￿’ ￿ ￿’ ! ’ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 5 ￿￿ ￿ (￿7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿￿ ￿ ￿￿ I￿’ ￿ =￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿* ’ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 5 ￿￿ ￿((7 ￿ ￿ ￿* ’ ￿ "￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿
·  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿￿ "￿￿’ ￿ ’ "’ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) 5 ￿ ￿￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿￿ "￿￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ $ ￿￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿E￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ! ￿ ￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿￿ ￿ ((@ 1￿ ￿ ￿￿ ￿ @ ￿ * ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ 5 ￿￿ ￿%3@ 37 ￿ ￿￿￿ ￿ "￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿E￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿ ￿￿ "￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ @ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ $ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ =￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ "￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿4 4 ￿=￿4 4 (￿￿) ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿￿’ ￿ ’ "￿ ￿ ￿ ￿￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿   ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ @ ￿￿%￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ @ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ "￿￿ ￿￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ @ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ) ￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ @ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ "￿￿ ￿￿ 5 ￿ ￿ "￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿4 4 ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿$ ￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 5 ￿￿ ￿%￿￿￿ ￿￿ ￿ @ ￿￿4 4 (￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ 5 ￿￿ ￿%2￿(7 ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿9￿ ￿ ￿=￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ) 5 ￿ ￿￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ @ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿￿9￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿   "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿$ ￿ ￿ "￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ 5 ￿￿ ￿1￿￿￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ @ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ "￿￿ ￿* ’ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ 5 ￿￿ ￿
￿#@ 17 ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ 5 ￿￿ ￿￿4 7 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿
9￿ ￿ ￿=￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿ ￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ 5 ￿￿ ￿ @ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ "￿ "￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿"￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿4 4 ￿=￿4 4 (￿￿) ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿ @ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿@ %33￿* ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ @ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ "￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿@ 4 14 ￿* ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ 5 ￿￿ ￿%%￿(7 ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ 5 ￿￿ ￿ %#￿%7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿￿ ￿ * ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿￿ ￿ #￿￿#7 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿￿ ￿ #1￿27 ￿ ￿￿ ￿￿￿
￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿L ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ $ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿￿￿ 5 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ M ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿) 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ "￿￿ ￿￿￿ 5 ￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ) 5 ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿4 4 ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ "￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ $ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿￿￿ 5 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ 5 ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ @ ￿￿4 4 %￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿* ’ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 5 ￿￿ ￿￿￿27 ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿9￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿* ’ ￿￿￿ ￿ ￿ @ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿
￿ ￿ 5 ￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿ 5 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿=￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ’ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿4 ￿* ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿@ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ 5 ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ 9￿ ￿ ￿=￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ) 5 ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ @ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿’ ￿ ’ "’ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿* ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿ ￿ ￿ "￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿* ￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿
+,￿ 9@ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿* ) ￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿￿ @ ￿
L >￿ 5 ￿ ￿ ￿￿M ￿* ) ￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ) ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿@ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿* ’ ￿
* ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ "￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ /￿ ￿ ! ￿ ￿￿ ￿ L >￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿M ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿ "￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
) 5 ￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿
·  0) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿’ ￿ ’ "￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ) 5 ￿ ￿￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿’ ￿ ’ ￿ @ ￿9￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 5 ￿
* ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿ * ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ 9￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 5 ￿
* ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿￿) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿’ ! ’ @ ￿ ￿￿ 5 "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿) ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿’ ! ’ @ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿’ ! ’ @ ￿* ’ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿’ ! ’ ￿* ) ￿ ￿ ￿ "￿ 5 ￿￿ ￿ ￿￿0) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿’ ! ’ ￿* ) ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! "￿ ￿ @ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 5 ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿* ￿ ￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ $ ￿￿ ￿ ￿￿0) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ 5 ￿￿ ￿￿#@ %7 ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ @ ￿￿ ￿ 5 ￿￿ ￿￿￿@ 27 ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 5 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿0’ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ @ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ) ￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿) ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿
·  >￿! ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿%￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿’ ! ’ ￿* ) ￿ ￿ ￿ "￿ 5 @ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿! ’ ￿/￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿* ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿+￿$ ￿ ￿ "￿￿’ ￿ ’ "￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿
￿ ￿ 5 ￿￿ ￿ #￿@ (7 ￿ ￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ "￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ 0’ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿’ ! ’ @ ￿* ￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿￿ ￿’ ! ’ ￿ * ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿! ’ ￿
/￿ ￿ ￿￿￿ ’ 7 ￿’ ￿ ￿￿0’ ￿* ) ￿ ￿ ￿ "￿ 5 ￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿ ￿ ￿) 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ @ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿/￿ ￿￿ ￿￿ ￿ 5 ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ $ ￿ ￿@ ￿
9￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 5 ￿ * ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿! ’ ￿ /￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿ * ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ 9￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 5 ￿ * ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿$ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿￿ ￿ ￿￿@ 27 ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 5 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ @ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿! ’ ￿/￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿* ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 5 ￿￿ ￿￿@ %￿
￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿+,￿ 97 ￿ ￿ ￿￿￿￿* ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿L >￿ 5 ￿ ￿ ￿￿M ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿ ￿ @ ￿9’ 5 ￿ ￿ ￿￿! ’ ￿/￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿  ￿ ￿I￿ ￿￿ ￿￿! ’ ￿/￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿￿￿$ ￿ ￿ "￿ ￿
>￿! ’ ￿/￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿0) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿I￿ ￿￿ ￿/￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿  ￿ ￿0￿ ￿￿ ￿/￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿￿￿$ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿/￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿0) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿0￿ ￿￿ ￿9￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 5 ￿  ￿ ￿>￿! ’ ￿
9￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿￿$ ￿ ￿ "￿ ￿ 9￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 5 ￿ 0) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ * ’ ￿ @ ￿ >￿! ’ ￿ 8￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿ 0￿ ￿￿ ￿ 8￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿$ ￿ ￿ "￿ ￿ 8￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ 0) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ 0’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ * ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ 0) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿7 ￿￿ ￿ ￿ 17 ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿
·  9￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 5 ￿  ￿ ￿>￿! ’ ￿/￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿* ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿￿) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ +￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
+￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ 5 ￿￿ ￿￿1￿￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿ ￿* ’ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ’ "￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ * ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ @ ￿
9￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 5 7 ￿￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿￿ ￿ %￿@ ￿>￿! ’ ￿/￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿* ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿￿ ￿#27 ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ * ’ ￿ * ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ’ 5 ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿￿ "￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ) ￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿
·  ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿’ ! ’ ￿* ) ￿ ￿ ￿ @ ￿￿￿>￿! ’ ￿/￿ ￿ ￿￿￿ ’ @ ￿￿ ￿ ￿/￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿  ￿ ￿
/￿￿￿ ￿ ￿ 5 ￿* ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ 5 ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿
·  0) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿’ ￿ ’ "￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ $ ￿ ￿@ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿   ￿￿ ￿￿￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ! ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿"￿ ￿￿5 ￿￿ ’ ￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ * ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿! ’ ￿ /￿ ￿ ￿￿￿ ’ @ ￿ ￿ ￿ ￿ /￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿   ￿ ￿ 8￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿
* ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ 0’ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿’ ! ’ ￿* ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ 5 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿9￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 5 ￿  ￿ ￿/￿￿￿ ￿ ￿ 5 ￿* ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
0’ ￿* ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿) ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ "￿  ￿ ￿￿’ ￿ ￿ 5 "￿￿ ￿ ￿￿) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿   ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ =
* ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ C   ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿* ￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ) ￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿
￿￿ 5 ￿ ￿ 8 <￿9￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿5 1 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿)- - ?￿
￿
; &￿ 5 ￿￿ < ￿
$￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ C ￿
5 1 ￿ ￿ ￿ ￿
$￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ C ￿
5 1 ￿ ￿ ￿ ￿
$￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿
$￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿
D￿ , 8 ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿%￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ .￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿>￿! ’ ￿ ￿￿@ #￿ #￿@ (￿ ￿2@ 2￿
B￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿>￿! ’ ￿ .￿ ￿ ￿ %1@ #￿ 1(@ (￿ 1￿@ ￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿>￿! ’ ￿ 9￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿1@ 4 ￿ ￿3@ 3￿ ￿4 @ 2￿
￿￿￿=,￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿N￿￿ ￿   "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ >￿! ’ ￿ 8￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ 3@ (￿ ￿￿@ (￿ ￿1@ #￿
￿￿￿=9￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿N￿￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿>￿! ’ ￿ 9￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 5 ￿ %@ 2￿ ￿￿@ (￿ 2@ 3￿
￿￿￿=,￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 5 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿>￿! ’ ￿ 9￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿@ %￿ ￿￿@ 2￿ #@ %￿
￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 9￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿>￿! ’ ￿ (@ 4 ￿ ￿#@ 4 ￿ 3@ 3￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿>￿! ’ ￿ 9￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿#@ %￿ %1@ %￿ #2￿4 ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 9￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿@ #￿ #4 @ #￿ ￿1@ 4 ￿
￿￿￿=￿.  ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 9￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿>￿! ’ ￿ ￿￿@ 4 ￿ ￿￿@ 1￿ ￿1@ (￿
+￿ ￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿￿) ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 8￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ 9￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿￿@ 1￿ %4 @ (￿ ￿1@ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ D ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ >￿! ’ ￿ 8￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿4 @ ￿￿ ￿2@ ￿￿ ￿%@ #￿
￿￿ 5 "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿) ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 9￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿%@ ￿￿ %%@ #￿ #1@ ￿￿
9￿ ￿ ￿ ￿ ￿6 ￿9￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ 5 ￿￿
￿
0) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿’ ￿ ’ "￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿"￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ @ ￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
) 5 ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿   ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿@ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿’ ￿ ’ "’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿￿* ￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿0’ ￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿￿4 4 (￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿  ￿ ￿
* ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿) 5 ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿,￿ ￿* ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ "￿ 5 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿) ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ "￿ ￿￿￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿) ￿ ￿ "￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ) 5 ￿￿￿ ’ ￿ ’ ￿
￿￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿%￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ @ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ @ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ @ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ @ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ "@ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) 5 ￿ ￿ ￿ "￿ "￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿
￿ 5 "￿ ￿ 7 ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ "@ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ * ’ ￿ 7 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿ /￿ ￿￿ ￿ ￿ 7 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 5 "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿￿ ￿
* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ 9￿ "’ ￿ ￿￿ 5 "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ’ ￿ "￿ ￿ ￿ @ ￿ /￿ ￿￿ ￿ ￿ 7 ￿￿ ￿ ￿￿ 5 "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ’ "￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
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7 ? ￿ ( @￿4￿ ( @43￿ ( @￿4￿ ( @% # ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
7 . ￿ 1@4( ￿ ( @31￿ 1@￿4￿ 1@￿# ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
7 E ￿ 2@# ￿ ￿ 2@￿2￿ 2@￿3￿ 2@# % ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
7 *￿ ￿4@% ￿￿ ￿4@￿3￿ 3@31￿ ￿4@￿ 2￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
) -￿ ￿ # @4% ￿ ￿ ￿ @12￿ ￿ 4@3￿ ￿ ￿2@￿1￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ C ￿ ￿ ￿￿ ￿44@4￿ ￿44@4￿ ￿44@4￿ ￿44@4￿ ￿44@4￿ ￿44@4￿ ￿44@4￿ ￿44@4￿ ￿44@4￿ ￿44@4￿ ￿44@4￿ ￿44@4￿
D￿ , 8 ￿ 7 ; ￿ E ? ￿ 7 ; ￿ ? : ￿ 7 ; ￿ ; < ￿ 7 ; ￿ ) *￿ . ￿ ? : ￿ . ￿ < ) ￿ . ￿ ; ; ￿ . ￿ : ? ￿ ; ￿ -7 ￿ : ￿ *< ￿ : ￿ *7 ￿ : ￿ E E ￿
9￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 6 ￿+,￿ 9@￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿0￿ ￿ ￿ ￿ ￿/￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿>￿ ! ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ 5 ￿ ￿
￿
·  &￿ 5 ￿ ￿ ￿% 7 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ’ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿% 7 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿’ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ @￿* ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿2￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿
￿ ) 5 ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 4￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ .￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
1￿9’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿) ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @￿￿ ￿ ￿ 5 @￿￿ ￿ ￿ @￿￿ ￿ ￿ ￿ < ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ "’ =) 5 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ * * ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿   * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿1￿
￿
￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿
·  &￿ 5 ￿ ￿ ￿￿47 ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ’ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿* ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿ "￿￿ ) 5 ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿￿47 ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿’ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿’ ! ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
3￿’ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ 47 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ’ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ "￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿
·  ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿  ￿ ￿￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ * ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ’ ! ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿0’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 44￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ % 7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿
￿ ￿ ’ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿# @2( ￿￿ ￿ ￿ ￿ @￿* ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 44% ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿￿# @￿ 37 ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ) ￿ ￿ "￿ ￿ @￿￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿￿ 47 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ’ * ’ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ 4￿@￿￿￿ 3% @￿￿￿ 3￿￿  ￿ ￿
￿￿ 22￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ @￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ! ’ ￿ ’ ￿
￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿
+￿ $ ￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ @￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿) ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿ @￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿ @￿￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿ @￿* ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  * ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿) ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿0’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * * ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿ ’ ￿ =
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿   "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
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Grafik.1 - Hanehalkı gelir türleri (Yüzde pay)
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￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿
+￿ $ ￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ) 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿* ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ "￿ ￿+￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "@ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 4 4 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿4 ￿ # # @ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿4 ￿ # ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿* ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 4 4 % ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿4 ￿ ￿ 1 ￿  ￿ ￿4 ￿ ￿ 2 7 ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿
9￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿"￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿’ ￿ ￿ ’ ￿ ’ ￿ ’ ￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ ’ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 4 4 ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
"￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ $ ￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ 3 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ’ ￿$ ￿ ￿ ￿￿ 4 4 % ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿# % ￿ 1 7 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿0￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ 2 ￿ ￿ 7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 2 7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 0’ ￿ ￿ ) ￿ ￿ "￿ ￿ @ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * * ￿ ￿ =￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿   ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ 1 ￿ ￿ 7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ 2 ￿ 2 7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ - ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ’ ￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ "@ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 5 ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ "’ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿9￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ =￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿   "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ) 5 ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 9￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
"￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * * ￿ ￿ =￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿  ￿ ￿"￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ @ ￿* ’ ￿￿ ) ￿ ￿ "￿ ￿ ￿3 ￿$ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿# 2 ￿ ￿ 7 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 3 ￿
￿
78;8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿C￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿@￿ *’￿ *)￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿)￿￿￿ ￿￿￿￿￿! ￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*’￿￿)￿￿￿ ￿"￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿! ￿￿￿￿￿￿$’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 0￿￿￿ ￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿@￿ ￿44￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿ +,￿ 9￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿$￿￿"￿￿￿￿@￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿@￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿! ￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿ ￿5 ￿￿￿"￿￿￿@￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿$￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿   ￿￿￿￿5 "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿  ￿￿
￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿’￿’￿"￿￿￿@￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿)5 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿
￿￿$￿￿"￿￿￿@￿ ￿￿￿￿’￿￿’￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿   ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿ ￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*’￿￿’￿￿￿￿"￿5 ￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿)5 ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿H￿
￿
·  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿"￿￿@￿ "￿￿￿   ￿￿ ￿￿5 "￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿￿￿￿ ￿￿! ￿￿ ￿"￿ *￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
*￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿@￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿! ￿@￿ *’￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿5 "￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿)￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿44￿=￿44%￿
￿)￿￿"￿￿￿￿￿"￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿@1 ￿$’￿￿￿￿5 ￿￿￿￿￿￿￿@￿￿￿5 "￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿
￿@1 ￿ $’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿5 ￿￿￿ ￿￿@￿7 ￿￿ ￿ ￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿44#=￿44%￿ ￿)￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿ *￿￿5 ￿￿￿￿ *￿￿￿
￿￿! ￿￿ ￿"￿￿￿5 ￿￿"￿￿￿"￿"￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿
·  8￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿5 ￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿5 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿0’￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿"￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿)5 ￿￿￿’￿’￿’￿￿￿9￿￿’￿￿  ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿   ￿￿ ￿￿￿’￿￿
￿￿5 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿$￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’! ’￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿
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  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿D ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿  ￿￿￿￿5 "￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿"￿￿￿￿￿￿
￿
￿
·  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿’$￿￿￿￿￿ ￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿! ￿￿ "￿￿￿￿
*￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿@￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’$￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿
￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿5 ￿￿"￿￿ ￿)￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿’*’￿￿￿￿ "￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿@￿￿ $’￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿5 ￿￿￿￿ ￿￿)5 ￿￿￿’￿’￿￿￿￿￿@￿ *￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’*’￿￿￿￿*’￿
￿5 ￿￿￿￿ ￿%@2 ￿$’￿￿￿￿*’￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿0’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿5 "￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿’$￿￿￿￿￿￿￿@￿
’￿￿￿ ￿￿￿"￿￿*￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿5 ￿￿￿￿)￿￿"￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿K￿￿￿ ￿￿￿"￿￿
￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿’$￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ( @2 ￿ $’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿)￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿0’￿￿’￿’"@￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿"￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿*￿￿ ￿￿! ￿￿ ￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿’$￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿! ￿￿￿￿
￿)￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿*￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿@￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿$￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿5 ￿￿’￿￿’￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿5 ￿￿￿￿)￿￿"￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿*￿￿
￿￿! ￿￿ ￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’$￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿)￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿)￿￿￿￿￿￿! ￿￿
￿￿*￿@￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿"￿￿)5 ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿44￿=
￿44%￿￿)￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5 ￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿0’￿
￿)￿￿"￿￿@￿ ￿ ￿￿￿￿ *￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿5 ￿￿￿ ￿￿￿#￿ ￿￿￿￿@￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿"￿￿￿ *’￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿5 ￿￿￿ ￿2 ￿￿￿ ￿￿"’￿ ￿’￿￿￿ 9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ’￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿@￿ ￿ ￿￿￿￿ *￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿)￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ @￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿$￿￿"￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"@￿￿44￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿5 ￿￿￿
( 1 ￿( ￿￿￿￿￿@￿*’￿$￿￿￿￿44%￿￿￿￿￿￿￿￿￿1 ￿7 ￿￿￿￿ ￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿
￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿"￿￿@￿ 5 ￿￿’￿￿’￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿   ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿ 9￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿"￿￿￿ 5 ￿￿’￿￿’￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ #￿ $’￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
9￿￿￿￿￿￿￿￿@￿ ￿￿￿’￿￿   ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿’*’￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿@￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿5 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’*’￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿’*’￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿%￿2 ￿$’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿￿￿5 "￿￿￿￿￿’*’￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿*’￿’￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿￿44%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5 "￿￿￿￿￿’*’￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿
$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿)5 ￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿44￿=￿44%￿￿)￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’$￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿
￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿@￿ ￿￿￿￿￿   ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ )￿￿"￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿! ￿￿ ￿"￿ ￿)5 ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 0’￿ ￿’￿’"@￿ )5 ￿￿￿￿￿￿￿￿
’￿￿￿ ￿￿￿"￿￿  ￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿￿5 ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿’*’￿￿￿￿￿)5 ￿￿￿"￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿
*￿￿￿￿)￿￿￿￿"￿￿￿5 ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
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78 <8 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ &￿￿￿’￿￿’￿@￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿"￿￿￿￿ ￿’￿’"’￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿"￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿’￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿)￿"￿￿  ￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿"￿￿￿’￿’"’￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿*￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿*￿@￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿@￿ ￿￿￿￿"￿   ￿￿ *￿￿￿￿"￿￿ ￿￿*￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿"￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿’"’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿*￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
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￿ +,￿ 9￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 0￿￿￿ ￿￿ /￿￿￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿’￿￿ ￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿￿
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￿￿5 ￿￿￿%￿￿￿7 ￿￿￿￿￿￿5 ￿￿￿( ￿￿￿7 ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5 ￿￿￿￿￿7 ￿￿￿￿￿￿5 ￿￿￿
￿￿@2 7 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿ *’￿ ￿￿￿￿￿￿￿@￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿ ￿￿5 ￿￿￿ ￿#@%￿   ￿￿ ￿￿5 ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ "￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿44￿=￿44%￿ ￿)￿￿"￿￿￿￿@￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿ ￿￿￿￿’￿￿’￿￿ ￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ "￿￿ ￿)5 ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿@￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿ ￿44￿￿   ￿￿ ￿44#￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿’￿￿
￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿*￿5 ’￿"￿@￿￿44%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿’￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿
"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿44%￿￿￿￿￿￿￿￿@￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿
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￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿  ￿￿￿￿￿￿’￿￿’￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿*’￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿￿￿￿￿"￿5 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿"’￿￿’￿’￿￿￿￿5 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿*’￿’￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿@￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿  ￿’￿￿
￿￿$￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿￿￿￿ )￿￿"￿￿￿ ￿)￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 0’￿ ￿￿￿￿￿￿￿@￿ +,￿ 9￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿44￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿ ￿￿$￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ L &￿￿ ￿"￿ 8￿"￿’￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿M ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿! ￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿ ￿￿￿￿@￿￿￿￿￿￿@￿
￿￿￿￿￿￿"￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿)5 ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿  ￿’￿￿￿￿$￿￿  ￿￿
￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿5 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿
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￿/￿￿￿ ￿￿￿"￿￿ ￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿￿￿*￿￿￿￿￿ )￿￿"￿￿￿’￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿@￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$￿
￿￿￿’! ’￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿’! ’￿ "￿"￿’￿￿￿￿￿￿   ￿C   ￿￿￿￿ "￿"￿’￿￿￿￿￿￿￿5 ￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿$￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿"￿
￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ *￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿C ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿’! ’￿ ￿￿! ￿￿￿ *’￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿￿ *￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿￿ ￿"￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿"￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿ "￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ L &￿￿ ￿"￿ 8￿"￿’￿￿￿￿￿￿￿
/￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿M ￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿@￿￿44￿=￿44%￿￿)￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿’! ’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿’￿￿’! ’￿"￿"￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿"￿￿)￿￿￿￿"￿"￿￿ ￿￿￿￿￿0’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿@￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ "￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿! ￿￿
￿)5 ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿44￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿@2 ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿@￿ ￿44%￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿@1 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
)￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿0’￿￿￿￿￿￿5 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿"￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿  ￿￿￿￿5 "￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’! ’￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿
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￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿@￿￿￿$￿’"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿’￿’￿’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿! ￿￿￿￿
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￿￿5 ￿￿ 8 7;￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿, ￿ ￿
￿ )--:￿ )--;￿ )--<￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿"￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿; $’￿￿<
￿￿J￿ ￿@￿￿ ￿@￿￿ ￿@￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿; $’￿￿<
￿￿J￿ ￿@2 ￿ ￿@( ￿ ￿@1 ￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿C ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿; ￿￿5 ￿￿<￿ ￿#@4￿ ￿￿@2 ￿ ￿( @￿￿
>￿5 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿C ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿; ￿￿5 ￿￿<￿ 1 @2 ￿ ￿%@2 ￿ ￿￿@￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿; ￿￿5 ￿￿<
￿￿H￿
￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿"￿￿￿ "￿￿  ￿￿>￿￿￿￿￿￿ "￿￿- ￿￿’￿; A￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿
￿￿￿￿￿/￿￿￿*￿￿  ￿￿￿￿"￿ ’￿￿￿￿
















9￿￿￿￿￿6 ￿+,￿ 9￿&￿￿ ￿"￿8￿"￿’￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿"￿￿￿￿￿"￿5 ￿￿
; J<￿8￿"￿’￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿"￿"￿’￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿@￿￿￿￿ ￿"￿"￿’￿￿￿
￿￿! ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿5 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿%￿￿’￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿*￿=￿￿"￿ ’￿ ￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿
￿￿’￿ ￿’￿"￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿@￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿
￿￿￿￿’￿￿’￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  "￿￿￿￿5 ￿￿￿￿! ￿￿￿)5 ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿$￿￿￿@￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿)￿￿$￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿@￿*￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿@￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿"￿’￿￿￿￿￿￿@￿ ￿ ￿￿￿ "￿"￿’￿@￿ "￿"￿’￿@￿ ￿￿￿￿@￿ "￿"￿’￿￿ ￿￿! ￿￿￿   ￿￿ ￿￿￿ ￿
"￿"￿’￿￿ ￿￿! ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ "￿"￿’￿￿￿￿￿￿ ￿￿5 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿￿￿*￿￿"￿￿￿￿￿￿
￿￿"￿￿￿￿@￿￿ ￿￿￿"￿"￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿! ￿￿￿￿ ￿￿￿￿@￿￿￿￿ ￿"￿"￿’￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿! ￿￿￿￿ ￿￿￿%￿￿￿"￿￿￿￿5 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿$’￿￿￿
  ￿￿￿￿￿￿￿￿@￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿$’￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿/￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿@￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿5 ￿￿@￿5 ￿￿@￿￿￿￿￿@￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿*￿￿"￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿@￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿! ￿￿￿￿ ￿￿￿￿@￿￿ ￿￿￿5 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿! ￿￿
￿￿ ￿￿￿ %￿ ￿￿"￿￿￿ ￿5 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿! ￿￿ ￿￿￿￿￿ *￿￿￿ $’￿￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿@￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿ $’￿￿￿
￿￿￿￿$￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿44#￿   ￿￿ ￿44%￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿￿! ￿￿ *￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿ *￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿F ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿$￿￿"￿￿ ￿447 ￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿44￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿ ￿￿$￿*￿￿"￿￿￿   ￿￿ ￿44￿ ￿5 ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿! ￿￿￿"￿￿￿￿
  ￿￿￿*￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿@￿*’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿%￿
￿
￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿01 ￿￿ ￿￿
/￿￿￿ ￿￿2￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿/1 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿, ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿$3 ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿# ￿￿￿￿￿￿
￿
0’￿*)￿￿"￿￿@￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿*￿￿ ￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿￿￿￿￿￿￿"￿
￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿@￿ ￿￿￿￿￿￿’￿ ￿ ￿! ￿￿￿"￿￿   ￿￿ ￿￿￿￿’￿￿’￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿*￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿ *’￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ *￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ &￿ ￿@￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿   ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ )5 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿
￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
￿ )8 78 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿, ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿ ￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿@￿￿44￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿2 ￿"￿￿￿￿￿￿&+E￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿
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￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿@￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’! ’￿￿)￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿*￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿)￿￿"￿￿￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿! ￿￿ "￿￿￿@￿
￿￿*￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿)￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿*￿￿ ￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿44￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿￿&+E￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿*￿￿ ￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿
￿￿5 ￿￿￿( 3￿2 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿44%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%1 4￿&+E￿7 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿@￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿’*’￿￿￿￿￿￿￿￿￿?￿￿47 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿5 ￿￿￿( 3￿3@￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5 ￿￿￿
%￿￿￿￿￿￿"’￿ ￿’￿￿￿0’￿￿)￿￿"￿￿@￿￿ ￿￿￿￿*￿￿ ￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿7 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿5 ￿￿￿( 2 ￿2 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ "￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿
￿￿￿￿￿ *￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’! ’￿ ￿￿*￿@￿ ￿ ￿￿￿￿ *￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿44￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿44#￿  ￿￿￿44%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿￿ ￿￿￿￿*￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ @￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿ ￿￿5 ￿￿￿ ￿4￿   ￿￿ ￿￿5 ￿￿￿ ( ￿ ￿￿"’￿ ￿’￿￿￿ ￿44￿=￿44%￿ ￿)￿￿"￿￿￿￿@￿ ￿ ￿￿￿￿ *￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ @￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿?￿￿47 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿5 ￿￿￿#￿3@￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5 ￿￿￿4￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ "￿￿ ￿￿￿￿￿I￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿*￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ "￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿5 ￿￿￿%7 ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿"￿5 ￿￿@￿￿ ￿￿￿￿*￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿4￿￿?￿%7 ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿5 ￿￿￿%￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5 ￿￿￿￿! ￿￿
￿)￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿?￿%7 ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿@￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿*￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿5 ￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿)￿￿"￿￿￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿
￿
￿44￿=￿44%￿￿)￿￿"￿￿￿￿@￿?￿￿47 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿%￿￿?￿
￿47 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿ $￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿)￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿@￿ ￿ ￿￿￿￿ *￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿! ￿￿￿"￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿@￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿
*￿5 ’￿"￿￿￿)5 ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿0’￿￿)￿￿"￿￿@￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿
￿5 ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿@￿￿￿￿?￿￿47 ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿"￿￿￿@￿*’￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿*￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
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￿ ￿44￿=￿44%￿￿)￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿*￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿￿ ￿￿￿￿
*￿￿ ￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿44￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿*’￿￿￿￿￿￿￿44%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#1 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’*’￿￿￿￿￿￿
￿￿￿?￿￿47 ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿44￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿*’￿￿￿￿￿￿￿44%￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿0’￿￿)￿￿"￿￿@￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’*’￿’￿￿￿￿￿￿￿*￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿#2 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1 ￿1 4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿+￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
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Grafik.4 -Fert Ba￿ına Gelirin Asgari Ücrete 
Oranı (Katsayı=1.0)











Grafik.5 -Fert ba￿ına gelirin fert ba￿ına 
GSY￿H'ya oranı (Katsayı=1.0)










Grafik.2 -Hane Ba￿ına Gelirin Asgari 
Ücrete Oranı (Katsayı = 1.0) 










Grafik.3 -Hane Ba￿ına Gelirin Fert Ba￿ına 
GSY￿H'ya Oranı (Katsayı=1.0)
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￿ ￿￿￿￿￿*￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿44￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿￿&+E￿￿￿￿￿￿@￿￿￿5 ￿￿￿
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￿
￿ ￿44￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1 ( ￿￿&+E￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿*￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿"￿￿￿@￿￿￿5 ￿￿￿2 ￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿44%￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿43￿ &+E7 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿ - ￿￿￿￿ *￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿?￿￿47 ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿5 ￿￿￿%( ￿3￿￿￿’￿￿￿￿@￿*’￿￿￿￿￿￿%￿￿?￿￿47 ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿
￿￿5 ￿￿￿1 2 ￿3￿￿￿"’￿ ￿’￿￿￿>￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿5 ￿￿￿3￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ "￿￿ ￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿*￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿5 ￿￿￿￿! ￿￿￿"￿￿￿￿￿)￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿44￿=￿44%￿
￿)￿￿"￿￿￿￿@￿￿ ￿￿￿￿*￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿5 ￿￿￿1 ￿￿￿￿￿￿￿@￿*’￿￿￿￿￿￿
￿￿￿?￿￿47 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿5 ￿￿￿￿￿￿@￿%￿￿?￿￿47 ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿5 ￿￿￿( ￿1 ￿￿￿"’￿ ￿’￿￿￿>￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿@￿ ￿ ￿￿￿￿ *￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿5 ￿￿￿ 37 ’￿￿
￿5 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ "￿￿ ￿￿￿￿￿￿
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￿ - ￿￿￿￿ *￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿@￿ ￿￿ &￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿ ￿)￿￿￿"￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿*￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿)5 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿)￿￿"￿￿￿
￿’￿￿￿￿￿5 ￿￿￿￿￿￿￿￿)5 ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿44￿=￿44%￿￿)￿￿"￿￿*￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿@￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿)￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’! ’￿￿)￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"@￿
￿44￿=￿44%￿￿)￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿*￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿5 ￿￿￿1 ￿￿￿￿￿￿￿￿@￿￿ ￿￿￿￿*￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿)5 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿5 ￿￿￿1 ￿41 ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ "￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿￿@￿*’￿￿)￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
*￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿44￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5 ￿￿￿￿￿3#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿￿44#￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿5 ￿￿￿ ￿￿￿%#@￿ ￿44%￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿5 ￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿
￿￿￿￿￿"￿￿ ￿)￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ *￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ )5 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿@￿ *’￿
￿)￿￿"￿￿@￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿￿￿5 ￿￿￿%￿￿￿@￿￿￿5 ￿￿￿2 ￿( #￿  ￿￿￿￿5 ￿￿￿1 ￿￿2 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿I￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿)￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿*￿￿￿ ￿￿￿￿*￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿)5 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿@￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿44￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿"￿￿ @￿￿44#￿  ￿￿￿44%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿)￿￿"￿￿￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿4￿
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￿0’￿￿)￿￿"￿￿@￿)5 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿5 ￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿￿￿￿￿@￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿! ￿"￿5 ￿+,- .￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’! ’￿￿)5 ￿)￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿@￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿*￿￿’￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿"￿￿￿5 ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿
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￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿*￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿@￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿
￿ ￿￿￿￿*￿￿ ￿￿￿￿)5 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿@￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿44￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿
￿￿￿￿￿*￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿*’￿￿￿￿￿￿￿44%￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿?￿￿47 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿*’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿￿￿( #￿  ￿￿￿￿#￿￿
￿￿￿￿@￿%￿￿?￿￿47 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿( ￿1 ￿￿  ￿￿%￿2 #￿￿￿"’￿ ￿’￿￿￿>￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿5 ￿￿￿
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Grafik.6 -Hane Ba￿ına Tüketim 
Harcamasının Asgari Ücrete Oranı 
(Katsayı=1.0)










Grafik.7 -Fert Ba￿ına Tüketim 
Harcamasının Fert Ba￿ına Özel Nihai 
Tüketim Harcamasına Oranı 
(Katsayı=1.0)
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/￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿@￿￿ ￿￿￿￿￿@￿+￿￿￿￿￿ 4￿( %￿ ￿￿2 4￿ ￿￿#3￿ =￿￿4( ￿ ￿￿￿( ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿"￿  ￿￿/￿￿￿￿￿*￿￿ ￿￿￿1 ￿￿ ￿( ￿44￿ ￿￿￿%3￿ 2 ￿43￿ ( ￿42 ￿ 2 ￿( 3￿
9￿￿’￿￿  ￿￿9￿￿￿￿ =￿￿￿￿￿ ( ￿#( ￿ 2 ￿%%￿ 2 ￿%#￿ ￿￿#4￿ %￿￿( ￿
8￿*￿￿￿￿@￿.  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿.  ￿*￿￿￿"￿￿ ( ￿##￿ ￿3￿￿￿￿ ￿4￿￿( ￿ ￿￿￿3( ￿ =￿￿#%￿ 2 ￿#( ￿
￿ ￿! ￿￿￿￿ =4￿￿#￿ ￿￿2 3￿ ￿￿2 2 ￿ ￿￿￿￿4￿ 3￿#￿￿ ( ￿1 ￿￿
K￿￿￿ ￿￿￿"￿￿ 2 ￿￿￿￿ ￿( ￿%%￿ ￿￿￿1 %￿ ￿￿￿3￿￿ ￿￿￿#4￿ ￿3￿3￿￿
￿￿*￿￿￿￿￿ "￿￿ 1 ￿￿1 ￿ ￿( ￿2 3￿ ￿%￿￿4￿ ￿￿￿#￿￿ %￿1 4￿ 3￿31 ￿
.! ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿3￿#%￿ ￿￿￿3%￿ ￿( ￿( ￿￿ ￿1 ￿4( ￿ ( ￿￿1 ￿ ￿￿￿41 ￿
.! ￿￿￿"￿￿￿5 "￿￿￿￿￿￿￿ ￿#￿#( ￿ #￿3#￿ ￿#￿￿￿￿ ￿1 ￿￿#￿ 2 ￿￿4￿ ￿￿￿￿#￿
E￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿I￿￿￿￿￿￿￿ =1 ￿4￿￿ 4￿￿￿￿ 4￿3￿￿ ￿￿4￿￿ ￿￿￿( ￿ 4￿￿￿￿
B￿￿ ￿￿￿￿￿8￿￿￿  ￿￿￿￿5 "￿￿￿￿￿￿ 4￿##￿ ￿￿￿#￿￿ ￿￿2 %￿ 2 ￿4( ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿2 #￿
￿ /#  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 1 ￿, ￿￿￿ ￿￿
@￿￿, ￿0￿￿ ￿￿￿￿I￿ ￿￿￿(￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿, ￿ ￿￿￿￿￿8 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ .8 -.￿
￿￿￿￿=￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿( %￿
>￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿"￿8￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿%￿
&￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿=>￿￿￿￿￿￿￿￿5 ￿8￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 3￿( #￿
￿￿5 "￿￿￿￿￿￿￿￿’*’￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿#￿￿
9￿￿￿￿￿6 +,￿ 9￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿"￿￿￿￿￿"￿5 ￿￿
￿￿￿6 ￿ ￿￿￿￿$￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿@￿ ￿ ￿￿￿￿ *￿￿ ￿￿￿￿ )5 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿$￿￿"￿ ￿￿￿ ’￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿@￿+,￿ 9=+,- .￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿’$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿’￿￿￿￿￿￿"￿￿ @￿￿ ￿￿￿￿*￿￿ ￿￿￿￿)5 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿)￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿
￿
￿ ￿44￿=￿44%￿￿)￿￿"￿￿￿￿@￿￿￿ &￿ ￿￿￿)￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿*￿￿ ￿￿￿￿)5 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿
￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿0’￿￿)￿￿"￿￿@￿￿￿5 ￿￿￿
1 ￿41 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿*￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿)5 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿@￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿’"￿’￿￿)￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿@￿￿￿￿￿￿"￿￿*￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿
)￿￿"￿￿￿ *￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)5 ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 0’￿ ￿)￿￿"￿￿@￿ ￿ ￿￿￿￿ *￿￿ ￿￿￿￿ )5 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿
￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ *￿￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿"￿@￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿ "￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿=
￿￿￿￿￿￿￿￿￿5 ￿￿￿￿￿￿￿"￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿44￿=￿44%￿
￿)￿￿"￿￿￿￿@￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿5 ￿￿￿
￿￿￿￿%@￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿￿5 ￿ "￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿5 ￿￿￿ 3￿( #￿   ￿￿ ￿￿￿￿=￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿5 ￿￿￿ ￿￿( %￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿@￿ ￿￿5 "￿￿￿ ￿￿’*’￿￿￿ ￿)￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ; ￿￿￿￿F ￿=
’￿￿￿ ￿￿￿"￿=￿￿*￿￿￿￿￿ "￿@￿ ￿￿￿’￿￿ ￿￿￿￿$￿￿! ￿￿   ￿￿ ￿￿! ￿￿￿ ￿￿5 "￿￿￿￿￿<￿ ￿￿5 ￿￿￿ ￿￿#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿)￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿0)￿￿￿￿￿@￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)5 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿5 "￿￿￿￿￿￿￿￿’*’￿’￿￿






￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿’ $ ￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿) ￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿) ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿0’ ￿￿’ ￿’ "@ ￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿! ￿￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿$ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿’ $ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿) ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿) 5 ￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿@ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’ ￿￿￿￿ $ ￿’ "￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿
￿￿5 ￿￿8)- ￿￿G￿￿￿ ￿ ￿, ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿3 ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ C￿￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿= /￿￿￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ > ￿
)- - : ￿ )- - ; ￿ )- - < ￿ ￿
; &￿5 ￿￿< ￿ 7 8F )- ￿ < 8F )- ￿ ￿￿C￿￿￿￿ 7 8F )- ￿ < 8F )- ￿ ￿￿C￿￿￿￿ 7 8F )- ￿ < 8F )- ￿ ￿￿C￿￿￿￿
￿￿C￿￿￿￿ 7 - - 8- ￿ 7 - - 8- ￿ 7 - - 8- ￿ 7 - - 8- ￿ 7 - - 8- ￿ 7 - - 8- ￿ 7 - - 8- ￿ 7 - - 8- ￿ 7 - - 8- ￿
O￿ ￿’ ￿￿’ ￿￿￿￿￿￿ ￿ 1 #￿ 3 ￿ % ￿ ￿ 4 ￿ (￿ ￿ 4 ￿ 1 ￿ ￿ 2 ￿ % ￿ ￿ 1 ￿ % 3 ￿ 3 ￿ (3 ￿ % ￿ #1 ￿ 3 ￿ % 1 ￿ 4 ￿
>￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿ ￿ ￿ % ￿ ￿ ￿ #1 ￿ 4 ￿ ￿ 2 ￿ 4 ￿ ￿ 1 ￿ ￿ ￿ #2 ￿ ￿ ￿ #4 ￿ ￿ ￿ ￿ 4 ￿ % ￿ % ￿ ￿ ￿ ￿ #￿ ￿ 4 ￿
￿ ￿￿￿￿C￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿D￿, ￿￿￿￿￿￿@￿￿￿, ￿’￿, ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿C￿￿￿￿ )< 8E ￿ )< 87 ￿ )< 8; ￿ E 8: ￿ E 8. ￿ E 8< ￿ . 8. ￿ * 8: ￿ E 8. ￿
O￿ ￿’ ￿￿’ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ % ￿ 1 ￿ ￿ % ￿ #￿ ￿ % ￿ % ￿ 1 ￿ #￿ 1 ￿ (￿ 1 ￿ % ￿ (￿ 3 ￿ 1 ￿ % ￿ 1 ￿ #￿
>￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ (￿ ￿ ￿ ￿ #￿ 3 ￿ ￿ % ￿ ￿ ￿ ￿ 4 ￿ % ￿ 3 ￿ 2 ￿ ￿ 4 ￿ 4 ￿ 3 ￿ % ￿ ￿ 4 ￿ 3 ￿ ￿ 4 ￿ #￿
￿ ￿!￿ "￿9￿￿!@$￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿D￿, ￿￿￿￿￿￿’￿, ￿ ￿ ￿D￿￿￿￿ ￿= A > ￿
/￿￿￿￿￿ ￿ ￿ )< 8: ￿ ￿ ￿ E 8? ￿ ￿ ￿ E 8)￿
9￿￿￿￿￿6 ￿+,￿ 9￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿"￿￿￿￿￿"￿5 ￿ ￿
; J < ￿￿ 4 4 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 3 3 #￿R ￿￿ 4 4 ￿* ￿5 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿
￿ ￿ 4 4 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ?￿ ￿ 4 7 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ 5 ￿ ￿’ ￿￿’ ￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ; ￿￿￿￿=￿￿￿￿"=￿￿ ￿’ ￿< ￿
￿￿ $ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿5 ￿￿￿1 #￿ 3 ￿￿￿￿￿@ ￿* ’ ￿$ ￿￿￿% ￿ ￿?￿￿ 4 7 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿
￿￿5 ￿￿￿% ￿ 7 ￿￿￿￿ ￿0’ ￿$ ￿￿￿￿￿@ ￿￿ 4 4 % ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@ ￿￿￿5 ￿￿￿(3 ￿ % 7 ￿￿  ￿￿￿￿5 ￿￿￿#1 ￿ 3 7 ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿ 4 4 ￿ =￿ 4 4 % ￿￿) ￿￿"￿￿￿￿@ ￿+,- .7 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿@ ￿) 5 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 4 4 #￿
  ￿￿￿ 4 4 % ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ $ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿"￿￿￿) ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿! ￿￿￿) ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
0’ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿@ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) 5 ￿
) ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿@ ￿ ￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ +,- .￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’ ￿’ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿’ * ’ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿! ￿￿￿￿ ￿’ ￿’ ￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿) ￿￿* ￿￿"￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿@ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿   ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿ * ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +,- .￿ ￿￿￿￿ ￿￿’ $ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
’ ￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿@ ￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿’ $ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿"￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿"￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿@ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿+,- .￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿
￿ ￿ 4 4 ￿ R ￿ 4 4 ￿ * ￿5 ￿￿￿ +,- .7 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ 4 4 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿5 ￿￿￿ ￿ % ￿ ￿ @ ￿ ￿ 4 4 #￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5 ￿￿￿2 ￿ (￿  ￿￿￿ 4 4 % ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5 ￿￿￿2 ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿@ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@ ￿￿￿5 ￿￿￿￿ % ￿ #@ ￿￿￿5 ￿￿￿2 ￿ % ￿  ￿￿￿￿5 ￿￿￿
2 ￿ 1 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ * ’ ￿’ ￿"’ ￿ ￿’ ￿￿ ￿ .￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿   ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿ 4 4 ￿ ￿   ￿￿ ￿ 4 4 #￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ * ￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿@ ￿ ￿ 4 4 % ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿’ * ’ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿’ ! ’ ￿ ￿￿￿￿$ ￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿ ￿ O￿ ￿’ ￿￿’ ￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿’ $ ￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ $ ￿￿￿￿￿￿￿￿5 ￿ ￿’ ￿￿’ ￿
￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿* ’ ￿￿￿ ￿’ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿"’ ￿ ￿’ ￿￿ ￿
￿
)8)8: 8￿￿￿ ￿ ￿, ￿￿￿￿ ￿￿￿ C￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿3 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿’0￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ , ￿ ￿￿￿￿
+￿￿￿￿￿￿7 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿@ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ @ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@ ￿￿ 4 4 ￿ =￿ 4 4 % ￿￿) ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿
￿￿’ $ ￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿"￿￿￿* ￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿"￿￿) ￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ 5 ￿ ￿’ ￿￿’ ￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@ ￿* ’ ￿￿) ￿￿"￿￿￿￿￿"￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ 5 ￿ ￿’ ￿￿’ ￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿’ * ’ ￿’ ￿￿ $ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿
￿) ￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿ ￿ 0’ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿@ ￿ ￿￿5 "￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿’ $ ￿￿￿￿￿￿ $ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ "￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿ ￿
G5 ￿￿￿￿￿￿￿@ ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿ ￿￿￿"￿￿  ￿￿￿! ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿
￿
/0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿@ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ &￿ ￿7 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿’ $ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿"￿￿￿￿￿) ￿￿"￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿) 5 ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ /0=￿ % ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿@ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ &￿ ￿7 ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ 4 4 #￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿5 ￿￿￿ % (￿ 3 ￿ ￿￿￿￿@ ￿ * ’ ￿ ￿ ￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿7 ￿￿￿ ) 5 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿
￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿5 ￿￿￿ ((￿ ￿ 7 ￿￿￿
￿ #￿ ￿ ￿ 4 4 % ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿@ ￿ ) 5 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ &￿ ￿7 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿5 ￿￿￿(1 ￿ #7 ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿
￿￿5 ￿￿8)7 ￿￿G￿￿￿ ￿ ￿, ￿￿￿￿ ￿￿￿ 5 ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿= ’0)< G￿￿ ￿￿ ￿￿￿> ￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿= )- - < > ￿ ￿
￿￿C￿￿￿￿ 7 8￿F ￿)- ￿ < 8￿F ￿)- ￿
￿
’0G)< ￿= )- - ; > ￿
￿
@￿￿￿ ￿
￿￿C￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿, ￿￿￿ 7 - - 8- ￿ 7 - - 8- ￿ 7 - - 8- ￿ 7 - - 8- ￿ ￿
￿￿￿￿=/￿￿￿ ￿￿￿5 ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ #￿ 3 ￿ ￿ 1 ￿ 2 ￿ ￿ 2 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 1 ￿ % ￿ % ￿
/￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿@ ￿￿ ￿￿￿￿￿@ ￿+￿￿￿￿￿ #￿ ￿ ￿ % ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ (￿ ￿ ￿ (￿ 4 ￿ % ￿
￿￿￿￿"￿  ￿￿/￿￿￿￿￿* ￿￿ (￿ ￿ ￿ (￿ ￿ ￿ (￿ (￿ (￿ 4 ￿ 4 ￿ ￿ ￿
9￿ ￿’ ￿￿  ￿￿9￿￿￿￿ ￿ % ￿ 3 ￿ ￿ % ￿ #￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ #￿ (￿
8￿ * ￿￿￿￿@ ￿.  ￿￿￿￿￿￿ @ ￿.  ￿* ￿￿￿"￿￿ (￿ 2 ￿ (￿ 4 ￿ (￿ 2 ￿ (￿ % ￿ 4 ￿ ￿ ￿
￿ ￿! ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ #￿ ￿ ￿ % ￿ =￿ ￿ ￿ ￿
K￿￿￿ ￿￿￿"￿￿ ￿ ￿ ￿ (￿ % ￿ ￿ ￿ ￿ 2 ￿ 4 ￿ ￿ ￿ ￿ % ￿ =4 ￿ 3 ￿
￿￿* ￿￿￿￿￿ "￿￿ #￿ ￿ ￿ ￿ ￿ (￿ #￿ % ￿ ￿ ￿ 2 ￿ ￿ ￿ % ￿
.! ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ % ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ (￿ 3 ￿ 1 ￿ =1 ￿ ￿ ￿
.! ￿￿￿"￿￿￿5 "￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ 3 ￿ 4 ￿ 1 ￿ ￿ ￿ 3 ￿ ￿ ￿ 4 ￿ 4 ￿ 3 ￿
E￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿I￿￿￿￿￿￿￿ #￿ #￿ ￿ ￿ 2 ￿ % ￿ ￿ ￿ 2 ￿ 2 ￿ =#￿ #￿
B￿￿ ￿￿￿￿￿8￿￿￿  ￿￿￿￿5 "￿￿￿￿￿￿ #￿ ￿ ￿ ￿ ￿ (￿ % ￿ ￿ ￿ ￿ 4 ￿ 1 ￿ =(￿ (￿
0￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿B ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
O￿ ￿’ ￿￿’ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ % 1 ￿ 4 ￿ (3 ￿ % ￿ #1 ￿ 3 ￿ #4 ￿ 4 ￿ ￿ 1 ￿ 4 ￿
8￿￿￿/! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ (1 ￿ 3 ￿ 2 4 ￿ 1 ￿ % 2 ￿ ￿ ￿ % 4 ￿ ￿ ￿ ￿ 1 ￿ 2 ￿
￿￿5 "￿￿￿/! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 3 ￿ ￿ ￿ #￿ ￿ 1 ￿ #3 ￿ 3 ￿ =￿ 1 ￿ 2 ￿
9￿￿￿￿￿6 ￿+,￿ 9￿  ￿￿.’ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿
￿ 4 4 % ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ 4 4 #￿
￿￿￿￿￿/0=￿ % ￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿@ ￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@ ￿+￿￿￿￿￿￿7 ￿￿￿
5 ￿ ￿’ ￿￿’ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿; ￿￿￿￿=￿￿￿￿"=￿￿ ￿’ ￿< ￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@ ￿￿￿5 "￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿’ $ ￿￿￿￿￿￿￿￿
$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/0=￿ % ￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿) ￿￿"￿￿￿) ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿0’ ￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@ ￿
+￿￿￿￿￿￿7 ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿’ * ’ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ * ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿@ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿’ * ’ ￿￿￿￿
￿5 ￿￿"￿￿￿￿@ ￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿’ "￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿   ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿! ￿￿ ￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿@ ￿
+￿￿￿￿￿￿7 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿   ￿￿ ￿￿ ￿’ ￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $ ￿￿￿￿ ￿5 ￿￿"￿￿￿￿￿ * ￿￿￿￿￿￿￿@ ￿ ￿￿￿￿￿￿ * ’ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿
￿￿’ * ’ ￿’ ￿￿ $ ￿￿￿￿ /0=￿ % ￿ ￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿) ￿￿@ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿@ ￿ % ￿ % ￿   ￿￿#￿ (￿$ ’ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿5 ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ "￿@ ￿ ￿ ￿￿ "￿ * ￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿   ￿￿ ￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ ’ ￿￿￿ ￿￿￿"￿￿ ￿￿’ * ’ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿@ ￿ +￿￿￿￿￿￿7 ￿￿￿ * ’ ￿ ￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿’ * ’ ￿’ ￿￿ $ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿5 ￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ "￿￿ ￿  ￿￿/0￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿) ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿ ￿￿￿￿ ￿+￿￿￿￿￿￿7 ￿￿@ ￿￿! ￿￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿@ ￿
￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿=￿￿5 "￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿=￿ ￿￿￿￿￿￿’ * ’ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿@ ￿/0￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿) ￿￿"￿￿￿
) ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿0’ ￿￿’ ￿’ "@ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ * ’ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿ ￿’ "￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿
+￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿$ ￿￿@ ￿￿￿￿￿"=￿￿￿￿￿￿* ￿@ ￿￿￿* ￿￿￿￿￿ "￿￿  ￿￿￿! ￿￿￿"￿
￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿) 5 ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿’ * ’ ￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿
$ ￿￿￿￿/0￿￿￿ $ ￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿’ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿+￿￿￿￿￿￿7 ￿￿￿￿* ’ ￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿) ￿￿"￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿ ￿’ ￿’ ￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿! ￿￿￿  ￿￿￿￿F ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@ ￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿* ’ ￿
￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿’ * ’ ￿’ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿@ ￿ ￿￿￿￿"=￿￿￿￿￿￿* ￿￿ ￿￿’ * ’ ￿￿￿ ￿) ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $ ￿￿￿￿￿￿ /0￿ ￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿ ￿ +￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ /0￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ #￿$￿ ￿￿￿, ￿, ￿ ￿￿￿5 ￿￿￿ ￿; ￿ 4 4 (=4 1 < ￿ ￿￿￿ ￿ #￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿@ ￿+￿￿￿￿￿￿7 ￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿ "￿￿  ￿￿￿! ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿"￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ * ’ ￿’ ￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ +￿￿￿￿￿￿7 ￿￿￿ "￿ * ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿5 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿! "￿￿@ ￿￿ 4 4 4 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿ * ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿0’ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿@ ￿
￿￿* ￿￿￿￿￿ "￿￿ ￿￿5 "￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’ ￿￿’ ￿￿￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿ * ’ ￿ ￿￿ ￿’ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿’ ! ’ ￿
￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ .! ￿￿￿"￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿@ ￿ * ￿￿￿￿￿ ) ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) 5 ￿￿￿￿ ￿’ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$ ￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿7 ￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿
￿ )8: 8￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿, ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿3 ￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿ ￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿ 4 4 ￿ =￿ 4 4 #￿ ￿) ￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿@ ￿ ￿ 4 4 % ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿’ ￿’ ￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿5 ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"’ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿5 ￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿’ ￿’ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿
￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ 4 4 ￿ =￿ 4 4 #￿￿) ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿5 ￿￿￿￿ (￿ 2 ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿
￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿ ￿￿￿￿@ ￿￿ 4 4 % ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5 ￿￿￿￿ 4 ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ "￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿
￿￿5 ￿￿8))￿￿G￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿, ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿, ￿￿￿￿￿￿, ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿3 ￿￿￿￿￿￿
7 8￿F ￿)- ￿ )8￿F ￿)- ￿ : 8￿F ￿)- ￿ ; 8￿F ￿)- ￿ < 8￿F ￿)- ￿ ￿￿C￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿= +￿￿￿￿￿￿ ￿%> ￿
￿ 4 4 ￿ ￿ =￿ ￿ (￿ #￿ =￿ ￿ 2 % #￿ =(4 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 1 (￿ ￿ % ￿ 3 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 4 3 ￿
￿ 4 4 ￿ ￿ =￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ =(3 4 ￿ ￿ ￿ ￿ 2 (￿ % ￿ % 4 ￿ ￿ ￿ 2 ￿ 4 3 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 3 2 ￿ ￿
￿ 4 4 #￿ =￿ ￿ ￿ ￿ (￿ =￿ #￿ ￿ ￿ ￿ 2 % 4 ￿ (￿ ￿ 2 (￿ ￿ ￿ ￿ (4 (￿ ￿ (￿ ￿ 1 #￿
￿ 4 4 % ￿ =% ￿ (￿ ￿ ￿ =￿ ￿ ￿ ￿ 1 ￿ % 4 1 ￿ % ￿ % #(￿ ￿ 1 ￿ % ￿ 4 ￿ ￿ % ￿ 2 #￿ ￿
￿ ￿D￿, ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿$3 ￿￿￿￿￿￿=  ￿ ￿ ￿￿> ￿￿
￿ 4 4 ￿ ￿ =#1 ￿ 1 2 ￿ =￿ ￿ ￿ ￿ % ￿ =￿ ￿ 3 % ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 2 ￿ ￿ (￿ 4 ￿ ￿ ￿ (￿ ￿ ￿ ￿
￿ 4 4 ￿ ￿ =￿ ￿ ￿ ￿ 2 ￿ =￿ ￿ (2 ￿ % ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ #￿ % 1 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ #￿ ￿ 1 ￿ 1 ￿ ￿
￿ 4 4 #￿ =￿ % ￿ ￿ 2 ￿ =￿ ￿ 4 % ￿ % ￿ % (￿ ￿ ￿ ￿ ￿ #￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 3 ￿ ￿ (￿ % 2 ￿
￿ 4 4 % ￿ =￿ (￿ ￿ % ￿ =1 ￿ #1 ￿ ￿ ￿ ￿ (￿ 3 ￿ (4 ￿ ￿ #￿ ￿ #￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿ ￿
￿ 4 4 ￿ =￿ 4 4 % ￿I￿￿￿￿￿"￿￿ =￿ ￿ ￿ (1 ￿ =(￿ ￿ #￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 4 ￿ ￿ 4 ￿ 3 % ￿ ￿ % ￿ ￿ #￿
0￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿B ￿
￿ )- - )￿ )- - : ￿ )- - ; ￿ )- - < ￿
/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿+￿￿￿￿￿’ ￿’ ￿C ￿G5 ￿￿￿9￿￿￿"￿+￿￿￿￿￿’ ￿’ ￿; ?< ￿ ￿ ￿ ￿ (￿ ￿ (￿ % ￿ ￿ 3 ￿ ￿ ￿ ￿ 1 ￿ % ￿
G5 ￿￿￿+￿￿￿￿￿’ ￿￿I￿￿￿￿￿; ?< ￿ ￿ 1 ￿ 4 ￿ ￿ (￿ #￿ ￿ #￿ ￿ ￿ ￿ (￿ 3 ￿
+￿ $ ￿￿"￿&’ ￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿’ ￿￿I￿￿￿￿￿; ?< ￿ ￿ 3 ￿ 4 ￿ ￿ 3 ￿ ￿ ￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿ ￿ 2 ￿ ￿ ￿
8￿  ￿’ ￿￿￿0￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿C ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿ (￿ 1 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 1 ￿ 2 ￿
9￿￿￿￿￿6 ￿+,￿ 9@ ￿>S +@ ￿+P80￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿"￿￿￿￿￿"￿5 ￿ ￿
￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿@ ￿￿ ￿ ￿  ￿￿￿ ￿ ￿?￿￿ 4 7 ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@ ￿￿ 4 4 ￿ =￿ 4 4 % ￿￿) ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿ ￿! ￿￿  ￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿) 5 ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿0’ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿@ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿5 ￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿   ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’ ￿￿ ￿! ￿￿￿"￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ 4 4 ￿ ￿   ￿￿ ￿ 4 4 #￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’ ￿￿
￿! ￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿) 5 ￿￿￿￿￿￿￿￿@ ￿ ￿ 4 4 % ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ?￿
￿ 4 7 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿@ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) 5 ￿￿￿￿￿￿￿￿@ ￿#￿ ￿  ￿￿% ￿ ￿?￿
￿ 4 7 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿* ’ ￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿$ ￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 4 4 ￿ =￿ 4 4 % ￿
￿) ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿5 ￿￿￿￿ % ￿ ￿ #￿￿￿￿￿@ ￿* ’ ￿￿ ￿￿￿￿#￿ ￿?￿ 4 7 ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿
￿￿5 ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 4 @ ￿ % ￿ ￿ ?￿ ￿ 4 7 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿5 ￿￿￿ ￿ 4 ￿ 3 % ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ "￿￿ ￿￿￿￿ ￿ 0’ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿@ ￿￿ 4 4 % ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿! ￿￿￿"￿￿￿￿￿) ￿￿"￿￿￿) ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿) ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $ ￿￿"￿ ￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) 5 ￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿"￿￿￿ * ￿￿5 ￿￿￿@ ￿ ) 5 ￿￿￿￿￿￿￿"￿  ￿￿ ￿￿ $ ￿￿"￿
￿’ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 4 4 ￿ =￿ 4 4 #￿￿) ￿￿"￿￿￿￿@ ￿) 5 ￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿; ) 5 ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿ C ￿ ) 5 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿< ￿   ￿￿ ￿￿ $ ￿￿"￿ ￿’ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿; ￿￿ $ ￿￿"￿ ￿’ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿ C ￿ ￿￿ 8￿￿ ￿ ￿￿￿￿< ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿5 ￿￿￿￿￿￿@ ￿ ￿ 4 4 % ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ) ￿￿"￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿ ￿G5 ￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿ ￿* ￿ ￿￿ ￿￿￿"￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿
) 5 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿@ ￿ ￿’ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿￿ ) 5 ￿￿￿ ￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿￿￿’ ￿￿ ￿! ￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿   ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ % ￿
￿
￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿"’ ￿ ￿’ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿’ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’ "￿’ 5 ￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ 4 4 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿  ￿’ ￿￿￿
* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿5 ￿￿￿#￿ (￿

















￿ )8; 8￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿, ￿ ￿ ￿, ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿ 0’ ￿ * ) ￿￿"￿￿@ ￿ +,￿ 9￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ * ￿￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿’ ￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿; ￿￿￿￿D ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿< ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿
￿￿￿￿￿￿￿   ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ /￿￿￿￿￿@ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿’ ￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿9￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿@ ￿#￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿’ ￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ 0￿￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿* ￿@ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 0￿￿￿ ￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿
* ￿￿￿￿￿￿! ￿@ ￿￿ 4 4 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿ ￿ (￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿@ ￿* ’ ￿￿￿￿￿￿￿ 4 4 % ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿ 4 2 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿"￿￿￿) ￿￿ ￿￿￿￿* ￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿
+,￿ 9￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿@ ￿￿ 4 4 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ 4 ￿&+E￿￿ ￿￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿’ ￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿@ ￿
￿￿5 ￿￿￿% 1 ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 4 4 % ￿￿￿￿￿￿￿￿￿#2 1 ￿&+E7 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿?￿ 4 7 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿
￿’ ￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿@ ￿* ’ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿’ ￿￿’ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿?￿￿ 4 7 ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿@ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿"￿￿￿@ ￿￿ 4 4 ￿ =￿ 4 4 #￿￿) ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿’ ￿￿’ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@ ￿￿ 4 4 % ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5 ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿’ ￿￿’ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿ ￿￿￿￿ ￿0’ ￿￿’ ￿’ "@ ￿￿ 4 4 % ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5 ￿￿￿￿ 4 ￿ 1 7 ￿￿￿￿￿￿5 ￿￿￿
￿ % ￿ #7 ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿* ’ ￿’ ￿"’ ￿ ￿’ ￿￿ ￿￿
￿
￿ ￿ 4 4 ￿ =￿ 4 4 % ￿ ￿) ￿￿"￿￿￿￿@ ￿ ￿ ￿ ￿ ?￿ ￿ 4 7 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿@ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿"￿￿
￿’ ￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ * ￿￿￿ ￿! ￿￿￿"￿ ￿) 5 ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ 0’ ￿ ￿) ￿￿"￿￿@ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿’ ￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ 4 4 % ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿’ ￿￿’ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿5 ￿￿￿ ￿5 ￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿@ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿’ ￿￿’ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ "￿￿
￿) 5 ￿￿￿"￿"￿￿ ￿￿￿￿ ￿ >￿! ￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿@ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿’ ￿￿’ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿
￿￿$ ￿* ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿ ￿￿! ￿￿￿￿￿@ ￿ * ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿￿￿￿ "￿  ￿’ ￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿’ ￿ ￿￿￿￿ 4 4 % ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿’ ￿￿’ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿5 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’ ￿￿ ￿! ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿ ) ￿￿￿￿￿￿ * ) ￿￿"￿￿@ ￿ ￿ 4 4 % ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿! ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿5 ￿￿￿￿! ￿￿￿) 5 ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿’ ￿￿￿) 5 ￿￿ ￿’ ￿’ ￿￿ ￿￿’ ! ’ ￿
￿ ￿ ￿  ￿￿￿ ￿ ￿?￿￿ 4 7 ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿@ ￿￿ 4 4 % ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿
￿￿$ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿ ￿
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Hanehaklı Özel Kesim Top.Yurtiçi￿ ￿ ( ￿
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￿￿5￿￿8) : G￿’￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ , ￿ ￿ ￿￿￿
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’￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ = ; ￿"￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ > ￿=  ￿%> ￿ : 7 - ￿ ; 7 . ￿ ; ) * ￿ ; E . ￿
/￿ ￿ ￿ ￿ ￿I￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿; &+E< ￿ 1￿ 3 ￿ 2 3 1￿ ￿ ￿4 ( ( ￿ ￿ ￿￿ ￿ # ￿
￿￿￿ ￿￿?￿￿ 4 7 ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿>￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ 3 ￿ ￿ ￿ ( 3 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( 1￿
￿￿￿ ￿￿?￿￿ 4 7 ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿>￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ % 1￿ # ( ￿ ￿ % 14 ￿ ( 1￿ ￿
/￿ ￿ ￿ ￿ ￿I￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿+￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿; &+E< ￿ ( ￿ ￿ ￿ 1￿ 2 ￿ 2 2 3 ￿ ￿ ￿4 3 ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿?￿￿ 4 7 ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿>￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ 2 % ￿ ￿ ￿ ( ￿ # 4 ￿ ￿ % 4 ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿?￿￿ 4 7 ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿>￿ ￿ ￿ "￿ ￿ # 4 # ￿ # 13 ￿ % 1( ￿ 1￿ ￿ ￿
/￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿/￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿,￿ ￿ ￿ ￿ ￿; &+E< ￿ ￿ 1# ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ % 4 ￿
+,Q9=￿ T ￿&￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿; &+E< ; J < ￿ ￿ ￿4 ￿ % ￿ ￿ ￿￿ # ( ￿ ￿ ￿# ( 2 ￿ ￿ ￿( 4 ￿ ￿
￿ ; ￿"￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿D￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿= F > ￿
’￿ ￿￿ ￿ ￿D￿ , ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿/￿ ￿￿ ￿ ￿ J  ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ) : < 8) ￿ ) 7 < 87 ￿ ) ; E 8< ￿ ) ; * 8: ￿
￿￿￿ ￿￿?￿￿ 4 7 ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿>￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ( ￿ ￿￿ ￿ ( # ￿% ￿ 1% ￿￿ ￿ 1% ￿# ￿
￿￿￿ ￿￿?￿￿ 4 7 ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿>￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ % ￿￿ ￿ ￿ ￿ 4 ￿( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿3 ￿ ￿ ￿ 2 ￿4 ￿
’￿ ￿￿ ￿ ￿D￿ , ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ , ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ 8J  ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 8￿￿ 7 * . 87 ￿ 7 . . 8- ￿ ) - . 8: ￿ ) ) ; 87 ￿
￿￿￿ ￿￿?￿￿ 4 7 ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿>￿ ￿ ￿ "￿ ￿ 3 ￿ ￿3 ￿ 12 ￿￿ ￿ 3 ￿ ￿3 ￿ ￿ 4 ￿ ￿2 ￿
￿￿￿ ￿￿?￿￿ 4 7 ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿>￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ 4 ￿# ￿ ￿ ￿ # ￿2 ￿ ￿ ￿ # ￿￿ ￿ ￿ # 2 ￿# ￿
’￿ ￿￿ ￿ ￿(￿ , ￿’￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿!￿ ￿ ￿ , ￿J  ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ < ? 87 ￿ < ; 8) ￿ . ) 8< ￿ . 7 8* ￿
￿!&"G￿ K ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿J  ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) : - 8? ￿ ) ) ) 8E ￿ ) ; ) 8) ￿ ) ) * 8- ￿
9￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 6 ￿+,￿ 9@ ￿+￿ ￿ ￿ =￿ ￿ @ ￿B￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿0￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ 5 ￿￿
; J < +,￿ 9￿￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ 4 4 ￿￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿+￿ ￿ ￿ =￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿( % 4 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿
￿ ￿ 4 4 ￿ =￿ 4 4 % ￿￿ ) ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿
￿ ) ￿ ￿ "￿ * ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ @ ￿￿ 4 4 # ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ @ ￿ ￿ 4 4 % ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ’ ! ’ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ 4 4 # ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ "￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ’ ! ’ ￿







￿ +￿ ￿ ￿ =￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿ ￿ 3 2 1￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ "’ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ +￿ ￿ ￿ =￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿+,￿ 9￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ’ ￿￿ ’ ￿ ’ "@ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ L ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ M ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ @ ￿ +￿ ￿ ￿ =￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ’ ￿ ￿





￿ %￿+￿ ￿ ￿ =￿ ￿ @ ￿L /￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿&￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿/￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ M ￿￿
Grafik. 10- Birinci % 20'lik Dilimde Aylık Hane Geliri, Tüketimin Yoksulluk 








2002 2003 2004 2005
Gelir Tüketim Asgari Ücret Yoksulluk Sı nı rı￿ ￿ 1 ￿
￿
!￿￿￿￿￿￿01￿￿￿￿
’￿￿ ￿ , ￿￿ ￿ ￿ ￿￿’￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿4￿ ￿ ￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿
0’ ￿* ) ￿ ￿ "￿ ￿ @ ￿￿ 4 4 ￿ =￿ 4 4 % ￿￿ ) ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿
 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿0’ ￿￿ ￿$ ￿ ￿"￿￿@ ￿￿ 44%￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿"￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿ ) 5￿ ￿"￿@ ￿ ￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ "=￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿"￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿￿"￿￿￿￿! ￿@ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿￿’ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿@ ￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿ ￿ $ ￿￿￿ ￿￿* ￿￿ ￿￿"￿￿ ￿￿￿ ￿5￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿5￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿@ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿! ￿ ￿￿ "￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿￿’ ￿ ￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿’ ￿￿ ’ ￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿
: 8 7 8 ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ , ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 1 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿!￿ ￿ ￿ , ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿￿@ ￿ ￿ 44￿ =￿ 44(￿ ￿) ￿￿"￿￿ ￿￿ ￿￿￿ * ￿￿￿￿￿ ￿￿ * ) ￿￿ "￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ) 5￿ ￿ ￿’ ￿ ’ ￿￿) ￿￿"￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿) ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ "￿
￿ ￿￿ ￿ ) ￿￿ ￿￿￿￿) 5￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 44%￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ) 5￿ ￿"￿￿￿￿￿ ￿+￿￿￿ "￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿* ’ ￿￿ ) 5￿ ￿"￿￿
￿ ￿￿￿ "￿￿ ￿￿ ￿ ) ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿) ￿￿ ￿ ￿ "￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿"￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿"￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿) ￿ @ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿
￿ ￿￿ ’ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿ ￿￿ ￿ ) ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿￿’ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ! ￿ ￿￿￿@ ￿* ’ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿ ) ￿￿ ￿￿* ￿￿￿￿￿ ￿/￿￿ ￿￿ @ ￿￿ ) 5￿ ￿"￿￿￿￿￿"’ ￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿5￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿"￿"￿￿ ￿ @ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿) ￿￿ ￿ ￿￿￿
* ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿5￿ * ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿￿ ￿@ ￿ * ’ ￿ ￿) ￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿’ ￿ ’ ￿￿￿￿ * ￿5￿ ￿ ￿ ￿ ￿’ ￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿0’ ￿￿ ￿ ￿’ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿* ￿￿) 5￿￿ ￿￿￿ ￿* ￿￿￿￿￿5H ￿
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￿￿ 5 ￿ ￿ 8 ); ￿9￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ , ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ , ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
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￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ , ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
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￿
!￿ ￿ ￿ , ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
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￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ , ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
= @￿ ￿ ￿ > A ￿
= 0￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿ > ￿
!￿ ￿ ￿ , ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
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= 0￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿ > ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿ , ￿￿ ￿
￿ ￿ 3 ￿ ￿ ￿ ￿
5 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿= F > ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ , ￿￿ ￿
￿ ￿ 3 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ 3 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
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￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿U A￿ 1@ ￿ 4￿￿ # @ 43 2￿ # 4￿￿ ￿11￿ 3 @ ￿￿ ￿ ￿ @ 3 ￿
)- - < ￿￿U ￿; T ’ * ￿￿ < ￿ (@ ￿ ￿ 4￿ ￿ @ ￿ 1￿￿ =￿2￿ ￿ =￿￿ 3 ￿ # @ ￿ ￿ 1@ 2￿
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)- - ? ￿￿U ￿; T ’ * ￿￿ < ￿ %@ ￿(1￿ ￿ @ %2%￿ =￿@ 4(￿ ￿ =12(￿ %@ # ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿U U ￿; 8￿￿ ￿ ￿ < ￿ (@ # 22￿ ￿ @ %%3 ￿ =112￿ =# 2%￿ =￿@ (￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿U U U ￿; /! ’ ￿ ￿ ￿ ￿ < ￿ (@ 243 ￿ ￿ @ 2￿ 2￿ =￿2￿￿ =￿ # ￿ =￿ @ 4￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿U A￿; 9￿￿ ￿ "< ￿ %@ 3 ￿ 2￿ ￿ @ ￿￿# ￿ 2￿ (￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
9￿￿ ￿￿￿ 6 ￿+,￿ 9￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿/￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿$ ￿￿"￿￿￿￿￿ "￿ 5￿ ￿
; J < ￿0￿￿￿) ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿) ￿￿"￿￿￿ ) ￿￿￿ ￿
￿
·  +￿￿￿ "￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿"￿￿ 44%￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿U U ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿! ￿￿￿￿￿￿* ￿￿ ￿￿"￿￿ ￿￿ 5￿￿￿@ ￿) 5￿￿￿￿￿ ￿￿￿* ’ ￿
* ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ’ 5￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿) ￿￿"￿￿￿￿ ) 5￿ ￿"￿￿￿! ￿￿￿"￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿￿"￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ "￿
￿ ￿￿ ￿ ) ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿"￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿@ ￿ ￿"￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿5￿￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿
￿ ) 5￿ ￿ ￿’ ￿ ’ ￿ ￿ ) 5￿ ￿"￿￿ ￿@ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿5￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿(￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ "￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ 44%￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿U U ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿! ￿￿￿￿￿* ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿) ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿) ￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿
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￿(￿ ￿ 44# ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿* ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿ ) ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿"￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ 5￿￿￿ 17 ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿N￿ ￿ "￿￿ ￿￿￿@ ￿ ￿ ￿ 5￿￿￿ # ￿ 7 ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿* ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@ ￿￿ ￿ 5￿￿￿%￿7 ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿5￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’ ￿ "￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ 2￿
￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿"￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿5￿￿"￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ 5￿￿￿ 217 ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿5￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿
·  +￿￿￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿ ) ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿5￿￿￿ ￿ ￿￿ "￿￿ ￿￿! ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿ ￿ ￿) ￿￿"￿ U U U ￿ ￿  ￿￿ U A￿ ￿
￿) ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿ 9￿￿ "￿￿ ￿￿! ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5￿￿￿ 117 ￿ ￿￿ ￿ ) 5￿ ￿ ￿’ ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿"￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ +￿￿￿ "￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿ ￿ ) 5￿ ￿"￿@ ￿ ￿ ￿￿￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿ ) ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿5￿￿￿
￿ ￿￿ "￿￿￿￿! ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿) ￿￿"￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿"￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿
￿
·  B) 5￿ ￿"￿@ ￿ ￿ ￿￿￿ "￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ * ￿￿￿ ￿) ￿￿"￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿
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* ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ +￿￿￿ "￿ ￿￿￿ ￿ ) 5￿ ￿"￿￿￿￿￿ ￿5￿"￿￿ ￿￿ ’ ￿￿￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ 44%C U A￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿! ￿￿
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￿￿! "￿￿@ ￿) 5￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 44(￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ) 5￿ ￿"￿￿￿’ ￿"’ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ’ 5￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿ ￿ 5￿￿￿￿@ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿@ ￿￿ 44(￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿
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·  +￿￿￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿ ) ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿￿’ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ * ￿￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿ ￿￿￿￿
￿ 44￿ =￿ 44# ￿ ￿) ￿￿"￿￿￿￿￿ * ￿￿￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿￿￿ "￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ) ￿￿ ￿"￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ 44￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿ "￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ 5￿￿￿￿ (@ # 7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿￿￿￿ ￿￿@ ￿* ’ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ 44# ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ 5￿￿￿
# 4@ 3 7 ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿"￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿0’ ￿￿ ￿￿￿ "￿ ￿￿￿￿ ) 5￿ ￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿@ ￿￿ ) 5￿ ￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ! ￿ ￿￿ 44%￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ) ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿￿’ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ 5￿￿￿
￿ 1@ ￿ 7 ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿* ’ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿"￿￿ ￿ ￿5￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ "￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿
￿
·  +￿￿￿ "￿ ￿￿￿ ￿￿￿ "=￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ) ￿￿￿￿￿￿￿* ￿ ￿ ￿ "￿￿$ ￿￿￿ ￿ ￿"￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿￿ ￿ @ ￿￿ ￿￿￿ "￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿￿ ) 5￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ) ￿￿ ￿￿* ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ 44# ￿ ￿￿￿ 44%￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ "￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿* ￿ ￿ ￿ "￿￿￿ ￿￿￿￿ @ ￿￿ ￿￿￿ "￿￿ ￿￿ ￿ ) ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ 5￿￿￿1@ 1￿
￿￿ ￿￿@ ￿￿ ￿￿￿ "=￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ) ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ 5￿￿￿￿(@ %7 ￿￿* ’ ￿"’ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿/￿￿ ￿￿ @ ￿￿ ￿￿￿ "￿ ￿￿￿ ￿￿￿ "=￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ) ￿￿￿￿￿￿￿ * ￿ ￿ ￿ "￿￿ $ ￿￿￿ ￿ ￿"￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿￿ ￿ ￿￿￿￿ * ￿￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿
￿￿! ￿￿￿￿￿@ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ’ 5’ ￿￿ ￿) ￿￿"￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ * ’ ￿ ￿ ) ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ G￿￿￿! ￿￿@ ￿ ￿3 3 4=￿ 44# ￿
￿) ￿￿"￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿ ) ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿"￿￿ * ￿ ￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿ 5￿￿￿ 4@ 2￿ ￿￿ ￿￿@ ￿ ￿ ￿￿￿ "￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿* ’ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ 5￿￿￿￿ @ 27 ￿￿￿￿ ￿>￿! ￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿ ￿￿￿* ￿ ￿ ￿ "￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ) ￿￿￿￿￿￿￿* ￿ ￿ ￿ "￿￿$ ￿￿￿ ￿ ￿"￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿%￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿
￿￿ 5 ￿ ￿ 8 )< ￿G￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ , 1 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ , ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ 1 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
0￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿ @￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
)- - ; ￿L M￿ )- - < ￿L M￿ )- - ? ￿L M￿ - < ￿J ￿- ; ￿ - ? ￿J ￿- < ￿ - ? ￿J ￿- ; ￿
+￿￿￿ "￿￿ ￿￿ ￿ ) ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿"￿ ￿ 1@ ￿ 4￿￿ %@ 3 ￿ 4￿ %@ 3 ￿ 2￿ =￿@ ￿ 2￿￿ 2￿ =￿@ ￿ 1￿ ￿
￿￿￿.￿￿ ￿￿ ￿ ￿ @ 3 ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿ (2￿ ￿ @ ￿ 44￿ =(%%￿ =(2￿ =1￿ ￿ ￿
￿￿￿9￿￿￿ ￿￿ ￿ @ ￿ 12￿ ￿ @ (%￿ ￿ ￿ @ 1￿ 2￿ =(￿ (￿ 1(￿ =%%4￿
+￿￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿5￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ @ %1%￿ ￿ @ %(4￿ ￿ @ %2￿￿ =￿@ 4￿%￿ ￿ ￿￿ =3 3 # ￿
￿￿￿.￿￿ ￿￿ ￿ 3 (￿ ￿ (# (￿ (41￿ =￿ ￿1￿ =￿ 3 ￿ =￿ %(￿
￿￿￿9￿￿￿ ￿￿ ￿ @ (￿￿ ￿ ￿@ 3 ￿# ￿ ￿@ 3 1# ￿ =(3 2￿ (4￿ =(￿ 2￿
>￿￿ ￿￿) ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿ ￿￿ ￿ ) ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿5￿￿￿￿ ￿1￿ ￿ ￿23 ￿ ￿2￿ ￿ ￿1￿ =(￿ ￿￿￿
￿￿￿.￿￿ ￿￿ ￿ ￿# ￿￿ ￿%2￿ ￿%1￿ ￿1￿ =￿￿ ￿(￿
￿￿￿9￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ (￿ 4￿ =%￿ =%￿
9￿￿ ￿￿￿ 6 ￿+,￿ 9￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿/￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿@ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿$ ￿￿"￿￿￿￿￿ "￿ 5￿ ￿
￿
·  +￿￿￿ "￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿"￿ ￿ ) 5￿ ￿"￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿5￿￿￿ ￿ ￿ 5￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ * ￿￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿ ￿￿￿@ ￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿* ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿ ! ￿ ￿￿ ) ￿￿ ￿"￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿B￿ ! ’ ￿￿’ ! ’ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿5￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿’ $ ￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ) 5￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿@ ￿ ￿"￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿ ! ￿ ￿￿ ￿ 3 ￿
￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿"￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿>￿￿ ￿￿) ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿ ￿￿ ￿ ) ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿5￿￿ ￿￿"￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿￿ ￿ ! ’ ￿￿* ￿￿￿￿ ) 5￿ ￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ! ￿ ￿￿) ￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿1￿* ￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿23 ￿ * ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ’ ￿￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ,￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ * ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿"￿"￿ ￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’ ￿ "’ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿+￿￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ) 5￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿5￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 5￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿ ￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿"￿"￿￿ ￿ @ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿"￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ * ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ "￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿ ) ￿￿ ￿"￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿￿
·  +￿￿￿ "￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ) 5￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ! ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿5￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
* ￿￿￿* ) ￿￿ "￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿5"￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ) ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿* ’ ￿￿* ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿@ ￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿"￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿
￿ ) 5￿￿￿"￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿,￿ ￿￿￿ ￿ ￿5￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ 5￿￿￿(1@ # 7 ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’ ￿ ￿ ’ ! ’ ￿
 ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿"￿￿ ￿! ￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ # @ 3 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ) 5) ￿￿ ￿￿￿￿
* ’ ￿’ ￿￿’ ￿’ ￿￿’ ! ’ ￿￿￿@ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ 5￿￿￿ ￿1￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿’ ! ’ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿
￿ ￿5"￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ) ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿"￿ ￿￿￿@ ￿￿ ) 5￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ! ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ’ ￿ ’ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿’ $ ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿* ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿@ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿* ￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿￿￿
￿
0’ ￿￿’ ￿’ "￿￿@ ￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿ ) 5￿ ￿"￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿* ’ ￿￿ ) 5￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿"￿"￿ ￿￿ @ ￿￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿￿￿) ￿￿ ￿ ￿ "￿￿@ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ "￿@ ￿￿ ￿￿￿ "￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿￿’ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ "=￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ) ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿* ￿ ￿ ￿ "￿￿$ ￿￿￿ ￿ ￿"￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ! ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿"￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ "￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿
+￿￿￿ "￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿￿ ) 5￿ ￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿"￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
* ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ "￿￿ "￿￿ ￿ ￿￿’ ! ’ ￿ ￿ ’ ￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ B￿ ￿￿ ￿ ￿ * ’ ￿ ) ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ * ￿￿￿ ￿ ) 5￿ ￿"￿￿ "￿￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿! ￿￿ ￿￿ ￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ! ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ * ￿ ￿￿ ￿￿! ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿ ￿ ￿’ ￿ ’ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿￿* ￿￿￿￿￿ ￿0’ ￿￿"￿￿ ￿￿￿￿ ) 5￿ ￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ! ￿ ￿￿) ￿￿"￿￿￿* ) ￿￿ ￿￿* ￿5￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ) ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿"￿
￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿"￿￿￿* ’ ￿￿ ’ ￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿ ￿￿￿) 5￿￿ ￿￿￿"￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿
·  +￿￿￿ "￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿ ￿ ) 5￿ ￿"￿@ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿! ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿
+￿￿￿ "￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿"￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿5￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿"￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿’ ! ’ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ) ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ * ￿￿￿ ￿ ) 5￿ ￿"￿￿ ￿ ) 5￿ ￿ ￿’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿"’ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿
0) ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿! ￿￿ "￿￿ ￿￿￿* ￿￿￿￿￿ ￿ ￿@ ￿￿ 44%￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿"￿* ￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿* ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿* ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ 5￿￿￿￿￿ @ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿
￿
￿￿ 5 ￿ ￿ 8 )? ￿9￿￿ ￿ , ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ , ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿5 1 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ , ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ !￿ ￿ ￿ , ￿ ￿ ￿ ￿’￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
; 0￿￿￿9￿￿ ￿< ￿ )- - ; ￿ )- - < ￿ @￿ ￿ ￿ ￿ )- - ; ￿ )- - < ￿ @￿ ￿ ￿ ￿
8￿￿"￿￿￿￿0) ￿￿ ￿￿ ￿￿ 3 %￿￿ 2￿ ￿￿ =￿￿ 4￿ (4# ￿ %￿ 2￿ =1(￿
.￿ ￿￿0) ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿@ ￿ # %￿ ￿@ 4%# ￿ =￿3 ￿￿ (11￿ %# ￿￿ =￿￿ (￿
/￿ ￿￿￿￿5￿0) ￿￿ ￿￿ ￿￿ 214￿ 2￿￿￿ =%3 ￿ # ￿￿ ￿ ￿ (￿ ￿ =%4￿
￿ ￿ ￿/￿￿￿￿ ￿’ ￿0) ￿￿ ￿￿ ￿￿ 3 3 # ￿ 2￿2￿ =￿1(￿ %￿ 2￿ # ￿ ￿￿ =￿41￿
9￿￿￿￿￿￿￿5￿0) ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿@ 2%%￿ ￿@ 144￿ =￿%%￿ ￿@ ￿3 (￿ 3 3 1￿ =￿3 3 ￿
>￿ ! ’ ￿/￿￿￿￿ ￿’ ￿0) ￿￿ ￿￿ ￿￿ 3 ￿￿ ￿ 2(3 ￿ =# ￿ ￿ %(4￿ %41￿ =%￿ ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ! ’ ￿/￿￿￿￿ ￿’ ￿0) ￿￿ ￿￿ ￿￿ %1￿ ￿ # 42￿ =￿(# ￿ ￿ ￿(￿ ￿%3 ￿ =￿%1￿
￿￿ C ￿ ￿ ￿￿ . ￿ : * * ￿ ? ￿ ; * 7 ￿ G* - E ￿ ; ￿ : - : ￿ : ￿ < ). ￿ G. . E ￿
9￿￿ ￿￿￿ 6 ￿+,￿ 9￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿/￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿$ ￿￿"￿￿￿￿￿ "￿ 5￿ ￿
￿
·  +￿￿￿ "￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿"￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿! ￿￿￿￿* ￿￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿ ￿￿￿@ ￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿
￿ ￿￿￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿ ) ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿5￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿"￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ 44%￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ $ ￿￿"￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿5￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿ ￿ 5￿￿￿￿2￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿"’ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿￿ ) 5￿ ￿ ￿’ ￿ ’ ￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿ ￿ "￿* ) ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿ ￿
￿ 5￿￿￿￿￿ ) 5￿￿￿"￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ # 4￿
￿
+￿￿￿ "￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ) 5￿ ￿ ￿’ ￿ ’ ￿ ￿ ) 5￿ ￿"￿@ ￿ ￿ ’ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿ 5￿￿￿￿
￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿"￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿@ ￿￿ ’ ￿￿￿ ￿￿ ￿ @ ￿￿ ￿￿@ ￿￿￿$ ￿￿"@ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿* ￿￿￿ ￿￿! ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
* ￿￿￿￿’ ￿’ "￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿ ) 5￿ ￿ ￿’ ￿ ’ ￿￿￿! ￿￿￿￿￿ ￿@ ￿* ’ ￿￿ ) 5￿ ￿"￿￿￿￿￿) ￿￿ "￿￿￿ ) ￿￿ ￿"￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ F ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿0’ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿@ ￿￿ 44%￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ /￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿"￿  ￿￿ "￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ F ￿￿ ￿￿! ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿"￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ) ￿￿￿￿ ￿￿! ￿ ￿￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿* ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ F ￿￿  ￿￿ ￿ ￿$ ￿ ￿"￿
￿￿! ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿* ’ ￿￿ ’ ￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿ ￿￿￿) 5￿￿ ￿￿￿"￿￿ ￿ ￿￿￿￿H ￿
￿
·  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ /￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿￿ @ ￿ ￿ 44%￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ * ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ / ￿’ $ ￿￿ 0￿￿￿￿! ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿I￿ ￿￿ ￿￿; .’ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ < 7 ￿￿￿￿￿ 44%￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿) ￿￿ ) ￿￿￿ ! ￿ ￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿! ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿5￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿0’ ￿￿ ￿$ ￿ ￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿’ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿3 27 ￿￿￿￿￿￿47 ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿
·  ￿ 44%￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿* ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ "￿￿￿ ￿ ￿ ￿’ ￿ ￿￿￿￿ @ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿) ￿￿"￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿@ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿) ￿￿"￿￿ ￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿"￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿"￿￿ ￿￿* ￿￿ ￿￿￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ 44%￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿) ￿￿"￿￿￿ ￿￿￿T ’ * ￿￿ @ ￿8￿￿ ￿ ￿ @ ￿
/! ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿9￿￿ ￿ "￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 444=￿ 44# ￿￿) ￿￿"￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿) ￿￿"￿￿ ￿ ￿’ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿5￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿
￿￿ 5 ￿ ￿ 8 ). 9￿’￿ ￿ ￿ , ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 3 ￿ , ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
)- - ; ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿’￿ ￿ ￿ , ￿ ￿# ￿ ￿ ￿ ￿"￿ 3 ￿ ￿ ￿ ￿ )- - < ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿’￿ ￿ ￿ , ￿ ￿# ￿ ￿ ￿ ￿"￿ 3 ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿/￿￿ ￿￿ ￿7 ￿￿￿￿￿ ￿ ’ ￿@ ￿￿ ’ ￿￿ @ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿￿ ’  ￿￿ ￿ @ ￿￿ ’ 5’ ￿￿ ￿@ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿@ ￿￿ ￿$ ￿￿ ￿ ￿￿￿@ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿’ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿* ￿￿￿ ￿ ￿’ ￿ ￿’ ￿ ￿’ ￿￿￿￿￿ ￿$ ￿ ￿"￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿/￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ’ ￿’ "￿ ￿￿￿￿ ￿"￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿$ ￿ ￿"￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿L G5￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ M ￿￿￿￿￿’ ￿ ￿ ’ ￿￿￿"￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿
0GE,8￿U U =￿￿/￿.￿/E9U ￿- .Q+E.Q￿ ￿￿ ￿￿9￿ T ￿ ￿ .E￿￿￿ +.E￿ 9E.Q￿ ￿
+￿ "￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿’ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
# ￿ ￿ ￿ G)￿
/￿￿ ￿￿ 5￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ 5￿
; G￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ * ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ @ ￿ ￿ ￿ "￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿5￿ ￿￿ 5￿ ￿ 8￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿@ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿$ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿5"￿￿ ￿ ￿￿ 5￿ < ￿
# ￿ ￿ ￿ G)￿
/￿￿ ￿￿ 5￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ 5￿
=￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ * ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ @ ￿ * ’ ￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ) ￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿5￿ ￿
=￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ * ’ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿* ￿￿ ￿ ￿￿* ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿* ’ ￿’ ￿￿￿￿￿￿￿ @ ￿
=￿ &￿￿￿￿￿￿ ! ￿￿￿* ￿* ￿￿ @ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ * ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿@ ￿
=￿ ￿ ￿5￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿ ￿ ￿"￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ @ ￿ * ’ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿ ￿5"￿￿ ￿ ￿@ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ * ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿￿ ￿￿’ ￿’ ￿ "￿￿ ￿ ￿￿ 5￿ ￿
￿
￿ # ￿ ￿ ￿ G7 )￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿’ 5V ￿
￿￿ ￿ 0’ ￿￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿ G! ￿￿￿￿ ￿￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ G! ￿￿￿￿ ￿@ ￿* ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿
# ￿ ￿ /￿ ￿ ￿￿@ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿
%￿ ￿ P￿5￿￿ ￿￿￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿
(￿ ￿ ￿’ 5’ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿
1￿ ￿ .￿￿￿5￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿
2￿ ￿ ,￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿* ￿￿ ￿ ￿￿* ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
3 ￿ ￿ B￿ ! ’ ￿￿’ ￿ ￿￿￿* ’ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿"￿￿ ￿ $ @ ￿* ￿￿ ￿ ￿￿* ￿￿￿￿ ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿￿
 ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
9￿￿ ￿￿￿ 6 ￿￿ 44# ￿ ￿￿￿ 44%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿/￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿’ ￿9￿! ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿
·  ￿ 44# ￿  ￿￿ ￿ 44%￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ /￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿@ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ) ￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿* ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿"￿￿￿! ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿’ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿ ’ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿* ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿0’ ￿￿￿￿ ) ￿￿@ ￿￿ 44%￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿+,￿ 97 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿ ￿ $ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿"￿￿ ￿￿ ￿ ) ￿￿￿￿￿ ￿ ) ￿￿"￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿! ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿ # ￿￿
￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿"￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿’ ￿￿￿ ￿ ￿$ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿! ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿"￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿"￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ /￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿ ) 5￿ ￿ ￿’ ￿ ’ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿"￿￿ ￿￿￿* ￿￿￿￿￿ ￿ ￿@ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿* ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿"’ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿ ’ ￿ ’ ￿ ’ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ ’ ￿’ ￿"’ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿
/￿ ￿￿ ￿ ￿@ ￿￿￿ 44%￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿"’ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿’ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿’ ￿￿￿￿@ ￿
￿ ’ ￿’ "￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ’ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿! ￿ "￿￿ ￿￿￿ ￿ ’ ￿ ’ ￿￿￿ ￿ ￿’ "’ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿* ￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿’ ￿"’ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ 0’ ￿’ ￿@ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"￿"￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿"￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿ @ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿’ ￿’ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿"￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿’ ￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿@ ￿) 5￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿$ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿
 ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿5￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ) ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ "￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿"￿￿ ￿
￿ ￿￿* ￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿"￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿
: 8 )8 ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ , ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 1 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 3 ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿’ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿’ ! ’ ￿ ￿ 44%￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ) 5￿ ￿ ￿’ ￿ ’ ￿ ￿ ) 5￿ ￿"￿￿￿￿@ ￿
) ￿￿ ￿￿ ￿￿* ) ￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿$ ￿ ￿"￿ ￿￿"￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ F ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿￿* ￿￿￿￿) ￿￿ ￿ ￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ! ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿* ’ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ! ￿ ￿￿￿@ ￿￿ ￿ ￿$ ￿￿￿"￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿! ￿￿￿ ￿ ￿ ￿’ @ ￿ L B￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ * ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ &￿ ￿M
￿1￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿ ￿
 ￿￿￿"￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ B￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ * ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ "￿￿ ￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿
* ￿￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿ ￿￿￿@ ￿ ￿ ￿￿￿ "￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿ ￿ ) 5￿ ￿ ￿’ ￿ ’ ￿ ￿ ) 5￿ ￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ 44%￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿* ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿ ￿￿ ￿ ) ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿ ￿ ￿￿￿"￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿* ￿￿￿$ ￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿ ￿￿"￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿0’ ￿￿￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ "=￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ) ￿￿￿￿￿￿￿ ; ￿ ￿￿￿￿ ￿@ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿￿ ￿ ￿5"￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ) ￿￿￿￿￿< ￿ * ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿! ￿￿ ￿"￿
￿ ￿￿ ￿￿"￿￿￿ ! ￿ ￿￿ ) ￿￿ ￿"￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿."￿￿ ￿ ￿￿￿"￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿ ￿￿ ￿ ) ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
* ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ! ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿"￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿
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￿
￿
.! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ /￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) 5 ￿ ￿ "￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ +￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "@ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
$ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "=￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ 1￿ ,￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ &￿ ￿7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿/￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿* ) ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ # ￿ ￿
￿
￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ "’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
"￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ F ￿ ￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ) 5 ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ * ) ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! "￿ ￿ @ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 0’ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ) ￿ "￿ ￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿B￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿￿￿ &￿ ￿￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿+,￿ 9￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿  ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ) ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ "’ ￿ ￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 4 4 4 7 ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿L ,￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "M ￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿L ￿ ￿ ￿ "￿ ￿  ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ M ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿
,￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ &￿ ￿￿   ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ /￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿L ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ M ￿￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ @ ￿ ￿ 4 4 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ! ’ ￿   ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ "￿
￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 0’ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ "￿ * ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ 4 4 % ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) 5 ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ) ￿ ￿ "@ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) 5 ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿






















￿malat (GSY￿H / Hanehalkı  ￿￿gücü Anketi ￿stihdam)
￿malat (Üretimde çalı ￿an ba￿ı na verimlilik endeksi)
￿
￿
￿ ) 5 ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ’ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ "￿   ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ F ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ! ’ @ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 4 ￿  ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ! ’ @ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ =￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ $ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ! ￿ @ ￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿ ￿ * ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿- ￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ’ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 4 4 % ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿ "￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ # ￿ ￿
￿
￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ) 5 ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿L ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ "M ￿ ￿ ￿ ￿5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ F ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ $ ￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿0’ ￿￿ ) 5 ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿ "￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ! ’ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿) ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿B￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ￿ ’ ￿￿ ) 5 ￿ "￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ￿ ’ ￿
￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿"￿ "￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿
: 8 : 8 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ , ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ , ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
+,￿ 9@ ￿ &￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ’ "’ ￿ ￿ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ’ "’ ￿ ￿ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿
￿ ￿ $ ￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿ ’ ￿
￿ 2￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ’ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ) ￿ ￿ ￿￿ ￿ $ ￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ) 5 ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ’ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ’ "’ ￿ ￿ ￿
;￿￿￿￿￿￿￿"@￿￿￿￿￿5@￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿@￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿*￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿5￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿*￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿*’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿’"’￿
  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿7 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿ ’￿’"￿ ￿￿"￿￿￿￿
*￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿@￿*’￿’￿’"’￿￿￿) 5￿￿￿’￿’￿￿￿"￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿*￿￿￿# ￿ 7 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿’"’￿￿￿ ￿) ￿￿￿
) 5￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿0’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿"￿"￿￿￿￿￿￿H ￿
￿
·  B￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿￿￿￿￿’￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿@%￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿) 5￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿0’￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿*’￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿"￿￿￿￿￿"￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿) 5￿￿￿’￿’￿’￿￿￿
￿
·  ￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿￿’￿’"￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿"￿￿￿￿*￿￿￿￿￿




·  >￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿   ￿￿￿￿ ￿￿￿’! ’￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿’￿’"￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿
) ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿@￿￿ 4 4 ￿ ￿  ￿￿￿ 4 4 # ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’! ’￿
￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
·  ￿ ￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿"￿"￿￿￿￿￿￿’￿’￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( 1 4 ￿*￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’! ’￿￿￿) ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
￿ ￿￿’￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿@￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"C ￿￿￿￿"=￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"￿   ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿’￿C ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) 5) ￿￿￿￿￿￿*’￿’￿￿’￿’￿￿’! ’￿￿￿@￿) 5￿￿￿￿￿￿￿￿*￿! ￿"￿￿￿  ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿’￿￿) 5￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿L ￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿M ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿’! ’￿
￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 4 4 %￿￿￿￿￿￿￿￿￿+,￿ 97 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"’￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
*’￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿
B￿￿￿￿@￿ ￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿$ ￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿$ ￿$ ￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
*￿! ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿5￿"￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿5￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿0’￿￿￿￿￿
) ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿@￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿! ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿0’￿￿! ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿￿) ￿￿￿"￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿2￿&￿￿￿’￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿"￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿@￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿"￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿"￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿@￿ ￿￿￿￿’￿￿’￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿￿ ￿￿￿￿’￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿@￿ ￿’￿’"￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿’￿￿
￿’￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿5￿@￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿@￿ ￿’￿’"￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿
￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 0’￿ ￿￿￿￿￿￿￿@￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿’"￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿ ￿￿$ ￿￿"￿￿
￿’￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿+￿$ ￿￿"￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿’￿’"￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿@￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿ # # ￿
￿
0’￿￿￿￿￿￿￿￿@￿) ￿￿ "￿￿￿) ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿*’￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿’￿’￿
￿￿! ￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿*￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿G￿￿￿! ￿￿@￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ) 5￿￿"￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ *￿￿’￿’￿ *￿￿￿￿"￿￿￿￿@￿ *’￿ ￿ ) 5￿￿"￿￿￿￿ ￿) ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿@￿ *’￿￿￿ ￿) ￿￿￿￿￿￿
$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿  ￿￿*’￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿"￿"￿￿￿￿￿￿￿"￿5￿￿
￿
￿￿￿￿￿￿5￿￿8) E ￿9￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ , ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 1 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ) - - ) ￿ ) - - : ￿ ) - - ; ￿ ) - - < ￿ D￿ , ￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿’￿ ￿ ￿ , ￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿= 0￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ > ￿
B￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿@￿ %# ￿ ￿ ￿@￿# 1 ￿ ￿ ￿@1 3 ￿￿ ￿ ￿ @4 # ( ￿ ￿ ￿@%2 %￿
￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿="￿￿￿￿￿￿ 2 @3 1 3 ￿ 3 @4 # ￿ ￿ 3 @￿ 1 3 ￿ ￿4 @￿ %2 ￿ 3 @# ￿%￿
￿￿￿￿￿&￿  "￿￿￿￿￿￿ ￿@( # ( ￿ ￿@( ( %￿ ￿@2 4 4 ￿ ￿@%3 4 ￿ ￿@( 1 %￿
￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿ ￿@￿2 ( ￿ ￿@4 %￿ ￿ ￿@4 ￿ 4 ￿ ￿@￿￿ ￿ ￿ ￿@4 3 2 ￿
￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ %@4 2 3 ￿ %@￿ %4 ￿ %@￿ 2 2 ￿ %@# ￿ 2 ￿ %@￿ 3 ￿￿
￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ # @# %%￿ # @￿￿ 2 ￿ # @￿ 4 ￿ ￿ ￿ @%￿ 1 ￿ # @￿4 ( ￿
￿ ￿￿￿5￿￿￿￿ ￿ @# ( # ￿ ￿ @# 3 ￿ ￿ ￿ @# 3 2 ￿ ￿ @%￿ 4 ￿ ￿ @# 3 # ￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿ ￿ # @￿ ￿ ￿ ￿ ￿ %@￿ 1 ￿￿ ￿ %@( ￿# ￿ ￿ ( @￿ ( 4 ￿ ￿ %@￿ # ￿ ￿
￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ 4 @￿ %￿ ￿ ￿ 4 @%( 1 ￿ ￿ 4 @( %4 ￿ ￿ 4 @1 2 %￿ ￿ 4 @%2 3 ￿
￿￿C ￿￿￿￿ ? E ￿ : * : ￿ ? * ￿ ; . * ￿ . - ￿ < < ? ￿ . 7 ￿ ? 7 7 ￿ . - ￿ - 7 - ￿
￿  ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿’￿ ￿ ￿ , ￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿= 0￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ > ￿
B￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ @3 4 ￿ ￿ ￿ ￿@1 4 4 ￿ ￿ ￿ @%3 ￿ ￿ ￿ ￿ @3 3 1 ￿ ￿ ￿ @4 # 2 ￿
￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿="￿￿￿￿￿￿ 3 @￿3 ￿ ￿ 3 @￿ ￿# ￿ 3 @%3 3 ￿ ￿4 @# %%￿ 3 @( # 4 ￿
￿￿￿￿￿&￿  "￿￿￿￿￿￿ ￿@1 1 2 ￿ ￿@( # 1 ￿ ￿ @￿￿ ￿ ￿ ￿ @￿￿￿ ￿ ￿@3 ￿%￿
￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿ 3 ￿ ￿ ￿ ￿@￿ 4 # ￿ ￿@4 2 3 ￿ ￿@4 ￿ # ￿ ￿@4 ( 4 ￿
￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ( @# 2 # ￿ # @2 1 2 ￿ %@￿# # ￿ %@%4 4 ￿ %@%4 ￿ ￿
￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ %@%￿ ( ￿ # @( %1 ￿ # @( ￿ 2 ￿ # @3 4 %￿ # @3 ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿5￿￿￿￿ ￿@# 4 3 ￿ ￿ @￿3 ￿ ￿ ￿ @￿3 ￿ ￿ ￿@( 2 ￿ ￿ ￿@2 1 4 ￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿ ￿ ￿ @( ￿ ￿ ￿ ￿ %@￿ 3 %￿ ￿ %@￿ %%￿ ￿ %@1 %3 ￿ ￿ %@4 ￿ ￿ ￿
￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿3 @# ( %￿ ￿3 @3 4 2 ￿ ￿ 4 @￿￿ ￿ ￿ ￿ 4 @￿( ( ￿ ￿3 @3 ￿2 ￿
￿￿C ￿￿￿￿ ? E ￿ : * : ￿ ? * ￿ 7 * ? ￿ . - ￿ ) . ; ￿ . 7 ￿ ? 7 7 ￿ ? * ￿ E ? * ￿
￿￿￿￿9￿￿￿￿￿6 ￿+,￿ 9￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿&￿￿￿’￿￿’￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿@￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿"￿￿￿￿￿"￿5￿￿
￿
: 8; 8￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿C ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ , ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ 3 ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿’￿￿￿￿*￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿
￿￿￿￿5￿   ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.KQI￿ +/+@￿U EI￿  ￿￿I.P>￿￿￿*￿￿’￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿’￿’￿￿￿￿@￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿’￿￿￿￿￿￿! ’￿￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿’￿’￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿"￿￿   ￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿) 5￿￿￿￿*￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿ - ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿ ) ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿) 5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿  ￿￿L ￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿M @￿L ￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿M ￿
  ￿￿L ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿’￿M ￿￿￿￿￿"￿  ￿￿￿￿$ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ’￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿
*’￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
+￿￿￿￿￿￿7 ￿￿@￿L ￿￿  "￿￿￿￿￿@￿￿￿￿￿￿￿￿@￿"￿￿￿￿￿@￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿@￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿*￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*’￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ *￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿"￿ ￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿￿￿￿@￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿￿
￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿*’￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿M ￿￿￿ 4 4 # ￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿ L ￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿   ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
*￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿￿￿￿￿￿￿’5￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿"￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
*￿￿￿￿"￿￿￿￿5￿￿M ￿ +,￿ 9￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿*’￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ 4 4 # ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿*￿￿￿￿@￿
L ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ # %￿
￿




+￿￿￿￿￿￿7 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿   ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿! ￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿) ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿@￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿@￿￿￿￿￿5￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿’￿’￿) ￿￿"￿￿￿) ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿+,￿ 9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿L ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿"￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿  "￿￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿5￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿M ￿ ￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿*’￿￿
￿￿￿￿"￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿*￿@￿ +,￿ 9￿ ￿ 4 4 # ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿  ￿5￿￿￿￿￿￿￿￿@￿/  ￿’$ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿I￿￿￿￿7 ￿￿￿￿;.’￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿"￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿"￿￿"￿￿￿￿￿
￿ 4￿￿
/￿￿￿￿@￿ +,￿ 9￿ ￿ 4 4 # ￿ ￿￿￿￿￿ ) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’! ’￿ ￿￿*￿@￿ ￿￿￿￿￿￿￿5￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ .’￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿U EI￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿*￿￿￿"￿￿"￿￿￿￿￿￿￿.’￿￿￿￿￿￿@￿￿￿￿￿￿￿’5￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿5￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿*’￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿U EI￿  ￿￿.’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿
￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿*￿￿ /0>7 ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿5￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿’￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿￿"￿ ￿) 5￿￿￿’￿’￿’￿￿￿
/0>7 ￿￿@￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿*￿@￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿) ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿) ￿￿￿￿￿*￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿G￿￿￿￿￿￿*) ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿*￿@￿+,￿ 97 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿"￿￿￿￿   ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿5￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿   ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿"￿￿
￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’! ’￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿@￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 4 4 # ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿@￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
$ ￿￿￿@￿/0=￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿ @￿8￿￿￿￿￿￿7 ￿￿￿￿￿5￿￿￿1 ￿# ￿￿￿￿￿@￿*’￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿7 ￿￿￿￿￿5￿￿￿
￿3 ￿1 7 ￿￿￿￿￿/￿￿￿￿@￿￿￿￿￿"￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿) 5￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 4 4 %￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿





















￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ) ￿￿"￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿’￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿"￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿’*￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿0’￿￿￿￿H ￿;￿<￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿H ￿;￿ <￿￿￿￿￿5￿￿￿H ￿
;￿ <￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿’￿7 ￿’￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
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￿
￿ ￿ ’ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 0’ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿ ; ￿ < ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ; ￿ < ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿+,￿ 9@ ￿’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ’ ￿ ’ H ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ $ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 5 ￿ ￿ @ ￿"￿   ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿￿   ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿) ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿
) 5 ￿ ￿ ￿ ￿ =￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿   ￿ =￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿
,￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ @ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿* ’ ￿ ’ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿0’ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ @ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ) ￿ ￿ "￿ @ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿
￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ! ￿ @ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿/0=￿ % ￿￿ ￿ ￿ ￿
+￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) 5 ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 4 4 # ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ % =( # ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿/0=￿ % ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿￿ 4 ￿# 7 ￿ ￿ ￿ ￿￿
0’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿￿ 2 ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ @ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿( 7 ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿+￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿# 2 ￿% @ ￿￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ 1 ￿ ￿4 ￿  ￿ ￿￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿3 7 ￿ ’ ￿ ￿￿/0=￿ % ￿￿ ￿ ￿ ￿+￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ /0=￿ % ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ # ￿3 ￿ ￿ ￿￿ ￿ @ ￿ * ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿+￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 7 ￿ ￿ ￿
￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿( 7 ￿ ￿ ￿ ￿￿ /0=￿ % ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ < ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ @ ￿+￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 7 ￿ ￿ ￿* ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿) 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿0’ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿* ￿ ￿ ￿ ￿￿) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ $ ￿￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ $ "￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ < ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿ * ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿
￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿* ￿ 5 ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿￿ ￿ ’ * ’ ￿ ￿ ￿ @ ￿* ￿ 5 ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ’ * ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿/0￿  ￿ ￿/0>7 ￿ ￿ @ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
* ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ’ * ’ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿B￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿* ’ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿ ￿* ’ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿ ’ "’ ￿ ’ ￿ ￿
￿ 5 ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ #￿￿
￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ =￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ @ ￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ "’ ￿  ￿ ￿) 5 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿* ’ ￿ "￿ ￿￿’ ￿ ’ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ! ￿ ￿ ￿* ’ ￿ ’ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿+￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 7 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿9’ ￿ ’ "’ 7 ￿ ’ ￿ ￿￿
+￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿9’ ￿ ’ "’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿￿ ￿￿ ￿ * ￿ @ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿) 5 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ ’ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿+￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿9’ ￿ ’ "’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
* ￿ ￿   ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ) 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ @ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ 4 4 # =￿ 4 4 ( ￿
￿ ) ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿+￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿9’ ￿ ’ "’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿% 1 % ￿* ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿* ￿ ￿   ’ ￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿* ’ ￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ @ ￿
* ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿￿ # ￿￿ 7 ￿ ￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿Q￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿* ’ ￿ "￿ ￿￿’ ￿ ’ "’ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿* ’ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿) 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ’ ￿ "￿ ￿
￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ * ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿/￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿’ ￿ ’ "￿ ’ 5 ￿ ’ ! ’ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿* ’ ￿ "￿ ￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 5 ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿





￿￿￿0￿￿￿5 ￿ ￿￿ ￿￿"￿@￿;￿44(<￿￿










































>￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ +,￿ 9@￿ U EI￿   ￿ ￿ .KQI￿ +/+￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @￿
+￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ’ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ’ "’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿) ￿ ￿ "￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿
￿ ￿ ￿ ’ ￿ ’ ￿￿ ￿ "’ ￿ ￿ ’ ￿ ￿￿G5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! "￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ’ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ +￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ * ￿ 5 ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ;+￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @￿ - ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ <￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿




￿￿5 ￿ ￿8 ) * G￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿6￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿2￿ ￿￿ ￿￿ ￿= 7 < G? ; ￿￿ ￿￿ > ￿
’0G) < ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
;￿44# <￿ 0￿ ￿ ￿9￿ ￿ ￿ ￿ ?￿ 0￿ ￿ ￿9￿ ￿ ￿ ￿ ?￿
￿ % =(# ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ 4￿ ￿￿￿ 3 ￿ ￿ 44￿4￿ # % ￿2 ￿ ￿￿ ￿ 44￿4￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ 3 ￿ ￿# ￿1 ￿ (￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ 1 ￿ # (￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ 3 ￿(3 # ￿ (￿% ￿ ￿￿# 3 ￿￿ % ￿# ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 3 ￿￿43 2 ￿ ￿ 4￿# ￿ ￿￿￿￿4￿ ￿ # 2 ￿% ￿
=B￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ # ￿2 % ￿ ￿ # ￿3 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿(￿
=B￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 1 1 ￿￿# % ￿ ￿% ￿% ￿ ￿4￿3 2 2 ￿ # % ￿2 ￿
￿￿￿9￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ N￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿1 # % ￿ # ￿￿￿ ￿ ￿ ￿(￿ 4￿ ￿3 ￿1 ￿
￿￿￿."￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 1 ￿4￿ 1 ￿ % ￿(￿ ￿ ￿3 3 (￿ # ￿# ￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿N￿) 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 3 ￿% ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ # 1 ￿ ￿￿% ￿
￿￿￿G! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿% ￿# # 1 ￿ 2 ￿# ￿ ￿ ￿￿2 ￿ ￿ 1 ￿￿￿
￿￿￿>￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿# 3 ￿ ￿ # ￿￿ ￿ 3 % ￿￿ ￿￿￿ ￿
9￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 6 ￿.’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿ ￿+,￿ 9￿￿













￿￿gücüne dahil olmayanlar (sol eksen)
￿￿ aramayı p i￿ba￿ı  yapmaya hazı r olanlar
"￿,￿87￿G￿￿!￿ "￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ,￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿,￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿ Q￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ 5 ￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ $ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ’ "￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ /￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿* ’ ￿ "’ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ’ ￿ "’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ "￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ $ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ $ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ C ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ B￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿   ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿* ’ ￿ ’ ￿ "￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ @￿
"￿   ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ @￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ @￿ ) ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ $ @￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ $ "￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ! ’ ￿ ’ ￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿0’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ * ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ H ￿
￿
￿ > ￿￿￿￿0￿ ￿ ￿￿ ￿!￿￿￿ ￿￿D￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿0) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿* ’ ￿ ’ ￿ "￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿* ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿’ ￿ ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ $ @￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ $ "￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ’ ! ’ ￿ ’ ￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿
5 > ￿ 2￿3 ￿ ￿ ￿￿ 8￿   ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ @￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ @￿ ) ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ @￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿
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$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
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￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ % @￿ ( @￿ 1 @￿ 2￿ ￿B￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ’ ! ’ @￿ 5 ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ’ ￿ ￿ ￿ ’ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ’ "’ ￿￿ ) 5 ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "@￿ /0>7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
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￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ’ "’ ￿ ￿ ) 5 ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
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Grafik.17- ￿￿ Aramayı p ￿￿ba￿ı  Yapmaya 
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Ümidi olmayanlar Toplam (sa￿ eksen)
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Grafik.16 -Türkiye ￿￿ Kurumu'na 




















￿￿e Yerle￿en / Ba￿vuru (%)
Ba￿vuru (Bin Ki￿i) (sa￿ eksen)
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￿￿￿* ￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿@￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ * ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 5￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ * ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿’ ￿’ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ * ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ’ ￿￿￿"￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ /￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 5￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿$ ￿￿￿"￿￿ ￿@￿ ￿ ￿￿ ￿ 5￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿) ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ * F ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿￿ ￿ ￿* ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿ ) ￿￿ ￿"￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ >￿￿￿ * ￿ ￿￿ * ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿’ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ) 5￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿@￿￿ ￿$ ￿ ￿"￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿’ ￿’ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ) 5￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ’ ! ’ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿

































+￿ ￿￿ ￿ ￿￿ 7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ * ￿ ￿* ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ) ￿￿ "￿￿ ￿
) ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿9’ ￿’ "￿ ￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿ ￿   ￿ ￿￿￿￿ ￿ ’ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿ ￿’ ￿￿ ’ ￿"￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿@￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿￿￿￿￿4 4 ( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 5￿ ￿ ￿￿( ￿￿ ￿   ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
9￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿"￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿! "￿ ￿@￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 5￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ; K=￿ < @￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ 5￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿   ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿+￿ $ ￿’ "￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ) ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿￿￿￿"￿"￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿"￿￿ ￿@￿
￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿"￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿@￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿5￿￿￿ * ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
Grafik.18- ABD: 
Alternatif ￿￿sizlik Oranları
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Grafik.21-Türkiye- Alternatif ￿￿sizlik 
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￿ ) ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 0’ ￿ ￿ ￿ ’ * ’ @ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ K=% ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 4 4 ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿) ￿ ￿ "￿ ￿ ￿) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "@ ￿￿ 4 4 ( ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿; K=￿ < ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿3 ￿ 1 @ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿￿ 4 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿; K=% < ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿￿ # ￿ ￿ 7 ￿ @ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ # 7 ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿Q￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿
￿ : 8 < 8 ￿/￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ , ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 3 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿@￿￿33#=￿4 4 % ￿￿ )￿￿"￿￿￿ ￿@￿+￿ ￿￿￿￿￿7 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿"￿￿￿￿￿
)￿￿"￿￿￿ )￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿! ￿￿   ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿5 ￿￿￿ ￿! ￿￿ ￿)￿￿ ￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ 0￿￿5 ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿
￿ ￿ ￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿! ￿￿  ￿￿* ￿￿5 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿$ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿’ ￿￿￿￿ ￿! ￿￿E￿￿￿￿￿/"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿@￿
* ’ ￿ ￿ )￿￿"￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿! ￿￿￿"￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿5 ￿￿! ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿@￿ +￿ ￿￿￿￿￿7 ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿’ "￿’ ￿ * ’ ￿ ￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿
￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿@￿"￿ ￿￿￿ ￿* * ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $ ￿￿"￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
$ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ +￿ $ ￿￿"￿ ￿’ ￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ; ￿5 ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ < ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿@￿
"￿ ￿￿￿ ￿* * ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿33#￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 5 ￿ ￿￿#% ￿ #@￿￿4 4 ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 5 ￿ ￿￿￿ #￿ % ￿  ￿￿￿4 4 % ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ 5 ￿ ￿￿￿2 ￿ 2 7 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿"￿ ￿￿"￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿@￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿@￿￿￿ 5 ￿ ￿￿￿￿ ￿ ( @￿￿￿ 5 ￿ ￿￿
3￿ ￿￿  ￿￿￿￿ 5 ￿ ￿￿% ￿ ( ￿￿ ￿"’ ￿ ￿’ ￿￿ ￿￿
￿
￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿! ￿￿￿"￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿5 ￿￿! ￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿ ￿ ￿’ ￿ ￿’ ￿￿￿￿   ￿￿ ￿ ￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿* ’ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿ ￿* * ￿￿ ￿  ￿￿"￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿* ’ ￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿@￿"￿￿￿ =￿ ￿ ￿￿￿￿
  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿5 ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿)￿￿"￿￿￿* ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿"￿￿￿)5 ￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿"@￿ ￿33#￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ $ ￿￿"￿ ￿’ ￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ; ￿5 ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ < ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿ =￿ ￿ ￿￿￿￿   ￿￿
￿￿  "￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ 5 ￿ ￿￿￿ 4 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿@￿* ’ ￿$ ￿￿￿￿4 4 ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 5 ￿ ￿￿￿ 2 ￿ 1 7 ￿￿@￿￿4 4 % ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 5 ￿ ￿￿
#￿￿ % 7 ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿"￿￿ ￿￿￿￿ ￿ 0’ ￿ ￿ )￿￿"￿ ￿@￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿5 ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ $ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿@￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿@￿￿￿ 5 ￿ ￿￿￿4 ￿ 4 @￿￿￿ 5 ￿ ￿￿￿1 ￿ % ￿  ￿￿￿￿ 5 ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ "￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿
+￿ ￿￿￿￿￿7 ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ "￿￿ ￿@￿ ￿’ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ * ￿￿￿￿￿￿￿! ￿"￿5 ￿ ￿￿* ￿@￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿5 ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
; )5 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿< ￿  ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿/￿￿￿￿ ￿@￿
￿￿ "￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿5 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿ ￿@￿)5 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿4 4 ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿
* ’ ￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿* ’ ￿’ ￿"’ ￿ ￿’ ￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿￿5 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿@￿5 ￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿’ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿5 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿ ￿￿ $ ￿￿"￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ $ ￿￿ $ ￿￿￿￿￿￿￿
￿5 ￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿ ￿ 0’ ￿ $ ￿￿￿ ￿5 ￿￿￿￿ ￿@￿ ￿￿ $ ￿￿"￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿   ￿￿ ￿"￿￿￿￿￿ "￿￿￿ ￿￿ ￿￿* ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿* )￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿5 ￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿"’ ￿ ￿’ ￿￿ ￿
￿
K￿’ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ’ ￿￿’ ￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿ ￿@￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿
￿ ￿ ￿’ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿* ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿@￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5 ￿￿"￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿  ￿$ ￿  ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿0’ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿@￿￿334 7 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿ "￿ 5 ￿ ￿@￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿   ￿￿ +￿ ￿￿￿￿￿7 ￿ ￿￿ "￿￿￿￿ $ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿5 ￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿’ ￿ ’ ￿￿ ￿@￿ ￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿* ’ ￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿5 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿ ￿
0’ ￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿ ￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿4 4 ￿=
￿4 4 % ￿ ￿ )￿￿"￿￿￿ ￿￿ +,￿ 9￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ’ ￿￿’ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿@￿ * ’ ￿ ￿ ￿ ￿’ ￿￿￿￿￿￿￿
)￿￿"￿￿￿* ￿ ￿’ ￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿ ￿￿! ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿; 0￿￿￿￿￿5 ￿+￿* ￿￿ ￿ ￿ 3< ￿ ￿￿
￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿5 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿@￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿   ￿￿￿"￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿ ￿￿5 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿! ￿￿   ￿￿ ￿￿￿￿￿ "￿￿￿ =
￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿; ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ < ￿￿)5 ￿￿￿￿ ￿! ￿￿* ’ ￿￿ )￿￿"￿ ￿@￿"￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ $ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿0’ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿@￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿! ￿￿  ￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿* ￿ ￿￿ "￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿* ’ ￿￿ )￿￿"￿ ￿￿"￿ ￿￿￿ ￿* * ￿￿ ￿  ￿￿"￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿5 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿)￿￿ ￿"￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿9￿￿ ￿￿￿ )￿￿"￿ ￿@￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿>￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿; /￿￿￿￿￿￿￿4 4 #￿  ￿￿8￿￿￿￿ ￿￿4 4 % < ￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿ ￿￿ % ￿￿
￿
  ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ $ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 5 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿’ "￿ ’ 5 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )5 ￿￿ ￿’ ￿ ’ ￿￿ ￿￿* ￿￿￿￿￿ ￿/￿￿ ￿￿@￿￿ )￿￿"￿￿￿
’ 5 ’ ￿￿’ ! ’ ￿   ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿* ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿ ￿￿ L ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿￿ ￿M ￿￿￿￿
)￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿)￿￿ "￿￿￿ ￿ ￿’ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ’ ! ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿0’ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿@￿￿33#=￿4 4 % ￿￿ )￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿5 ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿5 ￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿5 ￿￿￿￿ ￿￿@￿* ￿￿5 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿































￿334 7 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿@￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿’ ￿’ "￿ ’ 5 ￿’ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿"@￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿
* ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿￿￿￿ ￿￿* ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿7 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿32 1 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 5 ￿ ￿￿( % ￿ ￿￿￿￿￿￿@￿* ’ ￿￿ ￿￿￿￿￿332 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ 5 ￿ ￿￿% #￿ #7 ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿ ￿0￿￿5 ￿￿￿￿! ￿￿￿"@￿￿￿￿ "￿￿￿+￿ ￿￿￿￿￿7 ￿ ￿￿￿ ￿￿￿)5 ￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿33#￿￿￿￿￿￿￿ ￿@￿
+￿ ￿￿￿￿￿7 ￿ ￿￿￿￿ 5 ￿ ￿￿% 1 ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿* ’ ￿￿ ￿￿￿@￿￿4 4 ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 5 ￿ ￿￿% ￿￿ % @￿￿4 4 % ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 5 ￿ ￿￿% ￿￿ 2 ￿
￿ ￿"’ ￿ ￿’ ￿￿ ￿ 0’ ￿ ￿! ￿￿￿"￿ ￿ ￿@￿ ￿￿"￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿’ ￿’ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿’ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿5 ￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿’ ￿ ’ ￿ @￿
￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ $ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿&￿ 5 ￿ ￿￿% 7 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿’ $ ￿￿￿￿ ￿￿"￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ 5 ￿ ￿￿% 7 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿’ ! ￿￿￿ ￿! ￿@￿* ’ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿2 ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿"￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿! ￿￿￿)5 ￿￿"￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿4 ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿&￿ 5 ￿ ￿￿￿4 7 ￿’ ￿￿  ￿￿￿￿ 5 ￿ ￿￿￿4 7 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿’ $ ￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
* ￿￿5 ￿￿￿* ￿￿￿￿! ￿￿￿"￿￿ )5 ￿￿ ￿’ ￿ ’ ￿ ’ ￿￿ ￿￿
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￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿@￿E￿ ￿￿￿5 ￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿5 ￿￿! ￿￿￿￿￿)￿￿ ￿ ￿"￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿4 @￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿ ￿5 ￿￿￿￿￿ ’ ￿’ "’ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿9￿￿￿ ￿￿￿@￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿)￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
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8>￿R ￿I￿￿￿￿￿"￿￿- ￿￿￿￿; 8￿￿￿￿>￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿< ￿
Q8>￿R ￿￿)￿￿￿￿￿I￿￿￿￿￿"￿￿- ￿￿￿￿; Q￿￿￿￿￿  ￿￿8￿￿￿￿>￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿< ￿
￿￿R ￿￿￿￿￿￿9￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿R ￿￿)5 ￿￿"￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿; ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿< ￿
½￿￿￿:￿￿F ￿½R ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿"’ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿m￿R ￿/￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿
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￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿! ￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿   ￿￿ * ’ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ $ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿ ￿@￿￿’ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿"￿ ￿￿"’ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ’ ￿’ "’ ￿￿ ￿￿￿R ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿"￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿0’ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿@￿)￿￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿  ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿@￿￿’ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿"￿ ￿￿ ￿￿￿ ’ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ )￿￿ ￿ "￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿H ￿
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0’ ￿￿ ￿ ￿"￿ ￿￿￿￿)￿￿@￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿ "￿￿ ￿￿￿ ’ ￿’ "’ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿! ￿￿ ￿* ￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ! ￿’ ￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿* ￿￿"￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿5 ￿￿￿￿ ￿"￿￿ ￿@￿)￿￿￿! ￿￿￿
?￿￿7 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿
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￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿#￿$%￿￿&￿%￿￿ % ￿ ￿
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￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿’ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿ "￿ ￿ ￿"￿ "￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿
* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿.￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿￿ 4 4 ￿ =￿ 4 4 % ￿
￿ ) ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ % 7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿




















+￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿?￿% 7 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿* ’ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ $ ￿ ￿ "￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 4 4 ￿ ￿  ￿ ￿￿ 4 4 % ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿E￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿E￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ) 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿ ￿ * ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ "￿ @ ￿* ’ ￿￿ ) ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿) ￿ ￿ "￿ ￿ ￿) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿
￿ ￿ 5 ￿ ￿ "￿ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 4 4 ￿ ￿  ￿ ￿￿ 4 4 % ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
"￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿0’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ "’ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ 4 4 # =￿ 4 4 % ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿￿ ￿ ￿?￿% 7 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ @ ￿￿ ￿ ￿?￿% 7 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ * ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿ ) 5 ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
K￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿) 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ C ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "< @ ￿’ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ C ￿ ￿ ￿ C ￿ ￿ ￿ ￿ < @ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ "￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ C ￿ ￿ ￿ ￿ < ￿   ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ C ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ C $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ < ￿ ) ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 0’ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ’ "’ ￿ ￿ ￿ @ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿
XU >.Q￿  ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿￿ 3 3 # ￿; ￿ 3 3 % < ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ 4 4 4 ￿; ￿ 4 4 ￿ < ￿￿ ) ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿ "￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿






￿￿5￿￿8:)￿￿GF ￿<￿ ￿￿ ￿ ￿2￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿0￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿/￿ ￿￿ ￿ ￿6￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ )- - )￿ )- - :￿ )- - ;￿ )- - <￿
7￿ 4 ￿ ( 2 ￿ 4 ￿ 2 ( ￿ 4 ￿ 2 % ￿ 4 ￿ 1 2 ￿
)￿ ￿ ￿ 2 3 ￿ ￿ ￿ ￿ 1 ￿ ￿ ￿ ￿ % ￿ ￿ ￿ ￿ 2 ￿
:￿ ￿ ￿ # # ￿ # ￿ 4 ￿ ￿ # ￿ 4 ￿ ￿ ￿ ￿ 3 ( ￿
;￿ % ￿ ￿ 3 ￿ ( ￿ 4 4 ￿ ( ￿ 4 # ￿ ( ￿ 4 # ￿
<￿ 1 ￿ # 4 ￿ 2 ￿ ￿ ￿ ￿ 2 ￿ ￿ % ￿ 2 ￿ # 4 ￿
?￿ 3 ￿ 1 ￿ ￿ ￿ 4 ￿ ( 2 ￿ ￿ 4 ￿ 3 4 ￿ ￿ ￿ ￿ 4 ￿ ￿
.￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 3 ￿ ￿ ￿ ￿ 2 ( ￿ ￿ ￿ ￿ ( 3 ￿ ￿ ￿ ￿ 3 ￿ ￿
E￿ ￿ % ￿ ￿ 4 ￿ ￿ ( ￿ ￿ 2 ￿ ￿ ( ￿ 1 # ￿ ￿ 1 ￿ ￿ ￿ ￿
*￿ ￿ 2 ￿ ￿ 1 ￿ ￿ 3 ￿ # ( ￿ ￿ 4 ￿ 4 ( ￿ ￿ 4 ￿ ( ￿ ￿
7- ￿ ￿ ￿ ￿ % 4 ￿ ￿ ￿ ￿ 3 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( 3 ￿ ￿ # ￿ ￿ 3 ￿
77￿ ￿ % ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ( ( ￿ ￿ 1 ￿ ( # ￿ ￿ 2 ￿ # 3 ￿
7)￿ ￿ 3 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 4 ￿ 1 % ￿ ￿ ￿ ￿ 3 % ￿ ￿ ￿ ￿ 3 % ￿
7:￿ ￿ ￿ ￿ % ￿ ￿ ￿ % ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ( 2 ￿ ￿ 1 ￿ 2 4 ￿
7;￿ ￿ 2 ￿ # ￿ ￿ # 4 ￿ ￿ % ￿ # ￿ ￿ 2 % ￿ # ￿ ￿ ￿ % ￿
7<￿ # ￿ ￿ 2 % ￿ # % ￿ % 2 ￿ # 1 ￿ % ￿ ￿ # 3 ￿ 4 ￿ ￿
7?￿ # 3 ￿ 3 % ￿ % ￿ ￿ ( 1 ￿ % ￿ ￿ 2 ￿ ￿ % % ￿ % % ￿
7.￿ % 1 ￿ 4 ￿ ￿ % 2 ￿ ( # ￿ ( 4 ￿ 3 ￿ ￿ ( ￿ ￿ 2 3 ￿
7E￿ ( % ￿ # ￿ ￿ ( ( ￿ 2 ￿ ￿ ( 3 ￿ ￿ ￿ ￿ 1 ￿ ￿ ￿ # ￿
7*￿ 1 % ￿ 3 # ￿ 1 1 ￿ ￿ ￿ ￿ 1 3 ￿ 4 3 ￿ 2 ￿ ￿ ( ￿ ￿
)- ￿ ￿ 4 4 ￿ 4 4 ￿ ￿ 4 4 ￿ 4 4 ￿ ￿ 4 4 ￿ 4 4 ￿ ￿ 4 4 ￿ 4 4 ￿
￿
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2002 2005
￿￿ % # ￿
￿
￿
￿￿ 5 ￿ ￿ 8 : : ￿￿G￿# ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ , ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
!￿ ￿ ￿ ￿ 21 ￿ ￿ ￿￿ /￿ ￿ ￿ ￿"￿ , ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 7 8 ￿F ￿) - ￿ < 8 ￿F ￿) - ￿ < 8 ￿J ￿7 8 ￿
￿ 3 3 % ￿ ￿ ￿ 1 2 ￿ 2 ￿ 4 4 ￿ ￿ ( ￿ 4 4 ￿ # ￿ % 4 ￿ /￿"￿￿￿￿￿
￿ 4 4 ￿￿ ￿￿ # ( ￿ ￿4 ￿4 4 ￿ ￿ % ￿4 4 ￿ ￿ ￿% 4 ￿
￿3 3 % ￿ ￿￿ 3 2￿ 2￿4 4 ￿ ￿ 1 ￿4 4 ￿ # ￿( ￿ ￿ 0￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ 4 4 ￿￿ ￿￿ 3 ￿ ￿ 3 ￿4 4 ￿ ￿ 2￿4 4 ￿ # ￿￿ ￿ ￿
￿3 3 % ￿ ￿￿ 4 ￿ ￿ 2￿4 4 ￿ ￿ 2￿4 4 ￿ # ￿1 % ￿ - ￿ ￿￿￿￿￿
￿ 4 4 ￿￿ ￿￿ 1 ( ￿ 3 ￿4 4 ￿ ￿ 1 ￿4 4 ￿ # ￿￿￿￿
￿3 3 % ￿ ￿￿ ￿% ￿ 2￿4 4 ￿ # 4 ￿4 4 ￿ % ￿4 4 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ 4 4 ￿￿ ￿￿ 4 2￿ 2￿4 4 ￿ ￿ 3 ￿4 4 ￿ # ￿22￿
￿3 3 % ￿ ￿￿ ￿ 3 ￿ ( ￿4 4 ￿ # 4 ￿4 4 ￿ ( ￿( 1 ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿ 4 4 ￿￿ ￿￿ 3 ￿ ￿ 2￿4 4 ￿ ￿ 1 ￿4 4 ￿ # ￿( ￿ ￿
￿3 3 % ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 1 ￿4 4 ￿ # ￿￿4 4 ￿ % ￿2( ￿ ￿ ￿$ ￿￿￿￿￿
￿ 4 4 ￿￿ ￿￿ ￿% ￿ 2￿4 4 ￿ # 4 ￿4 4 ￿ % ￿4 4 ￿
￿3 3 % ￿ ￿￿ % ￿￿ ( ￿4 4 ￿ # ￿￿4 4 ￿ ( ￿2￿ ￿ &’ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿ 4 4 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 1 ￿4 4 ￿ # 4 ￿4 4 ￿ % ￿1 ￿￿
￿3 3 % ￿ ￿￿ 1 4 ￿ ( ￿4 4 ￿ # # ￿4 4 ￿ 1 ￿￿ ￿ ￿ S ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿
￿ 4 4 ￿￿ ￿￿ 1 ￿￿ 1 ￿4 4 ￿ # # ￿4 4 ￿ ( ￿￿ 3 ￿
￿3 3 # ￿ ￿￿ 3 4 ￿ % ￿4 3 ￿ # # ￿￿ ￿ ￿ 2￿1 ￿￿ /0>￿
￿ 4 4 4 ￿ ￿￿ 3 # ￿ % ￿￿ # ￿ # % ￿￿4 ￿ 2￿# % ￿
￿3 3 # ￿ ￿% ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 1 ￿ % 2￿# ￿￿ ￿1 ￿￿ ￿ ￿ .￿   ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ 4 4 4 ￿ ￿% ( 4 ￿ ￿ ￿4 ￿￿ ( 4 ￿￿ ( ￿ ￿ 4 ￿4 % ￿
￿3 3 % ￿ ￿% # % ￿ ￿ ￿2% ￿ ( 4 ￿4 ( ￿ ￿% ￿( 4 ￿ T ￿ ￿￿ ￿
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￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ) ￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ * ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ￿ ￿￿ ￿@￿ /￿"￿￿￿￿@￿ - ￿ ￿￿￿￿@￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿   ￿ ￿
&’ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿7 ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿￿ "￿ ￿￿ ￿￿ ) ￿￿ "￿￿ ￿ ) ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ "￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿5 ￿￿￿ ￿ ! ￿ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿0￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿@￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿8￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿7 ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿! ￿ ￿￿ "￿ ￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿"￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿0’ ￿￿ ) ￿￿ "￿ ￿ @￿/0>￿
  ￿ ￿S ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 7 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿￿ "￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿) ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ￿ 5 ’ ￿’ ￿ ￿ ￿ ￿@￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ $ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿5 ￿￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ E￿￿ ￿ ￿￿ /"￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ T ￿ ￿￿ @￿ .￿   ￿￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿
0￿ ￿ 5 ￿ ￿￿￿7 ￿ ￿@￿ * ’ ￿ ￿ ) ￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 5 ￿￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿@￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ "￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿) ￿￿ "￿￿ ￿) ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿0￿ ￿ 5 ￿ ￿￿￿7 ￿ ￿￿￿3 3 % ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿4 ￿( 4 ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ 4 4 ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ 4 ￿( ￿￿ 7 ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿@￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿"￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿"￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ % ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ( ￿3 ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
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￿ : 8 ? 8 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ 4 4 % ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿@￿# ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿￿ ￿￿ ￿ ￿"￿￿￿￿ ￿ ￿* ￿5 ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿’ ￿￿’ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ) ￿ ￿ @￿+￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 7 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿’ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 5 ￿ ￿ ￿￿ 4 ￿1 7 ￿ ￿ ￿￿￿￿ 5 ￿ ￿ ￿￿% ￿# 7 ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿/￿￿￿ ￿
￿￿ ￿@￿￿￿ ￿ ￿’ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 5 ￿ ￿ ￿￿ % ￿( 7 ￿ ￿￿￿￿￿ 5 ￿ ￿ ￿￿ 4 ￿% 7 ￿ ￿￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿?￿￿ 4 7 ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
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￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿# ￿3 ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿"￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿"￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿’ ￿￿’ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿0’ ￿￿ ’ ￿ ’ "@￿￿￿ ￿ ￿’ ￿￿’ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ 5 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ "￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ "￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿/￿￿ ￿￿ @￿￿ % % ￿
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￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿"￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿0’ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿"￿￿￿ ’ ￿￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ @￿￿ 4 4 % ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 5 ￿ ￿ ￿% ￿% ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ "￿ ￿ ￿  ￿ ￿* ’ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿"￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿’ ￿￿’ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿ ￿ ￿￿￿"￿ ￿ ￿￿￿ ￿   ￿ ￿￿￿ "￿   ￿ ’ ￿ ￿
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￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿; 0￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ < ￿ ￿ ￿￿ 23 ￿ ￿ ￿￿ # 3 ￿ ￿ ￿# ￿3 ￿ ￿ ￿% ￿4 ￿
￿￿￿￿￿- ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿; 0￿ ￿￿9￿ ￿ ￿ < ￿ ￿￿ ￿￿1 ￿ ￿ ￿￿ ￿# # ￿ ￿ ￿# ￿￿% ( ￿ ￿# ￿% ( ( ￿
￿￿￿￿￿I￿ ￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿0￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿; 9￿ ￿ ￿ < ￿ ￿ ￿1 4 ￿ # ￿4 ￿￿ # ￿￿# ￿ # ￿￿% ￿
￿￿￿￿￿I￿ ￿ ￿￿￿"￿￿/￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿; &+E< ￿ ￿3 ￿ ￿ ￿ ( 3 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( 1 ￿
￿￿￿￿￿I￿ ￿ ￿￿￿"￿￿/￿￿￿ ￿ ￿- ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿; &+E< ￿ % ￿ ￿ ( 1 ￿ 1 2￿ 22￿
￿￿￿￿￿I￿ ￿ ￿￿￿"￿￿/￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿+￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿; &+E< ￿ ￿ 2% ￿ ￿ ￿ ( ￿ # 4 ￿ ￿ % 4 ￿￿
￿￿￿￿￿I￿ ￿ ￿￿￿"￿￿/￿￿￿ ￿ ￿- ￿ ￿ ￿ ￿+￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿; &+E< ￿ 1 1 ￿ 2￿￿ 3 1 ￿ ￿￿ ￿￿
08  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿M￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿/￿￿￿ ￿ ￿&￿ ￿ ￿’ ￿￿’ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿; # ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ < ￿; &+E< ￿ ￿ ￿4 ￿ # ￿1 ￿ # ￿ 3 ￿ # 21 ￿
￿￿￿￿￿.￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿- ￿ ￿ ￿ ￿0￿￿ ￿ ￿￿￿/￿￿￿ ￿ ￿I￿ ￿ ￿￿￿"￿￿+￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "; &+E< ￿ ￿ ￿ ￿ 2￿￿ # ( % ￿
￿￿￿￿￿&￿ ￿ ￿’ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿; 0￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ < ￿ ￿ ￿( 3 ￿ ￿ ￿ ￿2% # ￿ ￿ ￿% ￿ ￿ ￿ ￿ ￿1 4 % ￿
￿￿￿￿￿&￿ ￿ ￿’ ￿￿￿￿￿￿ ￿I￿ ￿￿￿ ￿; ?< ￿ ￿ ￿ ￿# % ￿ ￿ ￿ ￿4 ￿ ￿ ￿ 4 ￿( 1 ￿ ￿% ￿# ￿ ￿
￿￿￿￿￿&￿ ￿ ￿’ ￿￿- ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿; 0￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ < ￿ ￿2￿# ￿￿￿ ￿3 ￿# % 2￿ ￿1 ￿3 3 ￿￿ ￿# ￿( 2￿￿
￿￿￿￿￿&￿ ￿ ￿’ ￿￿- ￿ ￿ ￿ ￿I￿ ￿￿￿ ￿; ?< ￿ ￿ ( ￿3 ( ￿ ￿ 2￿￿￿ ￿ ￿ % ￿( 4 ￿ ￿ 4 ￿% 4 ￿
￿￿￿￿￿￿) ￿ ￿ ￿￿ ￿&￿ ￿ ￿’ ￿￿- ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿; 0￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ < ￿ ￿4 ￿4 24 ￿ ￿4 ￿1 ￿ 4 ￿ 3 ￿3 ( 1 ￿ ￿￿￿% 1 # ￿
￿￿￿￿￿￿) ￿ ￿ ￿￿ ￿&￿ ￿ ￿’ ￿￿- ￿ ￿ ￿ ￿I￿ ￿￿￿ ￿; ?< ￿ ￿# ￿1 # ￿ ￿% ￿% ￿￿ ￿# ￿￿2￿ ￿( ￿￿( ￿
9￿￿￿￿￿ 6 ￿+,￿ 9￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿$ ￿￿"￿￿￿￿ ￿ "￿ 5 ￿￿
￿
+,￿ 9@￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿"￿￿ * ￿5 ￿￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿’ ￿￿’ ! ’ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿"￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿) ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿’ ￿￿’ ￿ @￿ * ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿@￿ ￿ ￿ $ ￿’ "’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿"￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ * ￿ ￿￿￿ ￿ * ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿"￿￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ’ "’ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ "￿￿￿"￿￿ ￿ ￿￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿
￿ ￿￿ ￿ ￿"￿￿￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ 5 ￿ ￿ ￿ % 4 7 ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿$ ￿￿￿"￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 4 4 ￿ =￿ 4 4 % ￿
￿ ) ￿￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿’ ￿￿’ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ 5 ￿￿ ￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ) 5 ￿￿ ￿"￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿@￿￿ ) ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿’ ￿￿’ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ) ￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿+￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿* ￿5 ￿￿ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿’ ￿￿’ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ @￿￿ 4 4 ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ 5 ￿ ￿ ￿￿# ￿1 # ￿￿ ￿ ￿ ￿@￿￿ 4 4 # ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ 5 ￿ ￿ ￿￿# ￿￿27 ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ "￿ ￿ @￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ 4 4 % ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ 5 ￿ ￿ ￿
￿( ￿￿( 7 ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿
￿￿ 5 ￿ ￿ 8 : < G￿￿ , ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 3 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿, ￿ ￿ ￿ , ￿ ￿￿ ￿￿ 1 ￿ ￿ ￿￿ 1 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿= F > ￿
$￿ ￿ ￿ 3 ￿ ￿ ￿/￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿/1 ￿ ￿ = A > ￿ $￿ ￿ ￿ 3 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ , ￿ ￿￿ ￿/1 ￿ ￿ = A > ￿ ￿
)- - - ￿ )- - )￿ )- - ;￿ )- - - ￿ )- - )￿ )- - ;￿
￿￿ C ￿ ￿ ￿￿ 7: 8 : ￿ 7: 8 )￿ 7: 8 : ￿ *8 7￿ . 8 ? ￿ . 8 . ￿
￿ ￿ , ￿ ￿ ￿ ￿2￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿,￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ % ￿3 ￿ ( ￿% ￿ 1 ￿4 ￿ % ￿3 ￿ # ￿￿ ￿ # ￿# ￿
￿￿￿￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿=9￿ ￿￿￿￿ ￿￿B￿￿￿ ￿ ￿￿￿ 2￿￿￿ 1 ￿2￿ 1 ￿￿ ￿ # ￿4 ￿ ￿ ￿3 ￿ ￿ ￿( ￿
￿￿￿B￿￿￿ ￿ "￿￿￿￿￿ ￿1 ￿￿ ￿ ￿( ￿3 ￿ ￿1 ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ 3 ￿( ￿ 3 ￿2￿
01 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿9’ 5 ￿ ￿￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿# ￿ # ￿1 ￿ ￿ ￿4 ￿ ￿ ￿4 ￿ ￿ ￿% ￿
￿￿￿8￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ # ￿1 ￿ ( ￿3 ￿ # ￿% ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿3 ￿ ￿￿( ￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿  ￿ ￿/￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ 3 ￿1 ￿ ￿ 2￿1 ￿ ￿ 3 ￿4 ￿ ￿ ￿￿% ￿ ￿1 ￿￿￿ ￿1 ￿% ￿
9￿￿￿￿￿ 6 ￿0￿￿￿ ￿￿>7 U ￿ ￿￿￿ ￿￿￿
; J < ￿.￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ C ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿￿ ￿￿ ￿ ￿"￿￿￿ ￿"￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ 5 ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿
+￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 7 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿’ ￿￿’ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿* ￿5 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿$ ￿￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿ @￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿"’ ￿ ￿’ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿’ ￿￿’ ! ’ ￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿>￿ ! ￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ @￿￿￿ ￿ ￿’ ￿￿’ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿5 ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿"￿ @￿ ￿ ￿￿￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿   ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿"￿ ￿￿ ￿   ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿’ ￿￿’ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿0’ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ @￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿+,￿ 97 ￿ ￿￿￿ % ( ￿
￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿* ￿5 ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿’ ￿￿’ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿@￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿* ￿5 ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿’ ￿￿’ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿$ ￿￿￿￿ $ ￿￿ ￿"’ ￿ ￿’ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿0￿5 ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿’ ￿￿’ ! ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿￿ ￿ "￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿* ￿5 ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿"￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿0’ ￿￿ ￿ ￿’ ￿ ￿@￿￿ ￿ ￿￿￿￿7 ￿ ￿￿￿￿$ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿￿ ￿   ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿) ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿’ ￿￿’ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
* ￿ ￿￿ ￿ ￿￿’ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿* ￿￿ ￿ ￿￿  ￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿
￿
0￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿   ￿ ￿￿￿ "￿   ￿ ’ ￿ ￿   ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿5 ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿"￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿* ) ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿’ ￿￿’ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ "￿ ￿￿ @￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿ ￿’ ￿’ ! ’ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ) ￿￿ "￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @￿ ￿ ￿ ￿￿￿   ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿
￿ ) ￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿0’ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ @￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿’ ￿￿ ’ ￿￿"￿￿￿￿ ￿ ￿  ￿ ￿+￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 7 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿"’ ￿ ￿’ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿"￿￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ @￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ * ￿5 ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿’ ￿￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿$ ￿￿￿"￿￿￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ "￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
$ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ’ ￿￿"￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ * ’ ￿ ￿ ) ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿"￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ G5 ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ @￿ # ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿’ ￿￿’ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿
￿ ￿￿ ￿ ￿"￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ 5 ￿ ￿ ￿ % 4 7 ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿   ￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿￿ @￿



































￿ ￿￿0￿ ￿ ￿ ￿ ￿2￿ L , ￿ ￿ ￿ ￿ ￿; ￿ 4 4 ( < ￿￿￿ % 1 ￿
￿
21 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿01 ￿ ￿ ￿￿
’￿ ￿ ￿ , ￿# ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿+￿ ￿ ￿ ￿ ￿+￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿4￿ ￿ ￿￿ ￿
￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿0￿ ￿ ￿ ￿ ￿/￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿’ ￿ ￿￿￿ @￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ @￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ’ ￿ ’ "’ @￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ￿ ￿
  * ￿￿￿￿ ￿ ’ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿   ￿$ ￿￿￿ ￿"￿￿￿"￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿ ￿@￿￿￿￿￿ ￿5 ￿"￿￿￿ ￿￿"￿ ￿￿￿ ￿"’ ￿ ￿￿￿ * ￿ ￿￿ ￿￿ "￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
) ￿￿ "￿￿ ￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿’ ￿ ￿ ’ ￿ "￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿0’ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ @￿￿ ￿￿￿5 ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿"￿ ￿￿￿ ￿"’ ￿ ￿￿￿ * ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿* ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿"￿￿￿￿$ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿’ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿ ’ ￿’ "’ ￿￿￿ ￿"￿￿￿ ￿ * ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ 0￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿’ ￿’ "￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿"￿ ￿￿ ￿￿ ￿ @￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿ ￿￿ "￿￿ ￿ ￿ * ￿ ￿5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ /￿￿ ￿ ￿ ￿@￿ ￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿’ "’ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿’ ￿’ "￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿   ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ "￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿
￿ ￿   ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ! ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿) ￿￿ "￿￿ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿0’ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ @￿"￿ ￿￿￿ ￿"’ ￿ ￿￿￿ * ￿ ￿￿ ￿ ￿￿$ ￿
￿￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿) 5 ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿* ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿ ￿) 5 ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿￿ ￿￿ ￿ ￿"￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ’ ￿￿ ’ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿’ ￿’ "’ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿"￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿G￿￿ ￿ @￿* ’ ￿
￿ ￿ ￿’ ￿ ￿￿’ ￿’ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿ ￿￿￿￿* ￿5 ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ "￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿’ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿) 5 ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿
;8 78 ￿’￿ ￿ ￿ , ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿"￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ "￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿$ ￿ ￿￿ ￿￿
* ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿"￿ ￿￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ 5 ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿$ ￿ ￿"￿￿￿ ￿ ￿"￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ’ ￿￿ ’ ￿￿￿"￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ H￿ ￿ ￿ $ ￿’ "￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ "￿￿ ￿ ￿ ￿￿   ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿   ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
* ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿"￿ ￿￿ @￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿’ ￿ ￿ ’ ￿ ’ ￿"￿￿￿ @￿ "￿ ￿￿￿ ￿ "’ ￿ ￿￿￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿$ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿￿ @￿￿ ￿   ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ "￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿$ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ * ￿ ￿  ￿ ￿$ ￿5 ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿) ￿￿ "￿￿ ￿* ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿"￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ #￿￿
￿
￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ @￿"￿ ￿￿￿ ￿"’ ￿ ￿￿￿ * ￿ ￿￿ ￿ ￿￿$ ￿￿￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
* ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿"￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿’ "￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ * ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿"￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ’ ￿￿￿￿￿ ￿"￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ /￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿"￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ @￿ ￿ ￿ $ ￿’ "￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 5 ￿￿ ! ￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿ ￿ ￿’ ￿￿’ ! ’ ￿￿) ￿￿ ￿ ￿"￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ "￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿’ ￿ ￿ ’ ￿ "￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿/￿￿ ￿ ￿ ￿@￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿￿’ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿   ￿ ￿ * ’ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ "@￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿￿ "￿ ￿ ￿￿￿￿￿ 5 ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿) ￿￿ "￿￿ ￿￿￿ $ ￿’ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿  ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿
9￿$ ￿￿"￿   ￿ ￿ ￿) ￿￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿@￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿"￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ "￿ ￿￿￿ ￿
"’ ￿ ￿￿￿ * ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿"￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿
) ￿￿ "￿￿ ￿ ’ ￿’ "￿’ 5 ￿’ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ "￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ 0’ ￿ ’ ￿’ "￿’ 5 ￿’ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
) 5 ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ * ￿ ￿￿ ￿ ￿ 5
￿ % @￿ (H￿
￿
·  8￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿’ ￿’ "￿’ 5 ￿’ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿/￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ @￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿
* ￿5 ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿@￿"￿ ￿￿￿ ￿"’ ￿ ￿￿￿ * ￿ ￿￿ ￿ ￿￿$ ￿￿￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿
"￿￿ ￿ ￿ ￿* ￿5 ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿@￿￿ ￿ ￿ "￿@￿￿ ￿   ￿￿ ￿ @￿￿ ￿￿ ￿￿"￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿￿
) 5 ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ’ ￿’ ￿ ￿￿￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ * ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 8￿ ￿￿￿ ￿
"’ ￿ ￿￿￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿$ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ @￿ * ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ’ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ! ￿ ￿￿ ￿￿! ￿￿￿"￿￿￿ ￿   ￿ ￿ ’ ￿’ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿$ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿’ "￿ 5 ￿ ￿ ’ ￿￿’ ￿’ ! ’ ￿
* ’ ￿’ ￿"￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿0’ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ #￿L ￿ , ￿ ￿ ￿ ￿ , ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿%￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿D￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ , ￿ ￿ ￿ ￿; ￿ 4 4 ￿ < ￿￿
￿ %￿&￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+￿@￿; ￿ 4 4 ￿ < ￿￿
￿ (￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿L 8 "￿￿  ￿ ￿@￿; ￿ 4 4 ￿ < ￿￿￿ % 2￿
￿
·  9￿$ ￿￿"￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿$ ￿￿"￿￿ ￿) ￿￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿’ ￿’ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ * ’ ￿’ ￿"￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ 8￿ ￿￿￿ ￿
"’ ￿ ￿￿￿ * ￿ ￿￿ ￿ ￿￿$ ￿￿￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ @￿￿ ￿￿ ￿￿"￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿￿￿ ’ ￿ ’ ￿’ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿; ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ @￿  ￿￿ ￿ ￿ @￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿$ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿  * ￿< ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿￿ ￿￿ ￿ ￿"￿￿￿￿ ￿ ￿) 5 ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿@￿* ’ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿￿ ￿￿ ￿ ￿"￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿"￿"￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
>￿ ! ￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ @￿) 5 ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿￿ ￿￿ ￿ ￿"￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿$ ￿￿"￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿/￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿
"￿ ￿￿￿ ￿"’ ￿ ￿￿￿ * ￿ ￿￿ ￿ ￿￿$ ￿￿￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ @￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ @￿￿ 5 ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ 5 "￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿$ ￿￿"￿￿￿) ￿￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ @￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ * ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿’ ￿￿ ’ ￿￿"￿￿￿￿ ￿
* ’ ￿’ ￿"￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿
·  /￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ) ￿￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿"￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿8￿ ￿￿￿ ￿"’ ￿ ￿￿￿ * ￿ ￿￿ ￿ ￿￿$ ￿￿￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ @￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿’ ￿￿ ’ ￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿* ￿5 ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿ ￿) ￿ ￿ "￿ ￿’ ￿￿’ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿5 ￿"￿￿￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ) ￿￿ "￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 0’ ￿ ￿ ’ ￿ ’ "￿
) 5 ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ @￿￿ ￿￿ ￿ "￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ @￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿) ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿’ ￿’ ￿￿ ￿￿’ ￿’ "￿’ 5 ￿’ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿* ￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿
·  /￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿￿ "￿ ￿   ￿ ￿ ) ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿@￿ ￿ ￿   ￿$ ￿   ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿$ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿￿ 5 ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿’ "￿’ 5 ￿’ ! ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ "￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
G5 ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ @￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ * ’ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿@￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿   ￿$ ￿  ￿ ￿ "￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
  ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿"￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ @￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿
￿￿ ￿ ’ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ * ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿’ ￿ ￿ ’ ￿ "￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ 0’ ￿ ￿ ’ ￿ ’ "@￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿
￿ ￿￿ ￿ ￿"￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ "￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿’ ￿ ￿ ￿ ￿@￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿
￿ ￿￿ ￿ ￿"￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿￿ "￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿’ "￿’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿
·  /￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿$ ￿￿"￿￿ ￿ ! ￿ ￿￿ ￿* ’ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿8￿ ￿￿￿ ￿
"’ ￿ ￿￿￿ * ￿ ￿￿ ￿ ￿￿$ ￿￿￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ @￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿) ￿￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿￿ ￿"￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿$ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿"￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿) ￿￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿
’ ￿’ "￿’ 5 ￿’ ! ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿"￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿/￿￿ ￿ ￿ ￿@￿￿ ￿ ￿ ￿￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿$ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿) ￿￿ "￿ ￿￿ ￿￿￿5 ￿￿"￿￿￿ ￿￿ ￿@￿5 ￿"￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿"￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿’ ￿"￿’ 5 ￿’ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿* ￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿
￿3 3 4 7 ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ 22￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿$ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿￿￿ ￿
"’ ￿ ￿￿￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿$ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ) 5 ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿"￿￿￿ ￿ * ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ 1￿￿0’ ￿￿ ￿￿￿ ￿ "￿￿ ￿@￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿@￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ￿￿ ￿ ￿￿￿) 5 ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿￿ ￿￿ ￿ ￿"￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 5 ￿ ￿ ￿2￿ ￿( ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿* ’ ￿’ ￿"’ ￿ ￿ ’ ￿ ￿￿% ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿"￿￿￿ ￿@￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ￿￿ ￿ ￿￿￿) 5 ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 5 ￿ ￿ ￿
3 ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿@￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿"￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ 5 ￿ ￿ ￿ ( 1 ￿# ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿
* ’ ￿’ ￿"’ ￿ ￿ ’ ￿ ￿￿ 0’ ￿ ￿ ’ ￿ ’ "@￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ￿ ￿￿ ￿
￿ ) ￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿
￿￿8￿ ￿￿￿ ￿"’ ￿ ￿￿￿ * ￿ ￿* ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿@￿
￿ ￿ "￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿￿ "￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿&’ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿) ￿￿ ￿ "￿  ￿ ￿￿ ￿$ ￿￿"￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿@￿￿ ’ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿’ ￿’ "￿’ 5 ￿’ ￿ ￿  ￿ ￿"￿ ￿￿￿ ￿
"’ ￿ ￿￿￿ * ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿* ￿5 ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿ ￿"￿￿ F ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ @￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿




￿ 1￿&￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+￿@￿; ￿ 4 4 ￿ < ￿￿
￿ 2￿0￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿@￿; ￿ 4 4 ￿ < ￿￿￿ % 3 ￿
￿
&￿$ ￿ ￿￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ "￿￿￿
￿ 3￿￿ ) ￿ ￿ @￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿"￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿"￿ ￿￿￿ ￿"’ ￿ ￿￿￿ * ￿ ￿￿ ￿ ￿￿$ ￿￿￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ &￿ ￿7 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ @￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ @￿￿3 21 ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ 5 ￿ ￿ ￿1 ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿@￿* ’ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿3 3 2￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ 5 ￿ ￿ ￿% ￿ ￿# 7 ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿0￿ ￿5 ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ @￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿"￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿@￿"￿ ￿￿￿ ￿"’ ￿ ￿￿￿ * ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿$ ￿￿￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ￿￿ ￿ ￿￿￿) 5 ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿￿ ￿￿ ￿ ￿"￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿@￿￿￿￿￿ ￿
￿ ) ￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿￿ 5 ￿ ￿ ￿ 24 ￿( 7 ￿ ￿￿￿ ￿￿ 5 ￿ ￿ ￿ 1 ￿ ￿( 7 ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 0’ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ "￿￿￿￿ ￿ ) ￿ ￿ @￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿"￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿3 3 4 7 ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿>￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿￿ "￿ @￿
) 5 ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) 5 ￿￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ +￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿"￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿"￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ! ￿ ￿@￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿* ￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿/0>￿￿ ￿ * ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿/0>7 ￿ ￿ @￿"￿ ￿￿￿ ￿"’ ￿ ￿￿￿ * ￿ ￿￿ ￿ ￿￿$ ￿
￿￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿"￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿3 2# =￿3 3 # ￿ ￿ ) ￿￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿"￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ @￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 5 ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿$ ’ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿* ’ ￿’ ￿"￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿0’ ￿
￿ ! ￿ ￿￿ "@￿￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿"￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿0’ ￿￿ ￿￿￿ ￿ "￿￿￿￿￿ ) ￿ ￿ @￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿"￿ ￿￿￿ ￿
"’ ￿ ￿￿￿ * ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿￿ ￿￿ ￿ ￿"￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ! ￿ ￿￿￿ ￿ ’ ￿’ @￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿"￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ 5 ￿"￿￿￿ ￿￿ "￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿$ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿   ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ $ ￿￿"￿￿￿ @￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿   ￿ ￿   ￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿ ￿   ￿ ￿ 5 ￿"￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿$ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿$ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ’ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿* ’ ￿’ ￿"￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿
￿￿ 5 ￿ ￿ 8 : ? ￿￿G￿’￿ ￿ ￿ , ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿=  ￿ ￿ ￿ ￿ > ￿= A > ￿
/￿ ￿ ￿ ￿ ￿’￿ ￿ ￿ , ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ , ￿ ￿￿’￿ ￿ ￿ , ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
01 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 7*E . ￿ 7**E ￿ 7*E . ￿ 7**E ￿
>￿ ! ’ ￿/￿￿￿￿ % % ￿( ￿ # ( ￿# ￿ 2￿ ￿# ￿ 24 ￿3 ￿
￿￿ ￿￿ ￿￿/￿￿￿￿ 1 # ￿3 ￿ ( ￿￿2￿ 1 ￿ ￿￿￿ % % ￿1 ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿/￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ( 3 ￿4 ￿ ( ￿ ￿￿￿ ￿￿ % ￿￿￿ ￿￿# ￿3 ￿
I￿ ￿ ￿￿>￿ ! ’ ￿  ￿ ￿9’ 5 ￿ ￿￿/￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ( # ￿4 ￿ # ￿ ￿( ￿ 2% ￿( ￿ 2￿￿￿￿
E￿￿ ￿ ￿￿/"￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 1 # ￿￿ ￿ ( 4 ￿1 ￿ 1 # ￿3 ￿ ( ￿￿3 ￿
>￿ ! ’ ￿/  ￿ ’ $ ￿￿ ￿3 ￿￿3 ￿ % ￿ ￿1 ￿ 1 ( ￿% ￿ ( 1 ￿% ￿
# ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿!￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ;*8 - ￿ ;*8 *￿ ? ;8 7￿ ? : 8 )￿
/￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ , ￿ ￿D￿ ￿ ￿ ￿!￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ? < 8 7￿ < ;8 ;￿ *< 8 ;￿ . ? 8 < ￿
2!( ’￿ . : 8 - ￿ < : 8 ;￿ E - 8 ? ￿ . : 8 ? ￿
9￿￿￿￿￿ 6 ￿0￿ ￿￿￿￿@￿￿ ￿@; ￿ 4 4 ￿ < ￿￿
; J < ￿/￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿"￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ &￿ ￿7 ￿￿@￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ￿￿ ￿ ￿￿￿
) 5 ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿
￿ ;8 )8 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ , ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ , ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ , ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
+,￿ 9@￿￿ 4 4 ￿ =￿ 4 4 % ￿￿ ) ￿￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿L ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ 0￿ ￿ ￿ ￿ ￿/￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿￿￿ M ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿￿ ￿￿ ￿ ￿"￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿! ￿ ￿￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿’ ￿’ ￿￿ ￿￿￿ ￿"’ ￿ ￿’ ￿￿￿￿ ￿ 5 ￿ ￿￿￿ ￿* ￿ ￿￿ ￿ ￿￿’ ￿"￿￿￿￿* ￿￿ ￿￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
+,￿ 9@￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿"￿ ￿￿￿ ￿"’ ￿ ￿￿￿ * ￿ ￿￿ ￿ ￿￿$ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿) ￿￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ &￿ ￿￿  ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿
) 5 ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿"￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿"’ ￿ ￿’ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿"￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿) ￿￿ ￿ "￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ L ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ 0￿ ￿ ￿ ￿ ￿ /￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ M ￿ ￿ ￿￿ ￿ L 8￿ ￿￿￿ ￿ 8’ ￿ ￿￿￿ * ￿ ￿ ￿￿ ￿￿$ ￿￿￿ ￿ M ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ) ￿￿ "￿￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿* ’ ￿’ ￿"￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿0’ ￿* ) ￿￿ "￿ ￿ @￿"￿ ￿￿￿ ￿"’ ￿ ￿￿￿ * ￿ ￿￿ ￿ ￿￿$ ￿￿￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ) 5 ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿"￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ’ ￿￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿"￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ "￿   ￿ ￿ * ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿￿￿￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿
;8 )8 78 ￿+￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿5 ￿ , ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ , ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿, ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿ @￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿* ￿ ￿ ￿￿ ) ￿￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿* ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿"￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿ 5 "￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿￿ ￿￿ ￿ ) ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ $ ￿￿"￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿8￿ ￿￿￿ ￿"’ ￿ ￿￿￿ * ￿ ￿￿ ￿ ￿￿$ ￿
￿￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ "￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ) ￿￿ ￿ ￿"￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ 3￿0￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿@￿; ￿ 4 4 ￿ < ￿￿
￿￿ ( 4 ￿
￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿* ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ * ￿ ￿"￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿) ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿"￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
- ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ * ￿ ￿￿ ￿ ￿ 5
# 4H￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿&￿￿@￿*￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿"￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿)￿￿"￿￿@￿￿’￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿’￿’￿￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿"￿￿￿  ￿￿￿ ￿5 "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿"￿ ￿￿￿￿￿*’￿
"￿￿￿  ￿￿￿ ￿5 "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿"￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿ ￿￿’￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿! ￿￿￿￿￿￿ ￿>￿! ￿￿￿*￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿@￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿="￿￿￿@￿￿￿￿@￿￿ ￿￿5 ￿  ￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿"￿ ￿￿￿&￿￿7 ￿￿ ￿￿￿’￿￿’￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿￿8￿@￿ ￿￿&￿￿7 ￿￿￿ >￿ ￿￿ /￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ - ￿￿￿)￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ; ￿- ￿< ￿ ￿￿￿  ￿￿
￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿
￿￿8￿￿R ￿￿￿&￿￿￿D ￿￿- ￿￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿8￿7 ￿￿@￿ ￿￿8￿7 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿*￿￿￿ ￿ ￿￿"￿￿￿￿ ’￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿"￿￿   ￿￿ ￿￿ ￿￿"￿￿ $ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
’￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿8￿￿R ￿￿￿8￿￿:￿/"￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿
￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿
8￿@￿ ￿8￿7 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿   ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿ ￿@￿
￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿! ￿￿￿ ￿*  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿8￿￿  ￿￿
￿8￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿8￿￿￿ ￿￿￿)￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿$ ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿
8￿￿R ￿￿8￿￿:￿>￿￿￿￿￿￿ ￿A￿￿￿ ￿￿￿￿￿D ￿￿￿*  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿; ￿￿< @￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿)￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿"￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿; ￿￿￿￿￿="￿￿￿@￿￿ ￿￿5 @￿￿￿￿@￿￿￿￿￿< ￿￿￿"’￿￿￿￿ ￿"￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ 5 ￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿)￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿; ￿￿! ￿ ￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿*’￿)￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿< @￿￿￿￿￿￿￿ ￿ 5 ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
  ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿$ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ; ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿ $ ￿￿"￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿< ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿ ￿
￿
￿￿￿R ￿8￿￿D ￿9￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ 5 ￿+￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿:￿>￿￿￿￿￿ ￿ 5 ￿A￿￿￿ ￿￿￿￿￿:￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿S ￿￿"￿9￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿0￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿"￿￿ ￿ ￿￿￿$ ￿ ￿"￿ ￿￿￿￿￿￿$ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿! ￿ ￿￿ "￿ ￿￿￿￿￿ ￿"￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿ ￿￿*￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿H ￿￿
￿
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￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿   ￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ @ ￿ "￿￿￿ =￿ ￿￿ ￿￿ =￿￿  "￿ ￿￿￿
) ￿￿"￿￿ ￿￿ ￿ @ ￿"￿ ￿ ￿￿ ￿**￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿; ￿ ￿￿ ￿ "@ ￿￿ "￿￿ ￿￿ @ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ @ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿￿ 5 "￿￿ < @ ￿￿￿￿￿ ￿ "￿￿ ￿ ’ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ @ ￿
"￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿   ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ; ￿￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ @ ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿   ￿￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿
￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ < ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ +,￿ 9@ ￿ ￿4 4 %￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
"￿ ￿ ￿￿ ￿**￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿"￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿
+￿ $ ￿ ￿"￿￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿*￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿*￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ &￿ ￿7 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ @ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿! ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿) ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿￿￿) ￿ ￿"￿ ￿ ￿*￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ "￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿4 4 ￿=￿4 4 %￿￿) ￿ ￿"￿ ￿ ￿￿@ ￿"￿￿￿ =￿ ￿￿ ￿￿ =
￿￿  "￿ ￿￿￿) ￿￿"￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ $ ￿ ￿"￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
# ￿￿+,￿ 9@ ￿L ￿4 4 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿0￿ ￿ ￿ ￿￿/￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿￿ ￿ M ￿; 8￿￿￿ ￿ ￿￿4 4 (< ￿￿
￿￿ (￿￿
￿
$ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ 5 ￿￿ ￿ ￿ ￿*￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿) 5 ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ @ ￿￿￿ ! ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿*￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿*￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿*￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿"￿￿
￿) 5 ￿ ￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿4 4 ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ $ ￿ ￿"￿￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿*￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ 5 ￿￿￿￿2￿1 %￿￿ ￿ ￿￿ ￿"￿￿￿ =￿ ￿￿ ￿￿ =
￿￿  "￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿￿￿ @ ￿￿4 4 %￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ 5 ￿￿￿# ￿￿%￿7 ￿￿@ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿"￿￿ ￿ ￿ ￿"￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ @ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿
￿￿￿ ￿￿ "￿  ￿￿*’ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ 5 ￿￿￿￿1 ￿%# 7 ￿￿￿ ￿￿￿ 5 ￿￿￿
￿￿￿4 %7 ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿0’ ￿￿) ￿ ￿"￿￿@ ￿"￿ ￿ ￿￿ ￿**￿ ￿ @ ￿￿￿￿￿ ￿ "￿￿ ￿ ’ ￿ ￿  ￿￿"￿￿ ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿"￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ $ ￿ ￿"￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿@ ￿ ￿￿ 5 ￿￿￿ # ￿￿1 4 7 ￿￿￿ ￿ ￿￿ 5 ￿￿￿ ￿# ￿# # 7 ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
8￿￿￿ =￿ ￿￿ ￿￿ =￿￿  "￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ $ ￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿$ ￿￿￿ ￿￿￿@ ￿￿￿￿ ￿ ￿
￿) ￿ ￿"￿￿￿￿￿(￿￿$ ’ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 5 ￿￿￿￿4 ￿(3 7 ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ @ ￿￿￿ ! ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿$ ￿￿￿ ￿￿￿ 5 ￿￿￿￿(￿￿￿7 ￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿>￿ ! ￿￿ ￿*￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿@ ￿￿4 4 ￿=￿4 4 %￿￿) ￿ ￿"￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿*￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿"￿￿￿) 5 ￿ ￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿
+￿ $ ￿ ￿"￿￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿*￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿*￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿@ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿"￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ *’ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ "@ ￿ ￿4 4 ￿=￿4 4 %￿ ￿) ￿ ￿"￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
) ￿ ￿"￿ ￿ ￿) ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ 5 ￿￿ "￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ "@ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿) ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
9￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿4 4 ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿4 ￿# # ￿￿ ￿ ￿￿ @ ￿￿4 4 %￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿4 ￿￿27 ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿
￿4 4 ￿=￿4 4 %￿￿) ￿ ￿"￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ $ ￿ ￿"￿￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿*￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿*￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿￿@ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿"￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ "￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿’ ￿’ "￿ ’ 5 ￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ "￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿0’ ￿
￿) ￿ ￿"￿￿@ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿"￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿   ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿
  ￿￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ @ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿￿￿ =￿ ￿￿ ￿￿ =￿￿  "￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ &￿ ￿7 ￿￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ "￿￿ ￿ ￿ ￿￿ 5 ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ "@ ￿+,￿ 9￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿$ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿) ￿ ￿ ￿"￿ ￿￿ ￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿) ￿￿"￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ &￿ ￿7 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿￿￿*’ ￿
￿’ ￿ ’ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿) ￿ ￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿) ￿ ￿ ￿"￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿$ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ &￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿) ￿￿"￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ &￿ ￿7 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿4 4 ￿=￿4 4 %￿￿) ￿ ￿"￿ ￿ ￿￿￿4 ￿4 2￿$ ’ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 5 ￿￿￿￿2￿4 %7 ￿￿
’ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ @ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿"￿￿￿ =￿ ￿￿ ￿￿ =￿￿  "￿ ￿￿￿) ￿￿"￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿(￿$ ’ ￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 5 ￿￿￿￿3 ￿3 4 7 ￿￿￿ ￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿
￿￿ 5 ￿ ￿ 8:E￿G￿￿￿ C ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ , ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿5 ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿/#  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿=  ￿ ￿ ￿ ￿> ￿
￿ )--)￿ )--:￿ )--;￿ )--<￿
￿￿ C ￿ ￿ ￿￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿@￿￿ , ￿/￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿= A > ￿￿￿￿ 7--8--￿ 7--8--￿ 7--8--￿ 7--8--￿
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￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿9￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿>￿ 0￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿￿￿ ￿ (￿%%%￿ 3 ￿%%2￿ 2￿1 ￿2￿ %￿￿￿4 ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿(￿, ￿@￿ ￿ ￿ ￿/￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿J ￿/#  ￿ ￿￿ .8..￿ ?87;￿ ;8;7￿ :87.￿
+￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿￿, ￿/￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿= ’￿ ￿ ￿, > ￿￿J ￿/#  ￿ ￿￿￿ )8;.￿ 787E￿ 78--￿ 78).￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿(￿, ￿@￿ ￿ ￿ ￿/￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿J ￿￿￿ C ￿ ￿ ￿￿@￿￿ , ￿/￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 7?87<￿ 7:8?<￿ * 8.-￿ ?8.E￿
0￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ B ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿+￿ $ ￿ ￿"￿- ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿A￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿; J J < ￿ ￿￿2￿￿4 4 ￿ ￿# 2￿4 4 4 ￿ ￿2￿￿# 4 4 ￿ ￿4 ￿￿(4 4 ￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿+￿ $ ￿ ￿"￿- ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿A￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿C ￿￿￿ &￿ ￿￿; ?< ￿ # (￿￿3 ￿ # ￿￿￿# ￿ # ￿￿￿1 ￿ # ￿￿%2￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿8￿  ￿’ ￿￿ D >￿ 0￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿C ￿￿￿￿+￿ $ ￿￿- ￿ ￿ ￿A￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿; ?< ￿ 22￿%3 ￿ 3 4 ￿4 %￿ 2(￿22￿ 2(￿￿￿￿
9￿￿￿ ￿￿ 6 ￿+P80@ ￿0>>9@ ￿￿8￿￿
￿; J < ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿  ￿’ ￿￿ ￿  ￿￿>￿ 0￿ ￿$ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿$ ￿ ￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿8￿  ￿’ ￿￿ ￿￿￿￿ 5 ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ 5 ￿￿￿￿%￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
  ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ $ ￿F ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿$ ￿ ￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
; J J < +￿￿ ￿￿ ￿ ’ ￿￿"￿  ￿’ ￿￿ ￿ @ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ =￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿$ ￿ ￿￿ @ ￿>￿ 0￿ @ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿￿*￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿"￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ $ ￿ ￿"￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿
8￿ ￿ ￿ ￿ ￿"’ ￿￿￿ ￿*￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿￿￿￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿*￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ $ ￿ ￿"￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿’ ! ’ ￿*￿ ￿ ￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿*￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿
*’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ) ￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ @ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿   ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ *￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ *￿ ￿’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ 0’ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿￿@ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ *￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿￿ - ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿$ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿
# ￿￿￿
B￿￿ ￿ ￿ "￿￿￿￿￿) ￿ ￿@ ￿￿) ￿ ￿ ￿"@ ￿￿ ￿$ ￿ ￿"@ ￿￿) ￿ ￿"￿’ ￿’ "￿ ’ 5 ￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿@ ￿) ￿ ￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ @ ￿) ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿"￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ @ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿  ￿$ ￿   ￿￿ "￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ @ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ’ ￿ ￿ ’ ￿ "￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ /￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "’ ￿￿￿ ￿*￿￿ *￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ’ ￿’ "￿ ’ 5 ￿ ’ ￿ @ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
# ￿￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿L 8"￿￿  ￿￿￿; ￿4 4 ￿< ￿￿￿ (# ￿
￿
) ￿￿"￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿$ ￿ ￿"￿   ￿￿ ￿) ￿ ￿ ￿"￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ @ ￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
’ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿@ ￿) 5 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ 5 ￿  ￿￿"￿ ￿ ￿￿ ￿**￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿) ￿ ￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿*￿￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿"￿￿ ￿’ ￿ ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿
G￿ ￿￿￿ ￿ ￿*) ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿￿￿ *￿ @ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿￿ ￿"￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿ ￿ $ ￿ ￿"￿￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿*￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿*￿ ￿￿ ￿ ￿) ￿ ￿ ￿ ￿￿￿"￿￿￿ =￿ ￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿ ’ ￿ "￿￿￿￿*￿￿ ￿ ￿"￿ ￿ @ ￿) ￿ ￿ "￿￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ’ ￿  ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿*￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿*￿ ￿￿ ￿ ￿) ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ! ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿$ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿) ￿ ￿ ￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ "@ ￿￿4 4 ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
"￿￿￿ =￿ ￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ $ ￿ ￿"￿￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿*￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿$ ￿￿￿ ￿￿￿ 5 ￿￿￿
%(￿￿￿￿ ￿ ￿￿ @ ￿*’ ￿$ ￿￿￿￿4 4 %￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ 5 ￿￿￿(%￿(7 ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ "￿ ￿ @ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿) ￿ ￿"￿￿￿￿￿ ! ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿$ ￿￿￿ ￿
￿￿ 5 ￿￿￿# ￿￿1 7 ￿￿￿ ￿￿￿ 5 ￿￿￿￿# ￿# 7 ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿G5 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿@ ￿"￿￿ ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿"￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿) ￿ ￿"￿ ￿ ￿) ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ *￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿) ￿ ￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ 0’ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿ "￿￿￿ =￿ ￿￿ ￿￿ =￿￿  "￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿￿"￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ "￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿’ ￿ ￿￿ "￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿"￿￿
￿￿￿ ￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿0’ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿@ ￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿"’ ￿￿￿ ￿*￿￿  ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿+,￿ 97 ￿ ￿ @ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿￿*’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿*￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿￿￿￿ ￿"’ ￿ ￿’ ￿ ’ ￿
￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ "￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿) ￿ ￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "’ ￿￿￿ ￿*￿￿ ￿￿￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿   ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ "￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿*￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿’ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿’ ￿’ "￿￿ ￿! ￿ ￿"￿￿￿￿￿) ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿*￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿￿- ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿$ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿
# ￿￿￿0’ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿￿￿@ ￿’ ￿’ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿  ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿￿@ ￿"￿ ￿ ￿￿ ￿**￿ ￿ @ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿￿
"￿￿ ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿"￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿"’ ￿￿￿ ￿*￿￿  ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿￿ 5 ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
) ￿ ￿"￿ ￿ ￿) ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿’ ! ’ ￿*￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿,￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5 ￿ ￿￿’ ￿’ "￿
￿) 5 ￿ ￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ /￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ 5 ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ 5 ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿"￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿’ ! ’ ￿ *￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ @ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿@ ￿ "￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿￿ ￿   ￿￿
"￿ ￿ ￿￿ ￿**￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿*￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿’ ! ’ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿
- ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿7 ￿￿￿￿￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ) 5 ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿ ￿*￿￿ 5 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿+,￿ 9￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿+￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿$ ￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿￿ ￿"’ ￿ ￿’ ￿￿ ￿ ￿￿$ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿! ￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿$ ￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿*’ ￿ ’ ￿ ￿￿￿! ￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿   ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿! ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿
;8)8)8￿￿ ￿ ￿, ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿, ￿ ￿￿ ￿￿1 ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿, ￿ ￿ ￿, ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿0￿ ￿ ￿ ￿￿/￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿) ￿ ￿@ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿￿￿￿ ￿￿"￿￿ ￿ @ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿￿ ￿  ￿￿￿￿ 5 "￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿$ "￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿ ￿"￿￿ ￿￿￿ 5 "￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿’ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿"￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ @ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ￿’ ! ’ ￿ "￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿$ ￿ ￿"￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿/￿￿ ￿ ￿￿@ ￿￿ 5 ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿"￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ’ *’ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿
# #￿￿
￿
+,￿ 9@ ￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿) ￿ ￿ ￿"￿ ￿￿ ￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿￿￿ ￿$ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿@ ￿) 5 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿￿￿￿ ￿￿"￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿￿ ￿
￿￿ ￿ "￿ ￿ ￿) ￿ ￿ ￿"￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿$ ￿ ￿"￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿
# %￿￿ +￿"￿"￿￿ ￿   ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
"￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ *￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ "￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ L P￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ *￿￿ 0￿ ￿ ￿￿￿ .￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ P￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ; 0.P< M ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ @ ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿   ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿*￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ "￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿0’ ￿￿ ’ ￿ ￿￿ ￿@ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿’ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿￿  ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ "￿￿ F ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿@ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ) 5 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
’ ￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿>￿ ! ￿￿ ￿*￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿L &’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿"￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
# ￿￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿L 8"￿￿  ￿￿@ ￿; ￿4 4 ￿< ￿￿
# #￿￿!￿ "@ ￿L ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿0￿ ￿ ￿ ￿￿/￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿￿ ￿ =￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿+￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿￿￿￿ ￿￿"￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿4 4 ￿M ￿; .￿￿ ￿ ￿ ￿￿4 4 %< ￿￿
# %￿￿!￿ "@ ￿; 9￿￿ ￿ "￿￿3 3 # < ￿￿￿ (%￿
￿
￿￿! ￿￿ ￿ ￿; ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿< ￿D ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ’ ￿￿ ￿￿$ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿"￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿; PU - ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿< ￿
D ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿D ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿D ￿’ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿￿$ ￿￿￿ ￿D ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿$ ￿￿￿ ￿=￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿
; - I0< ￿￿￿! ￿￿ ￿ ￿"￿￿ ￿￿￿ ￿ "￿ ￿￿) ￿ ￿ ￿"￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿$ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ $ ￿ ￿"￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿￿! ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿   ￿￿ "￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿
# (￿￿ ￿ 5 ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ $ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ @ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 5 "￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿$ ￿ ￿￿ "￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿   ￿￿ ￿ @ ￿ ￿) ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿   ￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿
￿) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿￿ *￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿) ￿ ￿ ￿"￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ *’ ￿ ’ ￿ "￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
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￿￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿’ ! ’ ￿ ￿) ￿ ￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ 9￿ ￿ ’ ￿ =￿ ￿ ￿ ￿@ ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿@ ￿ ￿! ￿ ￿￿ ￿￿=￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿=￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿   ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿￿ =￿￿ 5 "￿￿ ￿ ￿￿ ’ *’ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿=￿ (1 ￿
￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ @ ￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿￿! ￿ ￿ ￿ "￿￿￿ 5 "￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿ "￿￿￿￿￿"￿￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿"￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿*￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿) 5 ￿ ￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿
0’ ￿￿) ￿ ￿"￿￿@ ￿ ) 5 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿￿￿￿ ￿￿"￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿*￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿"￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿) ￿ ￿"￿ ￿ ￿*￿ ￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿ "￿￿) ￿ ￿ ￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿=￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿￿￿ 5 "￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ’ *’ ￿ ’ ￿ ￿$ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿5 ￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
G5 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿￿￿￿ ￿￿"￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿*￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿ "￿￿￿"￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿












































0￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿01 ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿+￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿6￿ ￿ ￿ , ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿$, ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿
9￿"’ ￿￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿ ￿@ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ’ "’ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿ ￿￿"￿￿*￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿"￿ ￿ ￿*￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ $ ￿*’ ￿ ’ ￿ "￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿G5 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿@ ￿  ￿￿ ￿￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿ ￿@ ￿￿ ￿"’ ￿￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿￿ 5 ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿*￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿*￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿￿￿ ￿￿￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿
G￿ ￿￿￿ ￿ ￿ *) ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿￿@ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ @ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ @ ￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿   ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿’ ￿ ’ "￿ ￿￿ ￿￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿￿$ ￿ ￿ "￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 0’ ￿ *) ￿ ￿ "￿￿￿ ￿ ￿ ￿@ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿! ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ) ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿"’ ￿￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿*’ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿￿ ￿￿) ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿*￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿￿’ ￿ ’ ￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿
<878￿+￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿C ￿ ￿ ￿ , ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 3 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿, ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
9￿"’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿ @ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿   ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ 5 ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿   ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ @ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿   ￿￿ ￿ ￿￿   ￿￿ ￿
￿ 5 ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ! ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ 5 ￿  ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ @ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿   ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ "￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ @ ￿￿"￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ =￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿￿ *￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ @ ￿ ￿ ￿ *  ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿   ￿￿ ￿ ￿"’ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿ ￿@ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿￿ ) 5 ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿*￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 5 ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
*￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿/￿￿ ￿ ￿￿@ ￿￿ ￿"’ ￿￿￿ 5 "￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿"￿￿￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿$ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿"￿￿￿ =￿ ￿￿ ￿￿ ￿) ￿￿"￿￿ ￿￿ ￿ @ ￿"￿￿ ￿  ￿￿￿￿ 5 "￿￿ ￿￿￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿"￿￿ ￿￿ 5 ￿￿￿ ￿ ￿ ￿   ￿￿ *￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ A￿￿ ￿￿ ￿   ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿   ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿; ￿"￿￿ ￿ ￿ ￿"￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ @ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ @ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿￿ "￿ ￿￿ < ￿  ￿￿￿ ￿"’ ￿￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿) ￿￿￿ ￿￿ ￿"￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ @ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿*￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿) ￿ ￿"￿￿ ￿￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿￿￿￿ ￿￿"￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿ ￿ ￿  ￿￿￿￿! ￿ ￿ ￿ "￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿  ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿  ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿) ￿ ￿"￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿
￿4 4 ￿=￿4 4 %￿￿) ￿ ￿"￿ ￿ ￿￿@ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿"’ ￿￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿*￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ +￿*￿ ￿ ￿%27 ￿￿￿ ) 5 ￿￿ ￿ ￿￿ "￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿A￿￿ ￿￿ @ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿￿   ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ "￿ ￿   ￿￿ *￿￿ 5 ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿"’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ &￿ ￿7 ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿4 4 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ 5 ￿￿￿ ￿3 ￿(￿ ￿ ￿ ￿￿ @ ￿ *’ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ # ￿(￿ $ ’ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿4 4 %￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ 5 ￿￿￿ # # ￿￿7 ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 0’ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿%￿ $ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿   ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ @ ￿ 4 ￿3 ￿ $ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿   ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ "￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ @ ￿4 ￿1 ￿$ ’ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿"’ ￿￿￿￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿>￿ ￿ ￿￿￿ ￿ 5 ￿  ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ &￿ ￿7 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿*￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿*￿ ￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿ "￿￿ ) 5 ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ’ ￿￿ ￿ "￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿0’ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿￿ ￿"’ ￿￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿"￿￿￿ =￿ ￿￿ ￿￿ @ ￿￿"￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ! ￿ ￿  ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿) ￿￿"￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ &￿ ￿7 ￿￿￿
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￿ ) 5 ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿’￿￿￿ (￿￿￿￿ )￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿@￿
+￿ ￿￿￿￿￿7 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿"￿￿￿ 5 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 3 3 # ￿  ￿￿￿ 4 4 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿￿) 5 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
# 1￿￿￿
￿
￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿@￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿5 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿"￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿"’ ￿’ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿! ￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿"￿￿￿￿’ ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿! ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿@￿￿￿"’ ￿’ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿’ "￿’ ￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿ ) 5 ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿B￿￿￿￿ "￿￿￿@￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿@￿
￿￿￿"￿￿￿￿! ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿@￿) 5 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿  ￿￿￿ ￿￿￿@￿￿￿"’ ￿’ ￿￿￿! ￿￿￿"@￿￿￿! ￿￿￿@￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿$ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿) ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 3 3 # ￿
  ￿￿￿ 4 4 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿@￿￿￿￿=￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿"￿@￿￿￿! ￿￿￿￿￿ ￿5 "￿￿￿￿￿￿@￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿) ￿￿"￿￿￿￿￿￿  ￿￿
￿￿￿￿￿$ ￿￿ ￿ ￿5 "￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿5 ￿￿! ￿￿ ￿5 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿ ￿￿! ￿￿￿   ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿5 ￿￿! ￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 0’ ￿
￿) ￿￿"￿￿@￿￿￿"’ ￿￿ ￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿’ $ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 5 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿






# 1￿6￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿’￿@￿; ￿ 4 4 # < ￿￿
# 2￿6￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿’￿@￿; ￿ 4 4 # < ￿￿￿ 1 4 ￿
￿
￿ 3 3 # ￿   ￿￿ ￿ 4 4 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿@￿ "￿￿￿￿￿￿
$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ 5 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿* ￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿?￿￿ 4 7 ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿! ￿@￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿5 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿! ￿￿￿ ) ￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿0’ ￿￿) ￿￿"￿￿@￿"￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿! ￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿’ @￿ ￿￿￿=￿￿￿￿=￿￿￿￿￿ ￿! ￿￿￿"￿@￿ ￿￿! ￿￿￿￿ ￿ ￿5 "￿￿￿￿￿￿￿   ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿ A￿￿￿ ￿￿ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿￿￿ ￿￿ ￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿$ ￿￿￿￿
￿￿  ’ ￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ 5 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 4 4 ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿5 ￿￿"￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿5 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿"’ ￿￿ ￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿@￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿! ￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿ 5 ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿’ ￿ 5 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿! ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
/0￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿￿ +￿ ￿￿￿￿￿7 ￿￿￿   ￿￿￿ ￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿"￿￿
￿ 5 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿@￿"￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/0￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ 5 ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿’ ! ’ ￿ ￿ ) ￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿
# 3￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ /0￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿@￿   ￿￿￿ ￿￿   ￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿) ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿4 ￿# % ( ￿￿￿￿￿@￿* ’ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4 ￿￿ ( ￿ 7 ￿￿
￿￿ ￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 0) ￿￿￿￿ ￿@￿ "￿￿￿￿￿￿ $ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿! ￿￿￿"￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿5 ￿￿! ￿￿￿￿ ￿￿ 5 ￿￿￿ # ￿ ￿2 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿5 ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
+￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿$ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿@￿ ￿) ￿￿￿"￿   ￿￿ ￿￿$ ￿￿"￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’ ￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿+,￿ ￿ />￿; /￿￿￿￿￿￿￿ 4 4 4 < ￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿"￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿S ￿￿￿￿￿; 9￿￿￿"￿￿ 4 4 # < ￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿"￿￿￿ 5 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿$ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿ "￿￿* ’ ￿￿ ’ ￿￿￿￿￿￿￿@￿"￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿"￿￿￿ 5 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/0￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ) ￿￿￿
￿￿￿’ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿’ ! ’ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 3 3 # ￿  ￿￿￿ 4 4 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿@￿"￿￿￿￿￿￿
$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ 5 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿"￿￿￿￿"￿￿￿! ￿￿￿ ) ￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
￿￿ 5 ￿ ￿ 8 ; ) ￿￿G￿’0￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿C ￿ ￿ ￿ , ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 3 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ , ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
/￿ ￿ ￿ ￿"￿ , ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
!￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿
21 ￿ ￿ ￿￿ M￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
I￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
M￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
# ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿
/￿ ￿ ￿ ￿ ￿2￿ 3 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
$, ￿ ￿ ￿= F > ￿
>￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿ 3 3 # ￿ 4 ￿# ￿ 4 ￿ 4 ￿￿ ￿ 1 ￿ =# 2 ￿￿ ￿
￿ ￿  ￿￿ ￿ ￿ 3 3 % ￿ 4 ￿# 2 1 ￿ 4 ￿￿ ￿ 4 ￿ =% ￿ ￿2 ￿
- ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ 3 3 % ￿ 4 ￿￿ 3 ￿ ￿ 4 ￿￿ ￿ ￿ ￿ =# ￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ 3 3 # ￿ 4 ￿# ￿ ￿ ￿ 4 ￿￿ % ￿ ￿ =￿ 3 ￿3 ￿
0￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ 3 3 % ￿ 4 ￿% ￿ 1 ￿ 4 ￿￿ 1 ￿ ￿ =# 2 ￿# ￿
/￿"￿￿￿￿￿ ￿ 3 3 # ￿ 4 ￿# ￿ ( ￿ 4 ￿￿ 2 ￿ ￿ =￿ % ￿￿ ￿
￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ 3 3 ￿ ￿ 4 ￿% ￿ 4 ￿ 4 ￿￿ # % ￿ =￿ ￿ ￿# ￿
!￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿D￿ , ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ - 8 ; < ? ￿ - 8 ) ? 7 ￿ G; ) 8 E ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿!# ￿ ’2￿= A > ￿ 7 * * ; ￿ - 8 ; . ; ￿ - 8 ; ; . ￿ G< 8 . ￿
￿￿￿6￿ ￿ ￿ ￿ = A A > ￿ 7 * * ; ￿ - 8 < : - ￿ - 8 ; ) ? ￿ G7 * 8 ? ￿
￿￿￿6￿ ￿ ￿ ￿ = A A > ￿ ) - - ) ￿ - 8 < < . ￿ - 8 ; < 7 ￿ G7 * 8 - ￿
9￿￿￿￿￿6 ￿+,￿ ￿ />￿; ￿ 4 4 4 < ￿  ￿￿S ￿￿￿￿@￿/￿@; ￿ 4 4 # < ￿￿
; J < ￿+,￿ ￿ />￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿ ￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
; J J < ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿) ￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿
￿
< 8 ) 8 ￿￿￿ ￿ ￿ , ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ , ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
&￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿"￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿"￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ 5 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿! ￿￿@￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿"￿￿ ￿ 5 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿’ "￿’ 5 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ * ’ ￿’ ￿"￿￿￿￿￿￿￿￿+￿ ￿￿￿￿"￿
￿ 5 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ) ￿￿￿￿￿￿! ￿@￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿"￿ ￿ ￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿! ￿￿￿"￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿’ "￿’ 5 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿$ ￿ ￿￿￿’ ! ’ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿* ’ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
# 3￿￿!# ￿ ’2￿; ￿ 4 4 4 < ￿￿
￿￿ 1 ￿ ￿
￿
￿ ) ￿￿￿￿* ￿￿￿￿ ) ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿+,￿ 97 ￿￿￿￿ 4 4 ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿0￿ ￿￿ ￿￿/￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿* ￿￿￿
￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿@￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿ 5 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿$ ￿￿￿"￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿"￿￿ ￿￿￿
% 4￿￿￿9￿￿"￿￿>￿! ￿￿￿A￿￿￿ ￿￿￿￿; 9>A< @￿G5 ￿￿￿+￿ ￿￿￿￿"￿A￿￿￿ ￿￿￿￿; G+A< @￿"￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿
) 5 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿"￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿@￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 5 ￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿! ￿"￿￿5 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿"￿￿￿@￿   ￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿@￿ ￿ ￿￿￿￿￿   ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿"￿ ￿ ￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿! ￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿’ "￿’ 5 ￿
￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿ >￿￿￿￿￿￿￿   ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿$ ￿￿"￿   ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ $ ￿￿￿￿￿￿@￿ ) 5 ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ 4 4 ￿ ￿ ￿￿￿5 ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿5 ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿* ’ ￿￿￿’ "￿’ 5 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
￿￿ 5 ￿ ￿ 8 ; : ￿G￿￿￿ ￿ ￿ , ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ A ￿
￿￿ ￿ ￿ , ￿ ￿￿M￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
/￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿D￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ , ￿ ￿￿M￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿D￿￿￿￿￿
￿
; &￿ 5 ￿ ￿ @ ￿￿ 4 4 ￿ < ￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿, ￿ "￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿, ￿ "￿￿￿
0￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿?￿￿ 4 7 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ 3 ￿ ￿ % ￿ 2 ￿ ￿ % ￿ 4 ￿ ￿ 3 ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ 3 ￿ 1 ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿?￿￿ 4 7 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ % ￿ ￿ ￿ ￿ 3 ￿ % ￿ ￿ # ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ 1 ￿
,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿?￿￿ 4 7 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ % ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ # ￿ ￿ 1 ￿ ( ￿ ￿ 4 ￿ % ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 2 ￿ # ￿
>) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿?￿￿ 4 7 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ 1 ￿ 1 ￿ ￿ 1 ￿ 2 ￿ ￿ 2 ￿ 4 ￿ ￿ 4 ￿ ( ￿
0￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿?￿￿ 4 7 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ % ￿ 2 ￿ ￿ # ￿ 2 ￿ ￿ # ￿ % ￿ ￿ ￿ ￿ # ￿ ￿ 2 ￿ % ￿
￿￿ C ￿￿￿￿ ) - 8 - ￿ ￿ ￿ ) ; 8 : ￿ ￿ ￿
9￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 6 ￿O￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ’ 5 ￿,￿ @ ￿  ￿ ￿ ￿; ￿ 4 4 ( < ￿ ￿
; J < ￿0’ ￿￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿￿ ￿ ￿ F ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ @ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿
&’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ * ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ 3 7 ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿ * ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ 7 ￿ ￿
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￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ’ ￿ ’ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿￿ &￿ ￿7 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿2 ￿ ￿ 7 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ ’ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿0’ ￿￿ ’ ￿ ’ "@ ￿+￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿; ￿￿ &￿ ￿7 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿
￿ 7 ￿ < @ ￿ /0￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ; ￿￿ &￿ ￿7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ 2 ￿ ￿ 7 ￿ ￿ < ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ! ’ ￿ ’ ￿














































































































































￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ "￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ’ ! ’ ￿ ￿￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ’ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ "￿ ’ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ /￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿ * ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ @ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ "￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ’ "￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿￿ ￿ "’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ "￿ ’ 5 ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 0’ ￿ ￿ ￿ ’ "￿ ’ 5 ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿ "￿   ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ "￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿G5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿$ ￿ ￿ "￿ ￿ 5 ￿
) ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ’ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ "￿ ’ 5 ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ @ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ) 5 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿>￿ ! ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ @ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ "￿ ’ 5 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿






% ￿￿$￿￿￿￿,￿,@￿;&￿￿￿*￿￿￿￿￿44(=41 < ￿ ￿￿ 1 # ￿
￿
/￿ ￿ ￿ ￿ ￿0￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿2￿ 3 ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿
+￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿4447 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @￿￿ ￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
"￿￿￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ @￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿@￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ "@￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿ ￿  ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ 5 ￿￿￿ ￿ ￿￿￿) ￿ ￿"￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ "’ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿0’ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿@￿￿ ￿"￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿"￿ ￿￿*￿ ￿￿ "￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿*￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ "￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿@￿￿ ) 5 ￿￿￿ ’ ￿ ’ ￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿￿  ￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ "￿￿ ￿ ￿￿"￿￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿
￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿￿ @￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿@￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ "￿ @￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿￿ ￿"￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ @￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿￿ ￿"￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ) ￿￿￿
￿ ￿! ￿ ￿ ￿ "￿ @￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ "￿￿￿￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿ "@￿￿ ￿￿￿ ’ ￿ ￿ ’ ￿￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿"￿"￿"￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ 5 ￿￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
A￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿ ! ￿ ￿) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿@￿￿￿ ￿￿ ￿ 5 ￿￿￿￿ ￿ =￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿￿*) ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿*￿5 ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿$ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
/￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ’ ￿’ "’ ￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ =￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿￿ ￿ ! ￿ @￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ’ "@￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿"￿ ￿￿   ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ’ ￿ ’ "’ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿@￿*’ ￿￿￿￿ ’ ￿ ￿￿￿ ￿￿’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿’ ￿ ￿ ’ ￿ ￿"￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿! ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿
￿ B￿￿ ￿ ￿ "￿￿ ￿@￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿44￿=￿44% ￿ ￿ ) ￿ ￿"￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ +,￿ 97 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @￿
*￿ ￿ ￿ ￿@￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿ ￿ ’ ￿￿   ￿￿ ￿ ￿￿ ￿"￿ "￿"￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿"’ ￿￿ ’ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿   ￿￿￿ ￿ ￿ ￿*￿￿ ￿ ￿
￿’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ /￿ ￿! ￿ ￿ ￿@￿ *’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ *’ ￿ ￿ ’ ￿ ￿￿￿   ￿￿ *’ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿! ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿"￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿) 5 ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿6 ￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿) 5 ￿￿ ￿ ￿"￿￿￿"￿ "￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿H ￿￿
￿
·  ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿5 ￿￿ "￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿44￿=￿44(￿ ￿ ) ￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ (￿"￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ "￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ @￿￿￿￿ ￿￿ ￿*’ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿ 5 ￿ ￿￿ ￿(@3 7 ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿￿ ￿ "￿￿￿ ￿ ￿ *’ ￿ ￿*￿ ￿ "￿ ￿ @￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿￿ 1 ￿ @￿ 7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿;￿< "￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿0’ ￿￿ ) ￿ ￿"￿ ￿@￿￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿@% ￿"￿ ￿ ￿ ￿￿ @￿￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ 5 ￿
￿ ) ￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ 5 ￿ ￿￿￿ 4￿￿ ￿   ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿*￿ ￿ ￿ ￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿@￿
￿
·  ￿+￿￿￿ "=￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿"￿￿ % 2 1 ￿ *￿ ￿ ￿ ￿ ￿   ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿
￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿*￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ +￿￿￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ) 5 ￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿@￿ ￿ ) 5 ￿￿￿ ’ ￿ ’ ￿
￿￿￿ ￿￿ ￿"￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿# # ￿*￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿"￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿
·  +￿￿￿ "=￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ *￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ) ￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿ 5 "￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ;￿ ￿ 5 ￿ ￿￿ (2 < ￿ ￿ ￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ 5 "￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿￿ ￿ ￿ ￿@￿ ￿ ￿$ ￿ ￿￿ =
$ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ @￿"￿￿ ￿ ￿￿’ ￿’ "￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿"￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ 5 "￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ) ￿￿ ￿￿￿ ￿) ￿ ￿
$ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿"￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ,￿￿￿ ￿ "￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿;￿ ￿ 5 ￿ ￿￿￿ 3 < ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿&￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿"￿ ￿￿￿￿￿ ￿"@￿￿ ￿$ ￿￿"￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿   ￿￿ ￿￿￿ ’ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿*￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿;￿ ￿ 5 ￿ ￿￿￿ ￿ < ￿￿￿ ’ "￿ ’ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿
·  ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ *￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿   ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿’ ￿’ ￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿*￿ ￿ ￿￿ "￿￿￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿￿
￿! ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿￿￿5 ￿￿ "￿￿￿ ) 5 ￿ ￿￿ "￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿44# ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ 5 ￿ ￿￿% ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿
￿￿￿￿ ￿ @￿￿ ￿￿￿ "￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿￿￿ ￿￿ ) 5 ￿ ￿ "￿￿ ￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿# @% ￿$ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿*￿ ￿￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿"￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿
·  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿@￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ) ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿"￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ (@￿ @￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ 5 ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ 1 % ￿
￿
￿￿￿ ￿￿ ￿"￿￿￿! ￿ ￿ ￿ "￿ ￿1 ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ @￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿"￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿3 @(@￿￿￿￿ ￿￿ ￿"￿￿￿! ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿￿
2 @￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ "￿￿ ￿! ￿ ￿ "￿"￿￿￿ ￿￿*￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿@￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿’ "’ ￿￿￿￿ ￿ =￿￿ ￿@￿￿ ￿ ￿*￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ =￿ ￿ ! ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿*) ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿) ￿ ￿"￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ "￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿0’ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿ *￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿"￿￿￿"￿ "￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿H ￿
￿
·  9￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿"￿ ￿ @￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿$ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ) ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿(@(￿$ ’ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿44(￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ 5 ￿ ￿￿% 2 ￿ (7 ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿9￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ "￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿"￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ @￿ ￿’ ￿’ "￿ ￿￿ ￿ ￿￿ "￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ "￿ ￿ @￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ =
￿ ￿  "￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿$ ￿ ￿"￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿$ ￿￿ ￿ ￿% @￿ ￿$ ’ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿44% ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ 5 ￿ ￿￿￿ 47 ￿￿￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ "￿"￿￿￿! ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ "￿ ￿￿
￿ ￿￿￿*￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ’ $ @￿￿ ￿￿ ￿￿ ) ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ "￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿$ ￿￿ ￿ ￿% @# ￿$ ’ ￿￿ ￿
￿￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿
·  ,￿ ￿*￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿@￿￿ % ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ) ￿￿￿% @% ￿$ ’ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ’ $ @￿
*’ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿5 ￿ ￿ ￿ ) ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ,￿ ￿ *￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ 5 ￿ ￿@￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ "￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿  ￿￿*’ ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿ ) ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿! ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ’ ! ’ ￿￿ ) ￿￿ ￿ "￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿*￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ! ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿ ) ￿￿￿￿@￿ ￿$ ’ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿9￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿*￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ 5 ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿$ ￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ *￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ @￿ ￿ ￿ ￿ *￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿$ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ 5 ￿ ￿￿1 % 7 ￿ ￿￿￿ "￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿,￿ ￿*￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿  ￿￿￿ ￿ ! ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿*￿ ￿￿
￿ ￿ ! ￿￿￿ *￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿@￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ) ￿￿￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿,￿ ￿*￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ 5 "￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ) ￿￿ @￿￿ ￿ ! ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿ ￿￿￿ ) ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿*￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿
￿ ￿￿￿ ) ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿
·  0) ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ *￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿’ "’ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ) 5 ￿￿￿ ￿￿$ ￿￿ ￿￿ ’ ￿ ’ ￿ @￿9￿￿￿￿ ￿￿ ￿ 5 ￿*) ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ! ￿￿￿ *) ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ) ￿ ￿"￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ "￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ’ ! ’ @￿￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ’ ! ’ @￿￿ ￿￿￿ "￿￿ ￿￿￿ ) ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ’ ! ’ @￿ ￿ ￿ 5 "￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ’ ! ’ ￿ *) ￿ ￿ ￿￿
9￿￿￿￿ ￿￿ ￿ 5 ￿*) ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿9￿￿￿￿ ￿￿ ￿ 5 ￿*) ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿￿ "￿￿ ￿ @￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿! ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿*￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿*￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿ "￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿￿"￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿) ￿ ￿"￿ ￿ ￿￿ ) ￿￿ ￿ "￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿
·  >￿ ! ￿￿￿ *) ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ) ￿￿@￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿! ’ ￿ /￿ ￿￿ ￿￿ ’ ￿ *) ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ *￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿ ￿
￿ ) ￿ ￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ >￿! ’ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ "￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ % ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ’ ! ’ ￿ *) ￿ ￿ ￿"￿ 5 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ’ ! ’ ￿ *) ￿ ￿ ￿￿
￿￿ "￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ @￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ’ ! ’ ￿ *) ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ "￿ 5 ￿￿
￿ ￿ ￿"￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿! ’ ￿/￿ ￿￿ ￿￿ ’ ￿*) ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿) ￿ ￿$ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿*￿ ￿￿￿ ￿ ! ￿￿￿
￿ ’ ￿ ’ ￿ @￿9￿￿￿￿ ￿￿ ￿ 5 ￿*) ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ 5 ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ’ ! ’ ￿*) ￿ ￿ ￿￿
￿￿ "￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 0’ ￿ ￿ ’ ￿’ "@￿ ￿ ￿￿ ￿ *) ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ "￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿￿ ￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ) ￿￿ ￿ "￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿
·  9￿￿￿￿ ￿￿ ￿ 5 ￿   ￿￿ >￿! ’ ￿ /￿ ￿￿ ￿￿ ’ ￿ *) ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ "￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
*￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿"￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ +￿￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ +￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ 5 ￿ ￿￿ ￿1 ￿￿ ￿￿￿ @￿*’ ￿*) ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ 5 ￿ ￿￿% 4￿￿ ￿   ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿*’ ￿ ’ ￿ "￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿0’ ￿$ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ /0￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ’ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
  ’ ￿￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ @￿￿ ￿￿￿ "￿￿ ￿￿￿ ) ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿*’ ￿*) ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿"￿￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ "￿￿￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿￿￿ "￿￿) 5 ￿￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿’ 5 ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿’ ￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿￿ 1 (￿
￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ’ "’ ￿ *’ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ) 5 ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿@￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ) ￿ ￿"￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) 5 ￿ ￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿,￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿,￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 1 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ,￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿,￿￿ ￿ 1 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿3 ￿￿ ￿ ￿,￿ ￿ ￿￿,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ,￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿! ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ;0￿5 ￿ ,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
0) ￿ ￿ "< ￿ ￿0￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿ ￿ *￿ @￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿*￿ ￿￿) ￿￿ ￿￿￿ ￿"￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿*￿ ￿￿￿ ￿￿ "￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿   ￿￿*’ ￿ ￿ ￿￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ’ ! ’ ￿*￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿) ￿ ￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿*￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿! ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿
￿  ￿￿ ￿!￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿!￿￿￿￿" # ￿￿!￿￿
/￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿"￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ) ￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿ @￿ ) - - ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿,￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ 1 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 1 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ +￿￿￿ "￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ) 5 ￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ *￿ ￿￿ ) 5 ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿"￿￿￿ ￿@￿ ￿ ￿￿￿ *) ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ *￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ) ￿ ￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ) ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿5 ￿ ￿￿￿￿￿ "￿￿￿ ￿! ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿*￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿"￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿"￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿0’ ￿
￿ ) 5 ￿ ￿ "￿@￿*￿ ￿ ￿ ￿￿) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ 5 ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿5 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿0’ ￿
￿! ￿ ￿ ￿ "￿ @￿￿ ) ￿ @￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ "￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ) ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ’ ￿ ￿ ’ ￿￿￿ ￿ *￿ ￿￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ’ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿"￿￿￿￿ ￿￿￿*￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿￿ ￿ "￿"￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ B) 5 ￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ *￿ ￿￿ ￿ ) ￿ ￿"￿ ￿￿   ￿￿ *￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ "￿￿ ￿ ￿   ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ *￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿"￿￿ ￿ @￿ ￿ ) 5 ￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ "￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ @￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿"￿￿ ￿ ￿￿ "￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿F ￿ ￿   ￿￿ ￿￿$ ￿ ￿"￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿*￿ ￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ "@￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿/￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @￿￿ ) 5 ￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿ ￿
*￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ￿ ￿￿ ) ￿ ￿"￿ ￿@￿￿ ￿$ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿"￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿  ￿ 5 ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿’ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿ ) ￿￿ ￿ "￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿44% ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿*’ ￿￿￿  ￿ 5 ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿@￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿ ) 5 ￿￿￿ ’ ￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿"￿￿￿ ￿￿*￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿@￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿*￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿"’ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿ ￿￿  ’ ￿ ￿ ’ ￿’ ￿ "’ ￿ ￿   ￿￿ ￿’ ￿’ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿*￿! ￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿￿￿￿ ’ "’ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
% ￿￿/￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿’ ￿￿ ￿￿"’ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿"￿￿ ￿ ￿ ￿
) 5 ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ "￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿  ￿$ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ￿ ￿  ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ 5 ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ ) ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ￿ @￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ "￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿￿ ￿  ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿
9￿"’ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿@￿ ￿ ￿￿￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿￿￿ ￿ *’ ￿ ￿ ) 5 ￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿ *￿ ￿￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ 0’ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ @￿ ￿ ￿￿￿ *￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ "￿￿
*￿! ￿ ￿￿ "￿￿ ￿ ￿ *￿5 ￿ ￿ ￿ ￿￿’ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿"￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ 0￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ *￿ @￿ ￿ ￿￿￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿￿￿ ￿
￿ ) 5 ￿ ￿ "￿￿￿44# ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿! ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿44% ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿! ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ "￿ ￿ ￿  ￿￿*’ ￿￿ ) ￿ ￿"￿ ￿￿
￿ ￿￿￿ "￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿5 ￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿0’ ￿￿ ) 5 ￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 5 ￿ ￿￿2 ￿ ￿ 1 7 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ 5 ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿5 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ @￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿￿ # 2 ￿ 3 7 ’ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿
￿ ) ￿￿ ￿ "￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ /￿ ￿ ￿￿@￿ ￿ ￿￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ *’ ￿ ￿5 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ "@￿￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿) ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿@￿￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿￿￿ ’ $ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿) ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿￿ "￿￿ ￿￿￿ ) ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿44# ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ 1 ￿￿*￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ @￿*’ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ) 5 ￿ ￿ "￿￿￿ ) ￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 1 ￿*￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿44% ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ 2 3 ￿*￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 0’ ￿ ￿￿$ ￿ ￿"￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿’ @￿ ￿ ￿￿￿ "￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ) 5 ￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿"￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿V ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿’ @￿￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ "￿￿ ￿￿ ’ ￿ ’ ￿￿ ￿￿￿ "￿￿ ￿￿￿ ) ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ! ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @￿ ￿! ￿ ￿ ￿ "=￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ =￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ "￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ "=￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿ ) ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ *’ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿￿￿ ￿   ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ "￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿￿$ ￿ ￿"￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿V ￿ +￿￿￿ "￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ *’ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ) 5 ￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ "￿￿ ￿ ￿! ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ *￿ ￿￿
￿￿ ’ "￿ ’ 5 ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ "￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿V ￿ 0’ ￿ ￿ ) ￿ ￿"￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ *￿￿ ￿ ￿ ￿￿   ￿￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿! ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ @￿ ￿ ) ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿*￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ! ’ ￿   ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ "=￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
  ￿￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿! ￿￿ ￿ ￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿V ;0￿5 ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ < ￿ ￿￿￿ &￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿/￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿$ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ "￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿;￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿*￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ "￿￿￿ ￿! ￿￿< ￿￿ ￿ ￿￿
￿ "￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ L ￿￿ ￿ "￿ ￿   ￿￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ M ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿￿￿￿@￿ ￿ ￿￿￿ "￿ ￿￿ ￿ ) 5 ￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
% ￿￿/￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿’ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿+￿*￿ ￿￿ ￿1 7 ￿ ￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ 1 1 ￿
￿
￿ ) ￿ ￿"￿   ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ) ￿ ￿"￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ "￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ;0￿5 ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿< ￿ ￿ 0’ ￿ ￿ ￿￿ ￿   ￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿44% ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿*￿￿ 5 ￿￿￿*￿ ￿￿￿! ￿ ￿ ￿ "￿￿ ) ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ @￿
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&’ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿’ ￿ ￿￿@￿￿ ￿￿￿ "￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿￿￿ ￿￿ ) 5 ￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿*￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿
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￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @￿￿ ￿￿￿ "=￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ) ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿￿ "￿￿￿ ￿ ￿*’ ￿ "￿￿ ￿ ￿  ￿C   ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ "￿￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ "￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ’ ￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿! ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿*’ ￿ ’ ￿ "￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
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/￿ ￿￿￿5 ￿"￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿@￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’￿’"￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿ ￿ $ ￿￿"￿
￿￿￿ ’￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿! ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿
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￿ 4 4 % ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿"’￿’￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿ ￿￿ ￿ ) ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ * ’￿ 5 ￿ ￿￿’￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿
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0￿￿ ￿￿￿* ’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ) 5 ￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿5 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿"=￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ’ ￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ "￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ) 5 ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿ ’ ￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ’ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿) ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ! ’ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ￿ ’ ￿￿ ) 5 ￿ "￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ￿ ’ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿"￿ "￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
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￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ 5 ￿ ￿ ￿￿  ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ @ ￿* ’ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿"￿   ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ 5 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿
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￿ ( ￿ 2￿ ￿ ￿ ￿ ’ ! ’ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ /￿ ￿ ￿ ￿@ ￿ ￿ 4 4 % ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿* ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿￿ 4 ￿￿￿   ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ 4 7 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ L ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ M ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ! ’ ￿  ￿ ￿ * ’ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿ 4 4 % ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ * ’ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 4 4 % ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ # ￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
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￿$￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿ 4 4 ￿ =￿ 4 4 % ￿￿ ) ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿+￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 7 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ D ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿’ ￿ ￿ ’ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ @ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿’ ￿ ￿ ’ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ) ￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 4 4 % ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿’ ￿ ’ < ￿￿￿ $ ￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ 4 @ % 7 ￿ @ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ % ￿ # 7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿’ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿ D ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ < ￿ * ’ ￿ ’ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿’ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿￿ ( ￿ ￿ 7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿.￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿’ ￿ ￿ ’ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ) 5 ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ @ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿’ ￿ ￿ ’ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿￿ ￿ ￿￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿
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￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿’ ￿ ￿ ’ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿￿ ( ￿￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿+￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 7 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿
&￿ ￿￿’ ￿ ￿ ’ ￿￿￿ ￿ ￿￿ $ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿@ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ * ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ >￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿￿ ￿ ￿￿’ ￿ ￿ ’ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ @ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿   ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ +￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿   ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
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￿
￿ &￿ ￿ ￿ "￿"￿ "￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ) ￿ ￿ @ ￿￿ 4 4 ￿ =￿ 4 4 % ￿￿ ) ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ! ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿   ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ’ ! ’ ￿
"￿ "￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿   ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ) ￿ "￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 0’ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿@ ￿
￿ ￿ ￿￿ 5 ￿ ￿ ￿￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿’ ￿ ￿ ’ ! ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ =￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) 5 ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ * ￿ =￿￿ "￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ! ’ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ @ ￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿@ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿￿   "￿ ￿￿￿ 5 ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿
%￿￿￿￿￿￿$￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿!￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ !￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ $ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
  ￿ ￿ "￿ ￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ￿ ￿ @ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿5 ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿"’ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ $ ￿￿￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿) ￿ ￿ "￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ! ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 0’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "’ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ &￿ ￿@ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ) 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
* ’ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿’ ￿ ’ "’ ￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿* ￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿0’ ￿￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ H ￿￿
￿￿
·  /￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿￿ 4 4 ￿ =￿ 4 4 % ￿￿ ) ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ &￿ ￿7 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿% ￿ ￿ ￿ @ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿
1 ( @ 2￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ $ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿; 0￿5 ￿ ￿+￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ 1 < ￿ ￿
￿
·  /￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿
"￿ ￿ ￿ ￿ ￿"’ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿) ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ) ￿ ￿ "￿ ￿ @ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿) ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿C ￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿￿ 2￿￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ * ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ @ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿ =￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿) ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿C ￿￿￿ &￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ @ ￿ ￿$ ’ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ 4 4 % ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿￿ 3@ 37 ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿
·  ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ * ’ ￿ ’ ￿ ’ "￿’ 5 ￿ ’ ! ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ @ ￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿
) ￿ ￿ "￿ ￿￿￿ ￿ ’ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ’ ! ’ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿/￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿’ ￿ ￿￿￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿   ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿’ ￿ ￿￿￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿’ ￿ ￿
￿￿ ￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ @ % ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿* ’ ￿ ’ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿; 0￿5 ￿ ￿+￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ 3< ￿ ￿￿
￿
·  /￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "’ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿) 5 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿"￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ @ ￿ ￿ 4 4 ￿ =￿ 4 4 % ￿ ￿ ) ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ( % @ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿ $ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿
·  &￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿’ ￿ ’ "￿’ 5 ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ) 5 ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ "@ ￿
￿ 4 4 % ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿) 5 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿￿ % ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ @ ￿* ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿￿ ( ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿
9￿ $ ￿￿ "￿  ￿ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿ "￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ "￿ ￿￿ @ ￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿
"’ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿’ ￿ ’ "’ ￿"￿ "￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ "￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿/￿ ￿ ￿ ￿@ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @ ￿ ’ ￿ ’ "￿’ 5 ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿￿ 2￿ ￿
￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ @ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿
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￿￿ ￿ ￿ G￿ ￿ @ ￿￿=￿￿￿￿￿&￿￿)￿￿￿#￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿E￿￿?￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿@ ￿￿ ￿￿$ 6 C C WWW￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ , ￿ , ￿ ￿ , ￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿= ￿!￿ "> @ ￿WWW￿ ￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿E?￿ ￿ ! ￿ ￿E￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿F- . . / ￿￿ ￿.￿￿ ￿ ￿ =￿ 4 4 ( ￿ ￿
￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿D￿ ￿ ￿￿￿=￿￿?￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿7￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿F- . . - ￿@ ￿8￿￿￿ ￿￿￿ 4 4 ( ￿ ￿
￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿D￿ ￿ ￿￿￿=￿￿?￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿F- . . - ￿￿
￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿D￿ ￿ ￿￿￿=￿￿?￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿F- . . G ￿@ ￿9￿￿￿ "=￿ 4 4 ( ￿ ￿
￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿E?￿ ￿ ! ￿ ￿E￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿4￿￿ ￿￿￿ ￿￿D￿ ￿￿ ￿￿￿￿F- . . G ￿￿.￿ ￿ "=￿ 4 4 % ￿ ￿
￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿E?￿ ￿ ! ￿ ￿=￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿- . . / ￿&￿￿- . . H ￿￿
￿7￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿@ ￿9￿￿￿ "￿￿ 3 3 # ￿ ￿
￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿D￿ ￿ ￿￿￿=￿￿￿￿ ￿￿F￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿D￿ ￿ ￿￿￿=￿￿￿￿ ￿￿F￿7￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿E?￿ ￿ ! ￿ ￿=￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿ ￿)￿￿￿#￿￿#￿￿I￿￿￿?￿￿￿￿￿￿
￿ ￿)￿?￿￿￿(￿￿￿#￿￿￿ ￿￿ ￿￿=￿￿?￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿E￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿C￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿I￿￿￿?￿￿￿￿￿?￿￿D￿?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿B￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿ ￿7￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿7￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿)#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿E￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿
￿!# ￿ ’2@ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿3 ￿ ￿￿D￿￿￿￿ ￿￿￿￿7￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿)￿￿￿#￿￿#￿￿@ ￿/￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ 4 4 4 ￿ ￿
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4￿ ￿ , ￿ ￿ ￿(￿ , ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿XU>.Q@ ￿X￿ ￿￿ ￿ ￿U￿￿ ￿ "￿￿U￿￿[ ’ ￿￿ ￿ ￿￿￿>￿￿￿* ￿￿￿@ ￿WWW￿ W￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿’ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿
￿
 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿8 ￿ ￿ ￿J K K / ￿ ￿ - . . - ￿ &￿￿ - . . G ￿ )￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿ 7￿￿￿￿￿ &￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿
=￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿=￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿D￿￿￿D￿￿￿?￿￿￿+P80￿U￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿/￿￿￿￿￿￿￿44#H￿+￿ ￿￿￿ ￿￿￿
.￿￿ ￿￿ "￿ ￿9’ ￿’ "’ ￿+￿￿￿￿￿ "￿￿+￿* ￿￿ ! ￿ ￿￿44#C ￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿ ￿￿￿"￿￿  ￿￿- ￿ ￿￿￿￿￿>￿￿￿ ￿ ￿￿ @￿8￿￿￿￿￿￿44% ￿ ￿
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 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿8 ￿ ￿￿ - . . J F- . . G ￿"￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿E ?￿ ￿ ! ￿ ￿0￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿7￿￿￿?￿￿￿￿￿￿L E ￿ ￿￿* ￿ ￿￿￿& ￿￿E ?￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿#￿#M ￿@￿￿￿ ￿￿￿￿￿44#@￿WWW￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿
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￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿!8 ￿ ￿I￿ ￿ ￿ , ￿ ￿ ￿ ￿/8 ￿ ￿￿ ￿ ￿ @￿￿ ) #￿￿￿￿?￿￿￿￿￿￿4￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿"￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿3 ￿ ￿￿
￿￿￿￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿B￿￿￿ ￿￿@￿ ￿ ￿ ￿￿> ￿@￿0￿ ! ￿5 ￿ ￿ ￿ ￿,￿￿   ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿/￿￿￿ ￿￿￿"￿￿Q￿$ ￿ ￿’ @￿￿ ￿ ￿8￿￿￿￿￿￿44( ￿ ￿
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￿